















Οσοις των άν&ρώπων εκ τής αυτών όρμωμένοις 
χώρας ύπερόριοί τε αγώνες καί κίνδυνοι συμβαίνουσιν, 
αν τι σφ άλμα γένηται κατά γην ή κατά θάλασσαν, υπο­
λείπεται τοΐς περιγιγνομένοις αυτών οικεία τε χώρα και 
πόλιςj ώστε ούκ αν άρδην πάντες άναιρε&εΐεν τοΐς δέ 2 
υπέρ των μεγίστων μέλλουσι κινδυνεύειν, ιερών και πα- 
τρίδος και γονέων καί τέκνων καί των άλλων, ουκ ίσος 
ονδ' όμοιος δ αγών έστιν, άλλα σω&εΐσι μέν καί καλώς 
άμυναμένοις τούς πολεμίους φοβερούς τοΐς έναντίοις καί 
δυσεπι&έτους εις τον λοιπόν χρόνον είναι, κακώς δέ προσ- 
ενεχ&εΐσι προς τούς κινδύνους ούδεμία ελπίς σωτηρίας 
υπάρχει, τούς ούν υπέρ τοσούτων καί τοιούτων μέλλον- 3 
τας άγωνίζεσ&αι ούδεμιάς παρασκευής καί προθυμίας 
ελλιπείς είναι δει, αλλά πολλών καί παντοίων έργων 
πρόνοιαν εκτέον, όπως διά γε αυτούς μηδέν φανώσι σφα- 
λέντες' αν δέ άρα τι σύμπτωμα γένηται, άλλΊ οϊ γε λοι- 4 
ποί τά ύπάρχοντα εις ταυτό ποτέ καταστήσειαν άν, κα- 
&άπερ τινές των 'Ελλήνων εις τό έσχατον άφικόμενοι 
πάλιν άνέλαβον εαυτούς.
Την ούν τών σωμάτων σύνταξιν σκεψάμενον προς τό 1 
μέγε&ος τής πόλεως καί την διάΰεσιν τού άστεως καί τών 
φυλάκων τάς καταστάσεις καί περιοδείας, καί όσα άλλα
4. πιριγυνομένοις Μ II 5. άναιρε^ίίησαν Μ II 8. ό addidit Hauptius I 
άλλά-εΐναι] Excidit verbum finitum II 12. νπύιρχει Η: υπάρξει Μ II 17. άν 
от Μ II 20. σκεφάμενον Μ II 21. άστεος Μ II 22. περιοδείας Η: περιο- 
δίας Μ II
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σώμασι κατά την πόλιν χρησιέον, προς ταντα τους με-
2 ρισμούς ποιητέον. τά μέν γάρ εκπορευόμενα όεϊ συνιε- 
τάχ&αι προς τούς έν τη πορεία τόπονς καί τάς των 
πολεμίων όιαβάσεις καί τάς εκ των τοιούτων παρατάξεις,
3 τά όέ τειχήρη και πολιτοφυλακήσοντα προς μέν τά τοιαντα 5 
ούόέν όεϊ συντετάχ&αι, προς όέ τούς εν τη πόλει τόπονς
4 καί τον παρόντα κίνόυνον. πρώτον μεν ούν αυτών άπο- 
νεϊμαι όεϊ τούς φρονιμωτάτους τε καί εμπείρους μάλιστα
5 πολέμου, οϊ περί τούς άρχοντας εϋονται' έπειτα άπολέ- 
γειν σώματα τά όυνησόμενα μάλιστα πονεϊν, και μερίσαντα ю 
λοχίσαι, ϊνα εϊς τε τάς έξόόονς καί τάς κατά πόλιν περιο- 
όείας και τάς των πονουμένων βοη&είας ή εϊς τινα άλλην 
ομότροπου ταύταις λειτουργίαν ύπάρχωσιν ούτοι προτε-
6 ταγμένοι τε και όυνατοϊ ύπηρετεϊν. είναι όέ αυτούς εν- 
νους τε και τοΐς κα&εστηκόσι πράγμασιν άρεσκομένους' 15 
μέγα γάρ άν προς τάς των άλλων έπιβουλάς τούτο άγα­
μόν ύπαρχοι εν πολιορκία' φόβος γάρ άν εϊη τοΐς έναν-
7 τία &έλουσιν έν τη πόλει. ήγεμών όέ και ό επιμελη­
τής αυτών έστω τά τε άλλα φρόνιμος καί εύρωστος, και
8 ω άν πλεϊστοι κίνόυνοι είεν μεταβολής γενομένης. των 20
όέ λοιπών τούς ρωμαλεωτάτους ήλικίφ έκλεξαντα επί 
τάς φυλακάς κα&ιστάναι καί τά τείχη, των όέ όχλων 
τούς μέν εις την αγοράν, τούς όέ εϊς τό ύλέατρον, τούς 
όέ άλλους εϊς τάς ούσας έν τή πόλει ευρυχωρίας, ϊνα 
μηόέν έρημον ή εϊς όύναμιν τής πόλεως. 25
2 Χρίστον όέ τάς αχρείους ούσας ευρυχωρίας, ϊνα μή
2. τους μεν γάρ Εκπορευομένους Μ II 3. Post τόπους in Μ est ώς χρη 
πορευεσ&αι παρα τε τά Επικίνδυνα χωρία και Ερυμνά και στενοπόρα και 
πεδινά και υπερδέξια καϊ Ενεδρευτικά II 5. πολιτοφυλακήσοντα Meierus: 
πολιτοφυλακής όντα Μ II 7. αυτών C: αυτόν Μ II 9. Post επειτα in Μ est 
λοιπόν II 10. τά addiderunt Τ: | μερίσαντα C: μετρίσαντα 71/11 11. περιο­
δείας Η: περιοδίας Μ II 14. Post δυνατοί in J/ est όντες II 16. μέγα γάρ 
προς τάς των άλλων Επιβουλάς τοΰτο άίλροον ύπαρχον αντ' άκροπολεως 
φόβος Μ II 17. Malim τάναντία II 18. Malim ηγεμών δε καϊ επιμελητής 
αυτών άνηρ έστω τά τε άλλα φρόνιμος και εύρωστος II 21. ηλικία Η: ηλι­
κία καϊ νεότητι Μ II 22. Post τείχη in Μ legitur τό δε περιόν πλη&ος με­
ρίσαντα προς τό μήκος τών νυκτών και τών φυλάκων τό πλή&ος κατα- 
νεϊμαι II 26. άριστον δε COrellius: άχρηστον δε εϊς Μ | ευρυχωρίας Εν τή 







σωμάτων εις αύτάς δέη, τυφλούς ταφρεύοντα καί ώς μά­
λιστα άβατους ποιούντα τοΐς νεωτερίζεις βουλομένοις και 
προκαταλαμβάνεις αντάς. Λακεδαιμόνιοι δέ Θηβαίων 2 
έμβαλόντων εκ τε των έγγυτάτω οικιών ξύλα λύσαντες 
και έκ των αιμασιών και τειχίων άλλοι κατ’ άλλους τό­
πους φορμονς γης και λί&ων πληροίσαντες, φασ'ι δέ και 
ότι τοΐς έκ των ιερών χαλκοΐς τρίποσι χρησάμενοι και τού- 
τοις προαποπληρώσαντες τάς τε είσβολάς και τάς διόδους 
καί τα ευρύχωρα τού πολίσματος έκώλυσαν τούς εισβάλ­
λεις έπιχειροΰντας εις αυτό τό πόλισμα. Πλαταιεϊς δέ 3 
έπεϊ ήσ&οντο νυκτός εν τή πόλει Θηβαίους όντας, κατα- 
νοησαντες ου πολλούς αυτούς όντας ουδέ έργων τών προση­
κόντων άπτομένους, οίομένους γε μέντοι κατέχειν την πά­
λιν, ένόμισαν έπι&έμενοι ραδίως κρατήσεις, τεχνάζουσιν 
ονν εύ&έως τοΐόνδε. τών άρχόντων οϊ μες ομολογίας 4 
έποιούντο τοΐς Θηβαίοις έν τή άγορα, οϊ δέ παρήγ- 
γελλον κρυφά τοΐς άλλοις πολίταις σποράδην μέν έκ τώς 
οικιών μη έξιέναι, κα&’ ένα δέ και δύο τούς κοινούς τοί­
χους διορύττοντας λα&ραίως παρ’ άλλήλους ά&ροίζεσ&αι. 
έτοιμασ&έντος δέ πλή&ους αξιόμαχου τάς μέν διόδους 5 
και τάς ρύμας έτύφλωσαν άμάξαις άνευ τών υποζυγίων, 
από δέ σημείου ά&ροισ&έντες έφέροντο έπϊ τούς Θηβαίους, 
άμα δέ τούτοις τα γύναια και οϊ οΐκέται ήσαν έπϊ τοΐς 6 
κεράμοις, ώστε βουλομένων τών Θηβαίων πράσσειν και 
άμύνεσ&αι έν σκότει, ούκ έλάττω άπό τών αμαξών βλά­
βην ή άπό τών προσκειμένων αύτοΐς άν&ρώπων γενέ- 
σ&αι. οϊ μέν γάρ εφυγον άπειροι όντες ή χρή σω&ή- 
ναι, οϊ δέ έμπείρως διώκοντες πάνυ πολλούς έ’φ&ειραν. 
έξοιστέον δέ καί τα ύπεναντία τούτοις, ώς μιας μέν ού~
1. τύφλουν Μ II 4. ξΰλα λύσαντες] άιαλΰοττες 41 II 5. τειχίων Meine- 
kius: τειχών Μ II 6. πληροΰντες Μ II 7. οτι adieci | τρίποβιν όντων 
πολλών χαϊ μεγάλων χρησάμενοι Μ II 21. τών addidi II 22. άπό Η: υπό 
Μ II 24. πράσσειν] Fortasse πράσσειν τι II 25. υπό - υπό 41 II 27. έμυ- 
γον adieci | άπειροι όντες ή χρη σω'ληναι τάς φράξεις τών αμαξών 
οϊ 41 II 28. πάνυ] ταχύ 41 | όι^φμειραν Kirchhofflus II 
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σης ευρυχωρίας κίνδυνος αν εϊη τοΐς έν ту πόλει, άν προ- 
καταλαμβάνωσιν οϊ έπιβουλεύοντες (κοινού γάρ και ενός 
όντος τόπου τοιούτου τών φίλασάντων άν εϊη τό εργον), 
δυο δέ ή τριών όντων τοιώνδε τόπων, τάδε άν εϊη τά
8 άγα&ά. ει μεν ένα ή δυο καταλαμβάνοιεν τόπους, τον 5 
λοιπόν άν τοΐς έναντίοις υπάρχειν' ει δε πάντας, χωρι- 
σ&έντες άν και μερισ&έντες άσ&ενεστέρως διακέοιντο 
προς τούς ύπεναντίους ά&ρόους όντας, ει μή έκάστω μέρει 
ύπερέχοιεν τών εν ту πόλει.
3 ^Εκ προσφάτου δέ έγγιγνομένου φόβου άσυντάκτω 10 
πόλει, τάχιστα άν τις εις σύνταξιν και φυλακήν της πό- 
λεως τούς πολίτας καταστήσει εν, ει έκαστη φυλή μέρος 
τι τού τείχους κλήροι άποδείξειεν, έφ* ό έλ&ούσαι εύ&ύς 
αϊ φυλαι φυλάξουσι. κατά πολυπλή&ειαν δέ φυλής έκά-
2 στης τό μέρος τού τείχους φυλαττόντων. επειτα ούτως 15 
άφά έκάστης φυλής τούς δυναμένους τοΐς σώμασι άπολέ- 
γειν εις τε τήν αγοράν και τάς περιοδείας, και εϊ τι
3 άλλο δει χρήσ&αι τοΐς τοιούτοις άν&ρώποις. όμοτρόπως 
δέ καί φρουρίου υπό συμμάχων φρουρουμένου μέρος τι τού 
τείχους τών συμμάχων έκάστοις άποδιδόσ&ω φυλάττειν. 20 
εάν δέ πολΐται έν υποψία προς άλλήλους ώσι, κατά άνά- 
βασιν έκάστην τού τείχους δει έπιστήσαι άνδρας πιστούς,
οϊ κωλυταί έσονται, άν τις έπιχειρη άλλος άναβαίνειν.
4 έν ειρήνη δέ καί ώδε χρή συντετάχ&αι τούς πολίτας. 
πρώτον μέν ρύμης έκάστης άποδεΐξαι ρυμάρχην άνδρα 25 
τον έπιεικέστατόν τε και φρονιμώτατον, προς ον, εάν τι
5 άπροσδοκήτως ννκτός γένηται, συνα&ροισ&ήσονται. χρή
1. κίνδυνος άν efyl κίνδυνον είναι Μ | αν] Malim άν γε II 5. καταλαμ­
βάνουν] Rectius προκαταλαμβάνουν | τον λοιπόν άν τοΐς ίναντίοις υπάρ­
χειν] Malim τον λοιπόν άν τοΐς έναντίοις ύπαρχοι καταλαμβάνειν II 9. Post 
πολει in Μ est ως δε αύτως και κατά τών άλλων πάντων θελημάτων χρί 
τά Ινόντα ύπεναντία τοΐς προγεγραμμένοις ύπονοεΐν ΐνα μη άπεριοκέ- 
πτως τι ετερον αίρησαι II 10. εγγινομένου Μ II 12. καταστήαοι Μ II 13. δ] 
ώι Μ II 14. καταπολυπλη&ίαν Μ II 15. μέρος Η: μέγεθος Μ II 16. άφ' 
Kirchhoffius: Μ | οώμασι Η: οώμασι πονέσαι δί |] 17. περιοδείας Η:
περιοδίας J/|| 18. άνίλρώποις C; άνθρωπος Μ || 21. άλλήλους C: άλλους 
Μ II 24. και deleam ||
POLIORCETICUS. 3. 4. 9
δέ τάς έγγυτάτω ρύμας της αγοράς εις την αγοράν άγειυ 
τούς ρνμάρχας, τον δέ ΰεάτρον τάς έγγυτάτω ρύμας εις 
τό ΰέατρονj εις τε τάς άλλας ευρυχωρίας αύλροίζεσ^αι 
τούς ρνμάρχας μετά των έ'ξενεγκαμένων παρ' αυτούς τά 
5 όπλα' ουτω γάρ άν τάχιστα ες τε τούς προσηκοντας έκα- 6 
στοι τόπους άιγίκοιντο, και έγγυτάτω τών σφετέρων οίκων 
είεν, διαπέμποιέν τε άν οΐκονομοϋντες προς τούς κατ1 *3 
οικον_, ον πρόσω αυτών διατελοΰντες.
1. έγγυτάτας Μ || 3. Malim δέ | άλλας έκαστον έγγύτατα ευρυχω­
ρίας Μ И 7. τους κάτοικον τέκνα και γυναίκας ού πρόσω J/ || 8. Post δια- 
τελοΰντες in Μ est τών τε άρχόντων δει προκεκληρώσ&αι είς ον έκαστοι 
τόπον έλ&όντες τών συλλεγέντων έπϊ τά τείχη άποστελούσι και τών λοι­
πών ένεκα έπιμελείας ηγεμόνες έσονται άνπερ εύ&ύς ηγεμονεύσωσιν 
ώδε II 9. έπειτα ούτω] ευθύτατα δέ αύτοΐς Μ || 11. ύπό φυγάδων όρμω- 
μένων Kirchhoffius || 12. ^Ερέτριας Meinekius: έρετρεϊας Μ \\ 13. κατά τό 
έρημότατον της πόλεως και πύλας ούκ ανοιγομένας έχων έι/ερεν πύργα- 
στρήνην ^υλάσσων τάς ημέρας και τάς νύκτας έλα&εν νυκτός τον μοχλόν 
διαπρήσας Μ || 16. ταύτη τούς C: ταΰτα η Μ || 18. Post Χαλκιδέων in
Μ est δι' άγνοιαν άπόλλυνται οι γάρ | έτίίλεντο Η: έτί&εντο γέροντες 
Μ II 19. παρά τούς πολεμίους ώς παρά ι/ιλίους] προς τούς πολεμίους ώς 
προς ((ίλουςΜ || 20. υσΓίροίΗ: ύστερον Μ | παραγίνεσ&αι Μ |( 2\.άπώλ- 
λυντο C: άπώλλοιντο Μ || 23. πολεμοΰντα ούν χρη καί έγγύς όντων τών 
πολεμίων πρώτον μεν τά άποστελλομενα έκ της πόλεως κατά γην η κατά
31Επειτα οντω πεποιήσ&αι σύσσημα, άφ3 ών μη 4 
10 άγνοησουσι τούς προσιόντας αυτοϊς' ηδη γάρ τοιόνδε 
συνέβη. Χαλκις η έν Ενρίπω κατεληφ&η ύπό φνγάδος 
όρμωμένου εξ 3Ερετρίας, τών έν ту πόλει τίνος τεχνασα- 
μένον τοιόνδε. κατά τό έρημότατον της πόλεως και 2 
πύλας ούκ ανοιγομένας εχον φνλάσσων τάς ημέρας και 
15 τάς νύκτας ελα&ε νυκτός τον μοχλόν διαπρίσας και δε- 
ξάμενος ταύτη τούς στρατιώτας. ά&ροισ&έντων δέ έν ту з 
άγορα ως δισχιλίων άνδρών έσημάν&η τό πολεμικόν 
σπουδή, πολλοί δέ τών Χαλκιδέων έκφοβη&έντες έτί&εντο 
τά όπλα παρά τούς πολεμίους ώς παρά (γιλίοις, αυτός 
20 έκαστος δοκών ύστερος παραγίγνεσ&αι. ούτως ονν κα&3 4 
ενα καί δύο οϊ πλεΐστοι άπώλλυντΟ; μέχρι χρόνφ ύστερον 
έγνωσαν τό συμβαΐνον, της πόλεως ηδη κατεχομένης. 
προνοονντα ονν χρήέγγύς όντων τών πολεμίων, πρώ- 5 
τον μέν τά άποστελλόμενα έκ της πόλεως κατά γην η 
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κατά έλάλατταυ επί τιυα πραξιν μετά (ϊνΰιϊήμων άπο- 
(ϊτέλλειν καϊ ημερινών καϊ νυκτερινώνj ϊνα μη άγνοώ- 
ΰιν οϊ υπομένοντες πολεμίων αύτοΐς επιφαινόμενων ει
6 φίλιοι η πολέμιοι ειοίν. έπϊ όέ πραξιν πορευ&έντων καϊ 
πέμπειν τινάς γνωΰομένους, ϊνα ώς εκ πλείΰτου τά τών 5 
απάντων οϊ υπομένοντες ειόώΟΓ μέγα γάρ άν φέροι προς
7 τό μέλλον εκ πλείονος παραΰκευάζεΰ&αι. τοΐς όέ μη 
ούτω πράττουϋιν ά ΰυμβέβηκεν έμφανιό&ήβεται τών ηόη 
γενομένων} ϊνα έπϊ παραόείγματος καί μαρτυρίου κα&α-
8 ροΰ παραλέγηται. Πειΰιΰτράτω γάρ Ά&ηναίων ϋτρατη- 10 
γοΰντι έξηγγέλ&η ότι οϊ εκ τών Μεγάρων έπιχειροΐεν 
άφικόμενοι πλοίοις έπι&έο&αι νυκτός ταΐς τών 'Λ&ηναίων 
γυναιξί, έλεΟμοφόρια άγοΰϋαις έν Έλευΰΐνι' ό όέ Πειΰί-
9 Οτρατος άκούοας προενήόρευΰεν. έπεϊ όέ οϊ έκ τών Με­
γάρων ώς λελη&ότες άπέβηόαν καϊ από της έλαλάττης 15 
έγένοντο, έξαναΰτάς ό Πειΰίϋτρατος τών ένεόρών τών τε 
άνόρών όιέφ&ειρε τους πλείβτους καϊ τών πλοίων οϊς
10 άφίκοντο έγκρατης έγένετο. επειτα παραχρημα τοΐς εαυ­
τοί στρατιώταις πληρώόας τά πλοία έλαβε τών γυναικών 
τάς έπιτηόειοτάτας αυμπλευΰαι, καϊ κατηγετο εις τά Με- 20
11 γαρα όψέ άπωτέρω της πόλεως. κατιόόντες ούν τά πλοία 
προιϊπλέοντα άπήντων πολλοϊ τών Μεγαρέων, αϊ τε ΰυν- 
αρχίαι καϊ άλλοι, έλεαιϊόμενοι ώς εικός αιχμαλώτους άγο- 
μένας ώς πλείοτας ** καϊ μετ' έγχειριόίων άποβάντας τούς 
μέν καταβαλεΐν, όΰους όέ άν όύναιντο τών έπιφανε&τά- 25
12 των ϋυναρπάζειν εις τά πλοία, καϊ ούτως έπράχ&η.
&άλατταν έπϊ τινα πραξιν προς τους υπομένοντας μετασυΰΟημων άπο- 
οτέλλεοΟαι καϊ ημερινών καϊ νυκτερινών ϊνα μη άγνοώαιν πολεμίων αύ- 
τοϊς Μ II 3. εϊ addidit C || 4. Ιπϊ όε πραξιν πορευ&ε'ντων καί πέμπειν 
τινας γνωσομένους] Verba corrupta || 5. ϊνα] ϊνα καϊ τά τοιαΰτα Μ | τά 
τών απάντων Hauptius: τών απάντων Μ || 6. είδώσι Kirchhoffius: ϊδωβιν 
Μ II 11. τών addidi | Μεγάρων COrellius: μεγάρων οϊ Μ || 14. προεν- 
ήδρευαεν Orellius: προσενήάρευΟεν Μ || 16. τών ένεόρών τώνKirchhoffius: 
τών ένεόρευόντων Μ | τών τε άνόρών έκράτησεν καϊ όιέφ&ειρεν τούς 
πλείοτους Μ || 23. καϊ οι άλλοι Μ | ΰεαβάμενοι Kirchhoffius: Οεώμε- 
νοι Μ II 26. Post καϊ ούτως έπράχΟη in Μ est ό'ήλον ούν οτι μετά 
συΰσήμων καϊ μη αγνοουμένων προς άλληλους τάς ά&ροίαεις καϊ τάς 
πέμπεις όεΐ ποιεΐο9αι ||






Επειτα πυλωρούς κα&ιστάναι μή τούς τυχόνιας 5 
άλλά φρονίμους και άγχίνους, έ’ιι δέ καί εύπορους και 
οϊς ενέχυρα έν τη πόλει υπάρχει, τέκνα καί γυναίκας 
λέγω, αλλά μη οϊτινες δι2 3 ένδειαν ή συναλλαγμάτων ανάγ­
κην η δι3 άλλην τινά απορίαν πεισ&εϊεν άν υπό τινων 
η αυτοί παραπείσειαν άν τινας επί νεωτερισμό). Λεύ- 2 
καιν δέ ό Βοσπόρου τύραννος και τών φρουρών τούς 
χρεωφειλέτας διά κυβείαν ή δι3 άλλας ακολασίας άπο- 
μίσ&ους έποίει.
2. άγχίνους] άγχίνους καϊ μη ΰπονοεΐν μη δυναμένους αεί τι τών 
είσκομιζομένων Μ || 5. άν adieci || 6. παραπείσειαν] παρακελεύσαιεν 
Μ II 14. δόξαν τινά] δοξάζον τι Μ | σημάνη Μ || 15. όχληση Meinekius: 
όχλήΜ I τους ανθρώπους ii: τοΐς άν&ρώποις Μ || 18.τιράσσεται 1/ | τιαρα- 
ταυτομάτον Μ. non minus bene corrigi poterat /x ταυτομάτου || 20. In­
serui то et τάς || 22. ώστε καϊ] καϊ deleverim || 23. ίπ' άλλοις Η: ίπ' άλ- 
λοις τόποις Μ || 24. αιρόμενων Η: άειρομενων Μ | σημανοΰσιν Τ: σημαί-
νουσιν Μ И 26. ΐν' — ό'ηλοϋν] οϊ όσα μη οιά τε τών σημείων άηλοϋν Μ ||
Χρή δέ και ημεροσκόπους προ της πόλεως κα&ι- 6 
στάναι επί τόπω ύίβηλώ και ώς εκ πλείστου φαινομένω, 
ημεροσκοπεΐν δέ έφ3 έκάστω χωρίω τρεις τουλάχιστον, 
μη τούς τυχόντας, άλλ3 εμπείρους πολέμου, όπως μή δι3 
άγνοιαν δόξαν τινά ο σκοπός σημήνη ή διαγγείλη εις 
τήν πόλιν, και ματαίως όχληση τούς άν&ρώπους. πά- 2 
σχουσι δέ ταύτα οϊ άπειροι τάξεων καί πολέμου, άγνοούν- 
τες τάς τών πολεμίων εργασίας και πράξεις, εϊτε έκ 
παρασκευής πράσσονται, εϊτε και άπό ταυτομάτου. о з 
δέ έμπειρος, γνούς τήν τών πολεμίων παρασκευήν και 
τό πλή&ος καί τάς πορείας καί τήν άλλην κίνησιν τού 
στρατεύματος, ούτω τήν άλή&ειαν έμφανιέϊ. εάν δέ μή 4 
ύπάρχωσι τοιοίδε τόποι, ώστε καί εις τήν πόλιν άπ3 
αυτών φαίνεσύλαι τά σημεία, άλλους έπ3 άλλοις δια- 
δεκτήρας είναι τών αιρομένων σημείων, οϊ σημανούσιν 
εις τήν πόλιν. είναι δέ τούς ήμεροσκόπους καί ποδώ- 5 
κεις, ϊν3, άν μή οιόν τε διά τών σημείων δηλοΰν, άλλ3 
αυτών τινά δέη εξ ανάγκης άγγέλλειν, δύνωνται ταχύ
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6 άφικνεϊσ&αι, z«r έκ πλείστου άγγέλλωσιν. άριστον όέ 
ϊππασίμο)ν όντων τόπων και υπαρχόντων Ιππων Ιππέας 
συνεργεϊν, ϊνα όιά τώνόε έλάσσον άγγέλληται. πέμπειν όέ 
έκ τής πόλεως τους ήμεροσκόπους όρ&ρου ή έ'τι νυκτός, 
ϊνα τοϊς τών πολεμίων σκοποϊς μή κατάδηλοι ώΰιν ήμέ- 5
7 ρας πορευόμενοι επί τά ήμεροσκοπεϊα. σύνθημα όέ μή 
έ'χειν αυτούς εν και τό αυτό, όπως μήτε έκόντες μήτε 
άκοντες, εάν συλληφ&ώσιν ύπό τών πολεμίων, ειπεϊν 
έ'χωσι τό τών έν τή πόλει σύν&ημα. παραγγέλλεσ&αι όέ 
τοϊς ήμεροΰκόποις αϊρειν τά σύσσημα ενίοτε, κα&άπερ ίο 
οϊ πυρσευταϊ τούς πυρσούς.
J ‘Όταν όέ ή χώρα έγκάρπως όιακέηται, μή πόρρω 
όντων τών πολεμίων, εικός πολλούς τών έν τή πόλει 
περί τούς έγγύς χώρους όιατελεϊν, γλιχομένους τού καρ-
2 πού. τούτους ό ούν εις τήν πόλιν ά&ροίζειν ώόε χρή. 15 
πρώτον μέν τοϊς άμα ήλίω όύνοντι σημαίνειν άπιέ- 
ναι εις τήν πόλιν" έάν όέ έπϊ πλέον τής χώρας έσκε- 
όαΰμένοι ώσιν, ύπό όιαόεκτήρων σημαίνεσ&αι, όπως
1*3
3 πάντες ή οϊ πλεϊστοι παραγίγνωνται εις τήν πόλιν. έπει- 
όάν όέ τούτοις σημαν&ή άπιέναι, ούτως τοϊς έν τή πόλει 20 
σημαίνειν όειπνοποιεϊσ&αΐ" τό όέ τρίτον σημαίνειν εις
4 φυλακήν ϊέναι. ώς όέ όεϊ ταύτα γίγνεσ&αι και ώς αϊρειν
1. καν] και ώς Μ || 3. Ουνεργεϊν] (ϊυνιμείρειν Μ || 6. ήμεροακοττεΐα 
С: ήμεροσκοπίαΜ | μή addideruntT || 12. ίγκάρπως Η: έγκαρποςΜ | δια- 
κίηται G. Dindorfius: όιάκειται Μ || 15. ούν videtur delendum esse || 19. πα-
ραγίνωνται Μ | τήν addidi et proxime Οημαίνειν | είς φυλακήν Ι^ναι] 
είς φυλακήν ϊέναι καί καϊλιατάναι Λί|| 22. ταΰτα] τούτους Μ | γίνεΰϊλαι
Μ II 23. τελέως] πλειόνως Μ || 24. μή ύϊς C; μηδείς Μ || 27. δυσεπίβολον 
είναι Μ I ΰυΰενίϊτρατοπέόευτον Meinekius || 29. όυβπροοπόριστον Μ ||
τούς φρυκτούς, έν τή Παρασκευαστική βίβλο) τελέως 
εΐρηται. ό&εν όεϊ τήν μά&ησιν λαμβάνειν, ϊνα μή όϊς 
περί τών αυτών γράφειν συμβή. 25
8 Μετά όέ ταύτα εις τήν χώραν προσόεχόμενον πλείω 
καί μείζω όύναμιν πολεμίων πρώτον μέν τήν χώραν όυσ- 
είσβολον τοϊς πολεμίοις καί όυσστρατοπέόευτον καί 
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βατούς καί δύΣπλους. πρός τε τάς αποβάσεις τών πο- 2 
λεμίων εις τά ψαμμώδη καϊ Στερεά οΣα και οΐα χρή κα- 
ταΣκευάζεΣ&αι δολώματα τοΐς άποβαίνουΣι, τοΐς τε έν τη 
χωρά και τη πόλει λιμεΣιν οια δει φράγματα παραΣκευά- 
ζεΣ&αι πρός τό μη ειΣπλεΐν η τά ειΣπλεύΣαντα μη δύ- 
ναΣ&αι έκπλευΣαι, τά τε καταλιμπανόμενα μεν εν τη 3 
χώρα άκουΣίως εις χρείαν δέ φέροντα τοΐς έναντίοις, 
οΐον τά πρός τειχοποιίαν η Σκηνοποιίαν η άλλην τινά 
πραξιν, τά τε βρωτά και ποτά και τά κατ αγρούς 4 
εγκαρπα ώς δει αχρεία ποιεΐν η άφανίζειν, και τά 
κατά την χώραν ΣτάΣιμα ύδατα ώς άποτα δει ποιεΐν, 
τά τε ϊππάΰιμα της χώρας ώς δει άνιππα ποιεΐν, περί 5 
ονν τούτων πάντων ώδε μέν μοι παραλείπεται, γέγραπται 
δέ τελέως περί αυτών έν τη ΠαραΣκεναΣτική βίβλω.
"Αν δέ &ραϋύνεΰ&αί τι έπιχειρώΰιν οϊ έπιόντες πρός 9 
Σε, τάδε ποιητέον. πρώτον μέν χρή ΣώμαΣι τόπους τι- 
νάς τής οικείας χώρας καταλαβεΐν, επειτα έκκληΣιάΣαντα 
τούς Σεαυτού Στρατιώτας ή πολίτας άλλα τε προειπεΐν 
αύτοΐς, ώς ύπαρχουΣης τίνος αύτοΐς πραξεως εϊς τούς 
πολεμίους, καϊ όταν νυκτός Σημήνη τη Σάλπιγγι, ετοί­
μους είναι τούς έν τη ηλικία, άναλαβόντας τε τά όπλα 
καϊ ά&ροιΣ&έντας εις χωρίον ρητόν έπεΣ&αι τώ ήγου- 
μένω. διαγγελ&έντων ούν τούτων εϊς τό Στρατόπεδον τών 2 
πολεμίων ή την πόλιν, δύναΣαι άποτρέψαι ών έπιχει- 
ρουΣΐ πραΣΣειν. τούτων δέ ούτω πραχ&έντων τοΐς μέν 3 
φιλίοις &άρΣος έμποιηΣεις, ωΣτε έπιχειρεΐν' τοΐς δέ 
1. Ουοττίους] πλείους Μ || 4. οί«] οια εϊς τούτους Μ || 6. μεν in­
serui У 7. άκουσίως Τ: εκουσίως Μ || 8. οίον τά ττοός] οίον πρός τε Μ | ή 
άλλην τινά πραξιν ως δή «χρεία ποιεΐν ή φ&είροντα άφανίζειν τά τε 
βρωτά καϊ ποτά και τά κατ’ άγρούς εγκαρπα και τά κατά την χώραν 
Μ II 10. καϊ τά κατά την χώραν στάσιμα και τά άλλα κατά την 
χώραν στάσιμα ύδατα Μ || 12. περί μεν ονν Μ|| 13. μέν μοι] μεν νΰν 
Μ I Post παραλείπεται in Μ est ώς δει έκαστον τούτων γίνεσ^αι ΐνα μη 
καϊ ταΰτα λίαν πολλά δηλοϋται || 18. Сгаигоо] αύτοΰ Μ || 20. σημήνη Η: 
σημάνη Μ || 21. Addidi τε || 24. δύνασαι Η: δύνανται Μ | ϊπιχειρώσι 
ΛΓII 26. Εμποιήσεις Τ: Εμποιήσειας Μ | ώστε Επιχειρεΐν] Επιχειρεΐν τι 
άλλου δεδιως δΐ ||
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πολεμίοις φόβον έμπαρασκευάσεις , ώστε έπι της αυτών 
ήρεμεϊν.
10 Λεΐ δέ καϊ τάδε παρηγγέλ&αι. τών πολιτών τους 
κεκτημένους ζεύγη η ανδράποδα ύπεκτί&εσ&αι εις τούς
2 προσοίκους, ώς ούν εΐσαξόντων εις την πόλιν. οϊς δ  άν 5 
μη ύπάρχωσι ξένοι παρ’ ονς ύλήσονται, τούς άρχοντας δη­
μοσία παρατί&εσ&αι τοΐς προσοίκοις, παρασκευάζοντας
1
3 δι* ών Οω&ήσεται τά ύπεκτι&έμενα. έπειτα κηρύγματα 
ποιεΐσ&αι τοιάδε διά τίνος χρόνου, φόβου και αποτρο­
πής τών έπιβουλευόντων ένεκα, κατακομίζειν τά έλεύ- 10 
&ερα σώματα και τούς καρπούς εις την πολιν, τού δέ 
ανηκουστούντος εξουσίαν είναι τώ βουλομένω άζημια άγειν
4 και φέρειν τά έκ της χώρας, τάς τε έορτάς κατά την 
πόλιν άγειν, συλλόγους τε ίδιους μηδαμού μήτε ημέρας 
μήτε νυκτός γίγνεσ&αι, τούς δέ αναγκαίους ή έν πρυ- 15 
τανείω ή έν άλλο) φανερώ τόπω. μηδέ ύλύεσίλαι μάν-
5 τιν ιδία άνευ τών αρχόντων, μηδέ δειπνεΐν κατά συσ- 
σιτίαν άλλ" έν ταΐς αυτών οΐκίαις έκάστους, έξω γάμου 
και περιδείπνου, και ταύτα προαπαγγείλαντας τοΐς άρ- 
χουσιν. εάν δέ ώσι φυγάδες, έπικηρύσσειν, ος άν αστών 20 
ή ξένο)ν ή δουλών άποκινή, ά έκάστω τούτων εσται.
6 και εάν τις τινι τών φυγάδων συγγένηται ή δέξηται παρ’ 
εκείνου έπιστολάς ή πέμψη, είναι τινα κίνδυνον ή έπι- 
τίμιον αυτώ. τών δέ έκπεμπομένανν καϊ εΐσαγομένων 
επιστολών είναι επισκόπους, προς ούς οίσ&ήσονται πρό- 25
7 τερον. όπλα οϊς έστϊν ενός πλείω άπογράφεσ&αι, και 
εΐσάγειν μηδένα μηδέν όπλον, μηδέ ένέχυρον δέχεσ&αι. 
στρατιώτας μή μισΰούσ&αι μηδέ εαυτόν μισ&ούν άνευ
8 τών αρχόντων. έκπλεΐν μηδένα άστών μηδέ μέτοικον 
1. ώστε inseruit C || 4. Fortasse παρά τους προσοίκους || 5. είσαξόν- 
των C: εϊσαξώντων Μ || 6. ξένοι] ύπαρξη ξενία Μ | τούς Η:
προς τούς Μ || 10. ένεκεν Μ || 11. έν τή πόλει Μ || 13. Inserui τήν || 15. γί- 
νεο&αι Μ I πρυτανεύω C: πυροανείω Μ | Post πυρσανείω in Μ est ή ίν 
βουλή У 17. τού άρχοντας Μ || 22. ή - πεμψη] ή παρ1 ίκείνων τιοϊν ή 
ίπιΰτολάς πεμιβη ή άεξηται Μ || 25. ίπιακόπηοιν 41 | οίσ&ήσονται Τ: 
οΐα&ήοεται Μ || 27. εϊοάγειν Kirchhoffius: εξάγειν Μ || 29. Addidi τών ||
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άνευ συμβόλου, τά τε πλοία όρμίζεσ&αι καθ' ας πύλας 
έν τοϊς έχομένοις ρη&ήσεται. ξένους τούς άφικνουμένους 9 
τά όπλα εμφανή καϊ πρόχειρα φέρειν, και ευ&ύς αυτών 
παραιρεϊσ&αι καϊ αυτών μηδένα νποδέχεσ&αι μηδέ
5 τούς πανδοκέας άνευ των άρχόντων , τούς δέ άρχοντας 
άπογράφεσ&αι και παρ' ωτινι άν κατάγωνιαι. τάς δέ 10 
νύκτας ύπό τών άρχόντων τά πανδοκεΐα εξω&εν κλείε- 
σ&αι’ διά χρόνον δέ τίνος, όσοι άν ταλαπείριοι αυτών 
ωσιν, έκκηρύττεσ&αι. όμοτρόπως δέ και τούς κατά παίδευ-
10 σιν ή κατ' άλλην τινά χρείαν έπιδημονντας άπογράφε- 
σ&αι. ταϊς δέ δημοσία άφικνουμέναις πρεσβείαις άπό 11 
πόλεων η στρατοπέδων ού χρή τον έ&έλοντα διαλέγεσ&αι, 
άλλά είναι τινας τών πολιτών τούς πιστότατους, οϊ μετ' 
αυτών συνδιατελοΰσι, μέχρι άν ένδημώσιν οϊ πρέσβεις.
15 καϊ ών άν σπανίζη ή πόλις, σίτου ή ελαίου ή άλλου τινός, 12 
τώ εισάγοντι κατά πλή&ος τών εϊ,σαχομένων τόκους προ- 
κεϊσ&αι και στέφανον δίδοσ&αι εις τιμήν, τώ δέ ναυ- 
κλήρω άνολκήν καί κα&ολκήν. έ'ξοπλισίας τε πυκνάς 13 
ποιεϊσ&αι, και ξένους τούς ένδήμους τον καιρόν τούτον
20 με&ίστασ&αι εις χωρίον ρητόν ή κατ' οίκον διατελεϊν. ός 
δ' άν άλλη φαίνηται, ζημίαν προκεϊσ&αι εος άδικούντι. 
όταν τε σημήνη, τά εμπόρια καί πρατήρια κλείεσ&αι, 14 
καϊ τά λΰχνα κατασβέννυσ&αι. καί τών άλλων μηδένα 
έ'τι προϊέναι. όταν δέ τινι άναγκαϊόν τι συμβή, μετά 15
25 λαμπτήρος βαδίζειν. καϊ ός άν καταμηνύση τινά έπι- 
βουλεΰοντα τή πόλει, ή ός άν τών προγεγραμμένων τι 
1. πλοία] πλοΐα προσηγγε'λθαι Μ || 2. έν addidi || 3. ευθύ Μ || 4. 
παρήΰθαι Μ. correxitReiskius |«ι’ζώ)'Ο: αΰτούςΜ\\ 5.πανόοκέας IVleine- 
kius: παν3οχέας Μ || 6. ωτινι C: ψτινες Μ | άν κατάγωνται] ότ' αν 
κατάγονται Μ || 7. πανόοκεΐα Meinekius: πανδοχεία Μ || 9. όμοτρόπως 
3ε και] ομόρους 3ε ή Μ \\ 11. 3ημοσία C: 3ημοβίαις Μ I από πόλεων η 
τυράννων η Οτρατοπέ3ων 3f || 12. Post ού χρή in Μ est εν αυτοίς || 13. 
άλλά είναι] άλλ’ άει Μ || 14. συνάιατελοϋσι COrellius: συντελοΰτΐι ilf j 
μέχρις Μ || 18. καί)ολκήν C: καθολικήν Μ || 20. δς 3’ αν Reiskius: ήι 3ε αν 
Μ || 22. τά τούτοις εμπόρια || 23. λΰχνα C: ίχνη Μ || 24. προϊέναι] 
παρειναι Μ || 25. Post βαόίζειν in Μ. est έως άν παραγγελθή || 2·>. ός άν 
τών προγεγραμμένων τιj ο τι άν τών προγεγραμμενών τις 1/ ||
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πραττόμενον έξαγγείλη, άνηγγέλ&αι τε αυτώ άργύριον 
καϊ τό άναγγελ&έν έμφανώς προκεΐσ&αι έν αγορά ή έπϊ 
βωμοΰ η έν ϊερώ , ϊνα προχειρότερόν τις τολμήση μη-
16 νύειν τι τών προγεγραμμένων. έπϊ όέ μονάρχω η στρα­
τηγό) φυγάόι χρή καϊ τάόε προκηρύττεσ&αι.%* εάν όέ τι 5 
καϊ αυτός πά&η ο άποκτείνας, τοΐς τέκνοις αυτοΰ άποόί- 
όοσ&αι τό αναγγελιών άργύριον’ εάν όέ μή ή τέκνα,
17 τώ έγγυτάτω γένους, καϊ εάν τις τών συνόντων τώ φυ- 
γάόι ή μονάρχω ή στρατηγό) πράξη τι τών προκειμένων,** 
άποόίόοσ&αι, καϊ κά&οόον αυτώ είναι’ όιά γάρ ταΰτα ίο
18 προχειροτέρως άν έγχειροΐεν' έν όέ ξενικό) στρατοπέόω
19 τοιάό άναγγείλαντα σιγήν πάντων άκουόντων κηρΰξαι. 
εάν τις βούληται άπιέναι μή άρεσκόμενος τοΐς παροΰσιν, 
έξεΐναι άπαλλάττεσ&αι, άλλ  ύστερον πεπωλήσεται’ εάν
23
3
2. άναγγελ&εν Kirchhoffius: άγγελ&εν Л/ | ή έπι βωμοΰ] Delenda vi­
dentur (I 4. η στρατηγώ φυγαδι Kirchhoffius: ή στρατηγώ μυγάό'ι όυ- 
ναατεΰοντι Μ || 17. άναγγελίϊεν Kirchhoffius: άγγελϋϊν Μ || 8. γένους 
Kirchhoffius: γενομένφ Μ || 11. έν COrellius: έάν Μ || 12. άναγγείλαντα 
Meierus: άναγγείλαντι Μ | έάν τις βούληται] εΐ τις βούλεται Λ1 || 14. Post 
πεπωλήσεται in Μ est ταΰ ίλασσω τούτων αδικήματα κατά τον νόμον 
τον προκείμενον δεσμός ή ζημία || 17. εξετάσεων] τάξεων Μ \\ 18. Inserui 
μέν II 19. τούς τά έναντία μρονοΰντας Reiskius: τών та έναντία ψρο- 
τούντων Μ II 20. μάλιστ άν] μαλιστα Μ || 21. τή] έν τή Μ || 22. μεΟιστάναι] 
μεϋιστάναι αυτούς Μ || 25. Συρακοσίων Meinekius: συρακουσίωνΜ I Post
οίκείως in Μ est και ορών κατά πολλά Ισχυρόν αυτόν υντα ||
όέ τις φαίνηται βλάπτων τι τό στράτευμα ή όιαλύων τό 15
20 στρατόπεόον, Ό-άνατο έστω ή ζημία, μετά όέ ταΰτα 
τών άλλων εξετάσεων επιμέλειαν ποιητέον. καϊ πρώτον 
μέν έπισκεπτέον εΐ όμονοοΰσιν οϊ πολΐται, ώς άν όντος 
μεγίστου τούτου αγαίλοΰ έν πολιορκία’ εΐ όέ μή, τούς τά 
έναντία φρονοΰντας τοΐς παροΰσι πράγμασι καϊ μάλιστ 20 
άν ήγεμόνας τε καϊ αιτίους γενομένους τη πόλει πρά- 
ξεώς τίνος με&ιστάναι άνυπόπτως, μετά προφάσεως εύ­
λογον έκπέμποντα άλλη ώς πρέσβεις τε και έπ* άλλας
21 όημοσίας έργασίας. οϊον καϊ Διονύσιος επραξε Λεπτίνην 
τον άόελφόν αυτοΰ, εχοντα Συρακοσίων τώ πλήΰλει οι- 25 







αυτόν μεταΰτήσαο&αι, φανερώς μέν ούκ έπεχείρει έκβάλ- 
λειν αυτόν, γνούς ότι περϊ αυτόν πολλή μετ3 εύνοιας 
ΐΰχυς εδοιτο καϊ νεώτερον αν τι γένοιτο, τεχνάζει όέ 
τοιόνόε. πέμπει αυτόν μετά 'ξένων ολίγων εις πόλιν 22 
όνομα Ίμέραν, κελεύων φρουράν τήν μέν εξαγαγεΐν τήν 
0’ έγκαταΰτήΰαι. γενομένου όέ αυτού έν τή Ίμέρα, πέμ- 
ιήας έκέλευϋεν αυτόν περιμένειν, μέχρι άν αυτός μετα- 
πέμίβηται. πόλεως ό3 όμηρευομένης_, όταν έπ3 αυτήν ΰτρα- 23 
τεία γίγνηταιτους γονέας των όμηρευόντων και τούς 
έγγυτάτω γένους με&ίδταδ&αι εκ τής πόλεως, άχρι άν ή 
πολιορκία παρέλ&τ}, ϊνα μή έφορώΰιν έν ταΐς προΰαγω- 
γαΐς τών πολεμίων τούς αυτών παΐόας ΰυμπροΰαγομένους 
και τά έ’ΰχατα πάΰχοντας · έγχωρεϊ γάρ αυτούς ενόον 
όντας καϊ ύπεναντίον τι πράξαι. έάν όέ άρα όυΰχερές 24 
ή μετά εύλόγων προφάσεων έκπέμπειν^ έάν όιάγειν αυτούς 
ώς έλαχίΰτων μετέχοντας έργων καϊ πράξεων καϊ μήτε 
όπου εΰονται μήτε ό τι πραξουΰι προειόότας καϊ ώς ή- 
κιΰτα έπϊ ΰφών αυτών όιατελούντας καί νύκτα καϊ ήμέ- 
ραν, ή καϊ άλλας έπ3 άλλαις πράξεις καϊ λειτουργιών 
αύτοΐς πλή&ος έπιρριπτεΐν άνυπόπτως. εϋτωΰαν όέ όιει- 25 
λημμένοι εις παραιήρηΰιν’ ούτω γάρ άν όιακείμενοι ή­
κιστα άν όύναιντο νεωτερίΰαι. ετι τοίνυν μήτε εις τάς 
έκκοιτίας λαμπτήρας έπιφέρεΰύλαι μήτε άλλο νυκτερινόν 
φέγγος’ ήόη γάρ τινες, έπεϊ πάντη έξείργοντο, μήτε νεω- 
τερίοαι εχοντες μήτε προς τούς πολεμίους τι πραξαι^ 
τοιόνόε έτέχναΰαν. έν γάρ τοΐς καλά&οις καϊ (ϊτρώμαΰιν 26
6. J1’ έγκαταστησαι Meinekius: 0ί καταστήσαι Μ || 7. μέχρις Μ ||
8. στρατεία Η: στρατιά Μ || 9. γίνηται Μ | γονείς Μ || 10. έγγυτάτω γέ­
νους Kirchlioffius: έγγυς τά γένη Μ | άχρις Μ || 14. δυσχερές C: δυσχε­
ρής Μ И 15. у addiderunt Τ | ευλογών] τώνδε τών Μ | έάν διάγειν] συν- 
διάγειν Μ || 17. προειδότας] προειδέναι Μ || 18. διατελοϋντας] διατη- 
ρούντας Μ Ц 19. Inserui ή | άλλαις Meierus: άλλας Μ | λειτουργίας αύτοΐς 
το πληϋ-ος έπιρρεΐν άνυπόπτως Μ || 20. Post άνυπόπτως in Μ est μεϋ·' 
ών όντες έν φυλακή μάλλον έσονται ή φυλάξουσί τι || 21. εις παραττρη- 
σιν Τ: ώσεί παρά τρισϊν Μ || 23. έκκοιτίας] κοιτάς Μ | έπα[έρεσϋ·αϊ\ φέ- 
ρεσ&αι Μ || 24. έξείργοντο lleiskius: έξείργονιαι Μ | μη δέ νεωτερίσαι 
ϋέλοντες μη δέ Μ || 26. έτέχνασαν] τεχνάζουσι Μ | σύν Μ | καλάϋοις 
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έπιφερόμενοι εις τάς φύλακας λνχνα οΐ όέ όάόας οϊ όέ 
λαμπτήρας, όιά τούτων τών φεγγών ανόμημα έποιήΰαντο.
11 Έτι όέ και τών πολιτώ>ν τοΐς άντιπρο&νμουμένοις 
προΰέχειν τον νουν και μηόέν εύ&έως άποόέχεΰ&αι όιά
2 τάόε. ρη&ήΰονται όέ έξης αϊ έπιβουλαϊ εκ της ** βίβλου 5 
παραόείγματος ένεκα, όΰαι κατά πόλιν έξ αρχόντων ή 
ιό ιωτών γεγόναΰι, καϊ ώς έ’νιαι αυτών κωλν&εΐΰαι όιελύ-
3 &ηΰαν. Χίου γάρ μελλούΰης προόίόοΰέλαι, τών αρχόντων 
τις, ΰυμπροόιόούς καϊ απατών τούς ΰυνάρχοντας, έπειΰε 
λέγων, ώς, έπειόή ειρήνη εϊη, τού τε λιμένος τό κλεΐ- 10 
&ρον εις γην άναΰπάΰαντας ξηράναι όεΐ καϊ πιΰΰαλοι- 
φήΰαι καϊ τά παλαιά τών νεών άρμενα άποόόΰέλαι, τών
τε νεωρίων έπιΰκευάΰαΰ&αι τά ΰα&ρά καϊ την έχομένην 
αυτών ΰτοάν καί τον πύργον, έν ω όιητώντο οι άρχοντες, 
έχόμενον τής ΰτοάς, ϊνα εκ προφάΰεως κλίμακες προΰπο- 15 
ριΰ&ώιΰι τοΐς μέλλουΰι καταλαμβάνειν τά νεώρια καϊ
4 την ΰτοάν καϊ τον πύργον, έτι όέ ΰυνεβούλευε καί τό 
πλή&ος τών την πόλιν φυλαΰΰόντων άπόμιΰ&ον ποιήΰαι,
5 ϊν" ώς έλάχιΰτον όή&εν άνάλωμα τή πόλει ή. καϊ άλλα 
τούτοις ομότροπα λέγων επειΰε τούς ΰυνάρχοντας άπερ 20 
έμελλε τοΐς προόιόούΰι καϊ έπιτι&εμένοις ΰυνοίΰειν πρός
6 την κατάληψιν. άμα όέ τον τείχους έκόήΰας κατεκρέμαΰε 
όίκτυα έλάφεια καϊ ΰύεια, α)ΰεϊ ξηράναι έλέλων, καϊ άλλη 
ϊΰτία εξω τούς κάλους έχοντα, κα&' άπερ έν νυκτϊ άνέ-
7 βηΰαν οϊ ΰτρατιώται. πρός όέ άντιΰταΰιώτας τοιόνόε 25 
έπράχ&η έν "Άργει. μελλόντων γάρ τών πλουΰίων την
COrellius: άκολονίλοις Μ | και στράμασι φερομένοις εϊς τάς φνλακάς 
λνχνα οι δε Οκόας οι όί λαμπτήρας ϊνα όί προς τι κοιτασΟώΰιν τοντον 
τον φενγαΐον σνσσημον Ιποιηΰαντο Μ || 2. Post ετιοιησαντο in Μ est διό 
δει πάντα τά τοιαντα νποπτενειν || 3. τοΐς δει χ άντιπρο&νμονμένοις 
Μ. malim άντιπολιτενομενοις [ 4. διά ταό'ί] Deleta malim || 6. ενεκεν ||
9. (ίυνάρχοντας C: άρχοντας Μ || 12. τών τε νεωρίων ^πεακευάΰΟαι τά 
στάζοντα Μ || 19. ή C: η Μ \\ 20. Post συνάρχοντας nescio an inserendum 
sit ποιηιίαι || 21. εμελλον Μ | ίπιτι&εμίνοις Τ: έπιίλεμένοις Μ || 22. Post 
κατάληψιν in δΐ est ωατε άεϊ δει προηέχειν τοΐς τά τοιαΰτα τελείονν 
ΰπονδάζονΰιν | Ικδήσας Hauptius: επιδήσας Μ || 24. ιστία COrellius: 






όευτέραν έπί&εθιν έπιτί&εΰ&αι τώ όήμω καϊ ξένους έπα- 
γομένων., ό τον όήμου προστάτης, προαιθ&όμενος τό μέλ­
λον, τών έπι&ησομένων τώ όήμω άνόρας όνο προΰποιη- 
ΰάμενος φίλους είναι απορρήτους j πολεμίους αύτώ κα- 
ΰίϋτη ορατούς και έποίει κακώς έν τω φανερώ, θιγή 
όέ τά τών εναντίων βουλεύματα ήκουε παρ' αυτών, έπεϊ 8 
όό επί τώ εϊθάγεθ&αι τούς ξένους ήϋαν οϊ πλούΰιοι^ 
καϊ εις τήν έπιοΰϋαν νύκτα έμελλε τό έργον εΟεΟ&αΐ; 
έόο'ξε τώ τού όήμου προστάτη τάχιΰτα εκκλησίαν συνα- 
γαγεϊν καϊ τό μέν μέλλον μή προειπεΐν^ ϊνα μή πάΰα ή 
πόλις ταραχ&ή, εΐπεϊν όέ άλλα τε καϊ οτι Ουμφέρον 
εϊη έν τή έπιουθη νυκτϊ ούν τοϊς όπλοις πάντας ομοίως 
παρεϊναι έν τή αυτού φυλή ένα έκαΟτον. έάν όέ τις 9 
άλλη τά όπλα έξενεγκάμενος φανή^ ώς προόότης καϊ 
έπιβουλεύων τώ όήμω παθγέτω τι. παραπληθίως όέ έν 10 
'Ηράκλειά τή έν τώ Πόντω, ουΟης όημοκρατίας καϊ έπι- 
βουλεύοντων τών πλουΰίων τώ όήμω καϊ μελλόντων έπι- 
τί&εϋ&αι, προγνόντες οϊ προΟτάται τού όήμου τό μέλ­
λον , ούΰών αύιοϊς τριών φυλών καϊ τριάκοντα έκατοϋτύων^ 
έπειθαν τό πλή&ος εξήκοντα έλεϊναι έκατοθτύας^ ϊνα έν 
ταύταις καϊ εις τάς φυλακάς καϊ εις τάς άλλας λειτουργίας 
φοιτώθιν οϊ πλούθιοι. ομότροπου όέ τι τούτω κατέλαβεν 11 
έν Λακεόαίμονι γενέΰ&αι. μηνυ&είϋης γάρ έπιβουλής
3. Post έπιϋησομένων in Μ est τινάς τών υ π εναντίων 'όντων || 4. κα- 
&ίστη Reiskius: κα&ίστησιν Μ || 5. ορατούς Τ: αύτους Μ || 6. τά τών] 
τό έκ τών Μ || 7. &гі] έν Μ | Post οι πλούσιοι in Μ est άμα δέ 
καϊ τών έν τή πόλει τινες ήσαν έτοιμοι || 9. τάχιστα C: ταχίστην Μ ||
10. μεν inserui || 11. εΐπεϊν Τ: είπόντα Μ || 12. πάντας ομοίως] πάντας 
μεν ούς Μ || 13. ένα] όντας Μ | έκαστον Meierus: εκατόν Μ | έάν δέ τις 
άλλη τά όπλα έξενεγκάμενος φανή] έάν δέ τις άλλως έκίληται τά όπλα ή 
άλλη έξενεγκάμενος φανή Μ || 15. Post πασχέτω τι in Μ est τούτο δη 
αυτό ϊνα κατά τάς φυλάς όντες οι πλούσιοι μή δύνωνται εις ταύτό ά&ροι- 
σ&έντες μετά τών ξένων έπι&έσϋαι άλλ' έν ταΐς φυλαϊς όντες διακεχω- 
ρισμένοι ώσιν έν πολλούς ολίγοι φυλέταις καλώς δέ δοκεΐ και άγχινόως 
μετ' ασφαλείας διαλύσαι τό μέλλον || 19. τριάκοντα Haasius: τεσσάρων 
Μ II 20. δειναι] είναι Μ || 22. Post οι πλούσιοι in Μ est συνέβαινεν και 
ένταύίλ-α διεσκεδασμένους είναι τούς πλουσίους καϊ έν ταΐς έκατοστυσιν 
όλίγοις {ολίγους C) έκαστο&ι παραγίι εσίλαι έν πολλοΐς δημόταις | κατέ­
λαβεν] καϊ παλαιόν Μ || 
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τοΐς άρχουσιν ότι όταν ό πίλος άρ&ή έπιθήσονται} έπαυ­
σαν τούς έγχειρουντας έπιθέσθαι, κήρυγμα άναγγείλαν-
13 τες τούς τον πίλον μέλλοντας αϊρειν μή άραι. έν Κέρ­
κυρα όέ επανάστασήν όέον γενέσθαι εκ τών πλουσίων και 
ολιγαρχικών τώ όήμω (έπεόήμει όέ και Χάρης "Αθηναίος 5 
φρουράν έ'χων., όσπερ συνήθελε τή έπαναστάσει) έτεχ-
14 νάσθη τοιόνόε. τών τής φρουράς τινές άρχοντες σικύας 
προσβαλόμενοι και τομάς έν τώ σώματι ποιησάμενοι και 
αϊματωθέντες έξέόραμον εις τήν αγοράν ώς πληγάς έ'χον- 
τεςJ άμα <Γ αύτοΐς εύθύς προπαρεσκευασμένοι οϊ τε άλ- 10 
λοι στρατιώται τά όπλα έξηνέγκαντο και τών Κερκυ-
15 ραίων οϊ έπιβουλεύοντες. τών ό" άλλων άγνοούντων τό 
πράγμα και εις εκκλησίαν παρακληθέντων συνελαμβά- 
νοντο οι προστάται τού όήμου, ώς τής έπαναστάσεως 
γενομένης έξ αυτών, και τά άλλα μεθίστασαν προς το 15 
συμφέρον αύτοΐς.
12 'Χρή όέ και συμμάχων εις τήν πόλιν ** μήποτε άμα 
όιατελεΐν τούς συμμάχους, αλλά όιεσκεόάσθαι όμοτρό-
2 πως τοΐς προειρημένοις. τό όέ αυτό ποιεΐν καί μετά 
'ξένων μισθοφόρων μέλλοντα τι πράσσειν. αεί όέ χρή 20 
ύπερέχειν πλήθει καί όυνάμει τούς έπαγομένους πολίτας 
τών ξένων' ει όέ μή> έπ" έκείνοις γίγνονται αυτοί τε και
3 ή πόλις. οΐον Χαλκηόονίοις πολιορκουμένοις παρόντες 
σύμμαχοι επεμψαν φρουράν αύτοΐς οϊ τών Χαλχηόονίων 
σύμμαχοι, βουλευομένων τά αύτοΐς συμφέροντα ούκ εφα- 25 
σαν οϊ φρουροί έπιτρέψειν, έάν μή καί Κυζικηνοΐς όοκή 
είναι συμφέροντα, ώστε τοΐς Χαλκηόονίοις τήν φρουράν
1. πίλος C: πηλός Μ || 3. πίλον C: πηλόν Μ | αίρειν] άραι Μ | Κερ- 
κόρα С: κορκυρα Μ || 6. ίπεδήμει С: έπιδημεΐ vel έπιδημε'ι Μ || 6. οσπερ 
C: ώσπερ Μ || 8. προσβαλόμενοι C: προβαλλόμενοι Μ || 11. Κερκυραίων 
C: κορκυραίων Μ || 12. d’ adiecit C || 14. της inserui (| 15. γενομένης 
Meinekius: γινόμενης Μ || 17. Post πόλιν suppleveris Ιπηγμένων vel de- 
δεγμένων || 18. όμοτρόπως τών αυτών ένεκεν τοΐς προειρημένοις Μ || 
19. ποιεΐν addidi || 20. μέλλοντας Μ | Adieci δέ || 22. γίνονται Μ || 23. 
Χαλκηδονίων Parisinus 2435: καλχιδονιων Μ || 25. έη ασαν C: έι/ησαν 
Μ [j 26. δοκη C: δοκεΐ Μ || 27. Χαλκηδονίοις C: καλχιδονίοις Μ || 






έφέόραν πολύ φοβερωτέραν είναι, τών προόκα&ημένων 
πολεμίων, όεϊ ονν μήποτε εις πόλιν οΐκείαν μείζω όύνα- 4 
μιν επακτόν όέχεσ&αι τής ύπαρχούσης τοΐς πολίταις, 
ξένοις τε χρώμενον άει πολλώ ύπερέχειν της τών ξένων 
όυνάμεως’ ου γάρ ασφαλές ξενοκρατεΐσ&αι καϊ έπϊ 
μισ&οφόροις γίγνεσ&αι. οιον καϊ Ήρακλεώταις τοΐς έν 5 
τώ Πόντοι συνέβη. έπαγαγόμενοι γάρ ξένους πλείονας 
τού προσήκοντο'ς, πρώτον μέν τούς άντιστασιώτας άνεΐ- 
λον, επειτα αυτούς καϊ την πόλιν άπώλεσαν, τυραννευ- 
Э-έντες υπό τον εισαγαγόντος τούς ξένους.
"Αν όέ όέη ξενοτροφεύν, ώόε άν ασφαλέστατα γί- 13 
γνοιτο. χρή τοΐς έν τή πόλει ευπορωτάτοις προΰτάξαι 
κατά όύναμιν παρασχεΐν ξένους έκαστον, τούς μέν τρεις 
τούς όέ όνο, τινάς όέ ‘ένα’ ά&ροισ&έντων όέ όσων όεϊ, 
ούτω όιελεΐν αυτούς εις λόχους, καταστήσαντα έπ3 αυτούς 
τών πολιτών τούς πιστότατους λοχαγούς, τον όέ μισ&όν 2 
καϊ την τροφήν οϊ ξένοι παρά τών μιΰ&ωΰαμένων λαμ- 
βανόντων, τό μέν τι παρ1 αυτών, τό όέ καϊ τής πόλεως 
συμβαλλομένης. καϊ όιαιτάσ&ων έκαστοι έν ταΐς τών з 
μισ&ωσαμένων οικίαις, εις όέ τάς λειτουργίας καϊ τάς 
έκκοιτίας καϊ τά άλλα έπιτάγματα έκ τών αρχόντων 
ά&ροιζόμενοι υπό τών λοχαγών ύπηρετονντων. κομιόή όέ 4 
τοΐς προαναλίσκουσιν εις τούς ξένους χρόνω τινϊ γενέσΰ-ω 
ύπολογιζομένων τών εις την πόλιν εϊσφερομένων παρά 
έκαστου τελών ’ ούτω γάρ άν τάχιστα τε καϊ ασφαλέστατα 
καϊ ευτελέστατα ξενοτροφηύλείη.
1. Υφέδραν] έΰω όράν Μ | προσκαθημένων Meierus: προκαθημένων 
Μ II 3. έπακτόν C: έπ’ αυτόν δί || 4. Post αεί ΐη Μ est δει την πόλιν || 
5 Υπϊ C: έτι Μ || 6. γίνεαθ-αι Μ || 7. έπαγαγόμενοι Meinekius: Υπαγό­
μενοι Μ II 10. είσαγαγόντος C: εϊσάγοντος Μ || 11. άβφαλέστατον Μ | 
γίνοιτο Μ II 13. Post δύναμιν in Μ est έκάστω || 14. δει οί'τω] δέοιτο Μ || 
15. καταστήοαντας δΐ || 17. Malim παρά τών μισθωοαμένων λαμβανόν- 
των, τό μέν τι αυτών χορηγοόντων, τό δέ και της πόλεως Ουμβαλλομέ- 
νης Л 19. διαιτάσ&ωΟαν δί || 20. είς (Τί] οι δέ δΐ || 24. ύπολογιζομένων 
Haasius: υτιολογιζομένοις υπό δΐ \\
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14 Τοΐς μέν ονν έν τή πόλει νπεναντία &έλονΰι τοΐς 
κα&εΰτηκόϋι προΰφέρεΰ&αι ώς προγέγραπται' τό όέ πλή- 
&ος τών πολιτών εις ομόνοιαν τέως μάλιΰτα χρή προά- 
γειν^ άλλοις τε νπαγόμενον αντονς και τονς χρεωφειλέ- 
τας κονφίζοντα, τών μέν τόκοϊν βραχύ τι ή ολονς άφιέν- 5 
κς έν όέ τοΐς λίαν έπικινόύνοις καϊ τών όφειλημάτων 
τι μέρος ή καϊ πάντα όταν όέη (οπού γε καϊ φοβεροί- 
τατοι εφεόροί ειΰιν οϊ τοιοίόε άν&ρωποι), τούς τε έν 
απορία όντας τών αναγκαίων εις ενπορίαν καίλιΰτάντα.
2 καϊ όπως άν ϊΰως καϊ άλύπως τοΐς πλονΰίοις ταύτα γί- 10 
γνοιτο καϊ έξ οϊων πόρων πορίζοιτο καϊ περϊ τούτων 
έν τή Ποριϋτική βίβλοι όηλωτικώς γέγραπται.
15 ΚαταΰκεναΟ&έντων όέ τούτων., άν τι άγγελ&ή ή πνρ- 
όεν&η βοη&είας όεόμενον^ έξιέναι έπϊ τά κακούμενα της
2 χώρας, τον όέ ΰτρατηγόν τονς παρόντας εν&νς Ονντάτ- 15 
τειν} ϊνα μή σποράόην καϊ κατ όλίγονς έξιόντες έπϊ τά 
αντών άπολλύωνιαι όά αταξίαν καϊ κόπον άκαιρον, ένε- 
όρενόμενοί τε νπό τών πολεμίοιν καϊ κακά πάΰχοντες.
3 άλλά χρή τονς παραγιγνομένονς έπϊ τάς πύλας άίϊροί- 
ζεΰ&αι μέχρι τίνος πλή&ονς} ώς λόχον ή όιλοχίας; εΐτα 20 
ΰννταχ&έντας καϊ ηγεμόνας αντοΐς φρόνιμόν όοίλέντος, 
ούτως έκπέμπεΰΰαι καϊ (ϊπεύόειν ΐόντας έν τάξει ώς
4 μάλιΰτα. έπειτα άλλο κατ άλλο πλή&ος έκπέμπειν, ϊνα 
κατ έν τή πορεία έχόμενα ή τά μέρη> καϊ έάν τε τά μέρη 
όέη βοηύλήΰαι έάν τε άμα πάντας όέη, ραόίως νπάρχη 25
5. τών μέν addidi | βραχύ τι Kirchhoffius: βραχύτητι Μ | ολως Μ | 
άφιέντα] άφαιρούντα Μ || 7. η adiecit Meierus | d'^ Haasius: δέ 1/ | οπού 
γε] ώς πολύ γε Μ || 9. κα&ιστάναι Μ || 10. άν adiecit Kirchhoffius | γί- 
γνοιτο] γιγνόμενα πράττοιτο Μ || 11. πόρων C: πόνων Μ || 13. κατα- 
σχενασ&εντων δε τούτων] Haec cum antecedentibus non satis cohaerent | 
άγγελΰή C: άγγελ&εν M || 15. τον δε στρατηγόν τούς] τούς δε στρατηγούς 
Μ I συντάττειν C: συντάττει Μ || 17. άπολλύωνται C: άπολλύονται Μ ц
19. τούς] τούς τε Μ | παραγινομένονς Μ || 20. λόχου С: λάχω Μ || 22. ίόν- 
τας Reiskius: όντας Μ || 23. άλλο καί άλλο Meinekius: και κατά άλλο Μ | 
πλη&ος C: πάϋ-ος Μ | ϊκπέμπειν] ούτως εκπέμπειν καϊ έν τάχει μέχρις 
ού ικανοί δοκούσιν έκβεβοηίληκέναι ιΜ || 24. έάν τε C: έάν Μ | τά μέρη] 







ΰυμμίιϊγειν άλληλοις, καϊ μη δρόμο) πόρρω&εν παρα- 
γίγνωνται. προ δέ αυτών δει πρώτους τούς υπάρχοντας 5 
ιππέας και κούφους εξιέναι} μηδέ τούτους άΰκέπτως 
άλλα προεξερευνώντάς τε και προκαταλαμβάνοντας τά 
υψηλά τών χωρίων; ϊν' ώς εκ πλείϋτου προειδώΰιν οϊ 
όπλϊται τά τών πολεμίων, και μηδέν έξαίφνης αύτοΐς 
προΰπέϋη. περί τε τάς καμπάς τών χωρίων και τάς άνα- 6 
βάσεις τών άκρολοφιών και τάς έκτροπάς τών οδών; 
οπού άν τρίοδοι ώσιν, είναι σημεία; ϊνα μη περϊ ταύτα 
σχίζωνται απ' άλλήλονν οϊ ύπολελειμμένοι δι' άγνοιαν 
της οδού, άπιόντα τε εις την πόλιν πεφυλαγμένως 7 
άναχωρεΐν άλλων τε ένεκα καϊ μάλιστα ένέδρας φοβού- 
μενον πολεμίων’ ηδη γάρ περϊ βοή&ειαν αφύλακτον τοιόν- 
δε συνέβη. Τριβαλλών έμβαλόντων εις την Αβδηριτών 8 
χώραν; έπε'ξελ&όντες Άβδηρϊται καϊ παράταξιν ποιησά- 
μενοι κάλλιΰτον έργον ειργάΰαντο' συμβαλόντες γάρ κατέ­
βαλαν πολλούς καϊ ένίκων πλή&ος πολύ καϊ μάχιμον, 
οϊ δέ Τριβαλλοί, άγανακτηΰαντες τώ συμβάντί; άπαλλα- 9 
γέντες καϊ άναλαβόντες αυτούς; πάλιν άφικόμενοι εις την 
χώραν καϊ ένέδρας προκα&ίσαντες εκειρον την χώραν την 
Αβδηριτών ου πόρρω της πόλεως; οϊ δέ Άβδηρΐται ύπερ- 
φρονησαντες αυτών διά τό προειργαΰμένον έργον έπεβοη- 
ύλουν πασσυδί, οϊ δέ ύπηγον αυτούς εις τάς ένέδρας. 
όπου δη λέγεται έκ μιας πόλεως; τοΰαύτης γε τό μέγε­
θος, πλείϋτους έν έλαχίστω χρόνο) άπολέσ&αι. ουδέ γάρ 
άκούσαντες τον όλε&ρον τών πρώτων έπεξελ&όντων οϊ 
άλλοι έπέσχον της βοη&είας, άλλ' άλλος άλλον παρακα­
λιών έσπευδε βοη&εΐν τοΐς έπε'ξελύλούσι, μέχρι ηρημώύλη 
η πόλις άνδρών.
1. παραγίνωνται Μ || 3. Inserui άσκέπτως || 4. άλλα adiecit C || 6. ό- 
πλΐται Τ: πολίται Μ || 7. προσπέστ) Η: προσπέσοι Μ | αναβάσεις Τ: βά­
σεις Μ II 11. «TTzdrra Η: άπιόντας Μ || 12. άλλων τε ένεκα] τιολλών ένε­
κεν Μ II 14. έμβαλόντων Τ: έμβαλλόντων Λ1 || 17. Malim ένί/ησαν || 23. 
πασσνδί Meinekius: πασσυδίη Μ. verba πάσγ ρώμη και προ&υμία, quae 
in manu scriptis post πασσυδίη interponuntur, cum Orellio expunxi || 
24. δη C: di M || 26. πρώτων Η: πρώτον M||
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16 ‘O d’ ούν άλλος τρόπος βοη&είας βελτίων άν εϊη
2 έπϊ τούς έμβεβληκότας. πρώτον μεν ονν ον χρή εν&ύς 
βοη&εΐν j εΐδότα ότι άτακτότατοι άν εΐεν οϊ άν&ρωποι> 
των μέν έπειγομενών τά οικεία Οωζειν ώς τάχιΟτα εκ 
τών αγρών, ετέρων όέ πεφοβημένων εις τούς κινδύνους 5
3 προϊέναΐ; άλλων δέ πάμπαν άπαραΟκεύων όντων. χρή 
ονν τήν μέν βοή&ειαν εύτρεπίζειν ά&ροίζοντα ότι τάχος^ 
άμα τών μέν τό δεΐμα άφαιρονντα; τοΐς δέ έλάροος έμ-
4 ποιονντα, τούς δέ όπλίζοντα. δει γάρ Οε ειδέναι ότι 
τών πολεμίων οϊ μετά ΟυνεΟεως και έπιΟτήμης γιγνόμε- 10 
νοι έν πολέμια, κατ άρχάς μέν τό ιΟχυρότατον αύτώτν 
έν τάξει άγονοι προοδεχόμενοι τινάς έφ εαυτούς ιόντας 
καϊ έτοίμως έχοντας άμύνεο&αι’ τινές δέ διαΟπαρέντες 
ανιών τά κατά τήν χώραν άδικουΟιν, άλλοι δ' άν ένε- 
δρεύοιεν προοδεχόμενοι τινας βοη&ονντας υμών άτακτον 15
5 βοήθειαν, δεΐ ούν μή ευ&ύς αύτοΐς προσκείμενον ένοχλεΐν^ 
άλλ έάοαι αυτούς πρότερον έλαρρήοαι καϊ καταφρονή- 
Οαντάς Οου έπϊ λεηλάτηΟιν καϊ πλεονεξίαν όρμήοαι' άμα 
δ' άν ούτοι οιτίων καί πόοεως πληρούμενοι αμελείς καϊ
3
6 άπει&εΐς τοΐς άρχουοι γίγνοιντο. έκ δέ τούτων εΐκός 20 
μοχ&ηρούς αυτών τούς αγώνας καϊ χαλεπήν τήν άποχώ- 
ρηΟιν Ουμβαίνειν j έάνπερ γε ού αύτοΐς εύκαίρως έπι&ή.
7 ήτοιμαομένης γάρ Οοι τής βοη&είας εις τον Ιταρηγγελ- 
μένον τόπον καϊ έοπαρμένων ήδη τών πολεμίων πρός 
αρπαγήν} ούτω χρή αύτοΐς προοκεΐο&αι τοϊς μέν ϊπ- 25 
1. Exspectabas εϊη αν άλλος τρόπος βοη&είας έπϊ τούς ίμβεβλη- 
κότας τοιόΰδε omisso ούν quod post μεν legitur || 2. Post έμβεβληκό­
τας vide ne exciderit πολεμίους | εύ&ύ Μ || 3. Post άτακτότατοι άν in Μ 
est καϊ άπαραοκευοι προ της έω || 6. Post προίέναι in Μ est οί S' (ο ία 
C) εΐκός προσ</άτως αγγελμένων (ηγγελμενων idem) || 8. ίμποιοΰντα C: 
έμποιοΰντας Μ || 9. όπλίζοντα C: οπλίζοντας Μ || 10. ξυνέοεως Μ | γι­
νόμενοι 4/ II 11. πολεμία€: πόλει μια Μ || 12. Inserui ιόντας || 13. εχοντες 
Μ II 15. υμών C: ημών Μ !| 16. βοήθειαν Η·.βοηί)·ησιν Μ | αύτοΐς Meierus: 
αυτούς Μ II 17. αυτούς! τούτους Μ || 19. ούζο,] Deletum malim | πληρού- 
μενοι Meinekius: πληρονμενοι καϊ οίνωίίέντες Μ | αμελείς C: άμελλεΐς 







πεύμι προκαταλαμβάνοντα τάς αποχωρήσεις, τοΐς d’ 
έπιλέκτοις ένέδρας ποιούμενος τοΐς δ" άλλοις κούφοις 
επιφαινόμενοι' αντοΐς, τους d’ όπλίτας ά&ρόονς εν τάξει 
άγοντα, μη πόρρω δέ τών προπεμφ&έντων μερών, έπι- 
τί&εσο δέ τοΐς πολεμίοις εν οίς άκων μεν μή μαχεΐ, μα- 
χόμενος δέ μή ελαΰσον έξεις τών πολεμίων, διά ονν τά 8 
προγεγραμμένα λνσιτελεΐ πρότερον έφεΐναι και έάσαι τονς 
πολεμίονς ώς πλείστην κατασνραι τής χώρας, ϊνα λεη- 
λατονντες και πεπληρωμένοι λαφύρων ραδίως ΰοι τήν 
δίκην δώσι' τά τε γάρ ληφ&έντα πάντα μώζοιο άν, οϊ 
ώ άδικήΰαντες κατ αξίαν λάβοιεν τά επιτίμια, όξέως g 
d’ άν βοηίλήΰας τοΐς μεν μαντού άπαραιϊκεύοις τε καϊ 
ον τεταγμένοις κινδννεύοις, οϊ δε πολέμιοι μικρά μέν 
άν φ&άΰειαν κακονργήΰαντες, έν τάξει d’ άν έ'τι όντες 
ατιμώρητοι άν άπέλ&οιεν. πολύ δέ κρεΐσσον, ώς προ- 10 
γέγραπται, ένδόντα άφνλάκτως διακειμένοις αντοΐς έπι- 
ί/έσ&αι. έάν δέ σε λά&η ή φ&άση τά έκ τής χώρας 11 
λεηλατη&έντα, ον χρή τήν δίωξιν αντών ποιεΐσ&αι κατά 
τάς αντάς οδούς καί τονς αντονς χώρονς, άλλά τήδε 
μέν όλίγονς έπιφαίνεμ&αι καϊ διώκοντας μή έπικατα- 
λαμβάνειν, άλλο δέ πλήθος μετά άξιόχρεω δννάμεως 
μπεύδειν καώ άλλας οδούς ότι τάχιστα πορενόμενον, 
καϊ φ&άμαν έν τή τών αγόντων χώρα περϊ τά όρια ένε- 
δρενσαι (φ&άσαι δέ με εϊκός έστιν εις τήν έκείνων άφι- 12 
κόμενον, διά τό λείαν άγοντας αντονς βραδντέρως πορεύ- 
εσ&αι), τήν d’ έπί&εμιν αντοΐς ποιεΐσ&αι δειπνοποιον- 
μένοις' οϊ γάρ λεηλατήσαντες, ώς εν τε τή αντών ήδη
2. κονφοις C: κουφως Μ || 4. άγοντα C: άγοντας Μ | προπεμιγ&έντων 
C: προοφ&έντων Μ || 5. μη adiecit C | μαχεΐ Η: μαχήΰη Μ || 7. προγε- 
γραμμενα] ττρότερα είρημενα Μ | ττρότίρορ] ποτέ Μ || 8. ϊνα] ϊνα η 4/ ц 
9. διαπεπληρωμένοι Μ || 10. δώοι Τ: άώσουΟίν Μ | Οωζοιο аг] ΰώζοιντο 
Μ D 13. ον adiecit C | όί] τε Μ || 14. φ&άσαιεν Μ || 15. προγέγραπται] 
γέγραπται Μ \\ 18. κατά inseruit Meinekius || 19. τηάε C: τήοδε Μ ||
20. Post καϊ διώκοντας μη έπικαταλαμβάνειν in Μ est έκουσίως καϊ αν- 
νπόπτως || 21. άξιόχρεω Η: άξιοχρέον Μ || 23. ιγ&άααν COrellius: ιρ&ά- 
ααντος Μ || 24. Post εϊκός έοτι in Μ est πρότερον || 25. λείαν C: λίαν Μ || 
27. ώς inseruerunt Τ ||
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γεγονότες καϊ έν άϋγαλεϊ όντες, προς ρα&υμίαν τρεπό-
13 μενοι άφυλακτοτέρως άν όιακέοιντο. άρκϊτον ό , ϊνα 
νεοκμήΰιν τοΐς ΰτρατιώταις χρήδη, υπαρχόντων γε πλοίων, 
κατά έλάλατταν την όίωξιν ποιεΐδ&αΐ’ τό τε γάρ φ&άΰαι 
και τά άλλα εις τό όέον ΰοι ϋυμβήβεται, εάν μη κα- 5
23
14 τοφ&ης πλέων ύπ  αυτών. Κυρηναίους όέ καϊ Βαρκαίους 
λέγεται τάς μακράς βοη&είας κατά τάς άμαξηλάτους τε 
όόούς καϊ έπϊ ΰυνωρίόων καϊ ζευγών βοη&εΐν. κομιιϊ&έν- 
των όέ εις τό προσήκον καϊ έξης τών ζευγών παρα- 
ταχ&έντων, άποβάντες οϊ όπλΐται καϊ έν τάξει γενό- 10 
μενοι, ευ&ύς νεοκμητες προΰφέροιντ  άν τοΐς πολεμίοις.
3
3
15 είεν όέ άν αϊ άμα'ξαι καϊ έ'ρυμα ταΐς δτρατοπεόείαις, 
οϊ τε τραυματίαι καϊ εϊ τι άλλο γένοιτο (ϊύμπτωμα τοΐς 
ΰτρατιώταις, έπϊ τούτων άπάγοιντ  άν εις τήν πόλιν.3
16 καϊ έάν μέν ή ή χώρα μή εύείσβολος, άλλ  όλίγαι ώϋιν 15 
αι εΐοβολαϊ καϊ ΰτεναί, προκαταΰκευάτϊαντα αυτάς, ώς 
προγέγραπται, ΰύν τοΐς μέρεδιν Ιόντα έπϊ τάς εϊΰβολάς 
έναντιοΰο&αι τοΐς έπιχειροϋοι καϊ βουλομένοις προς τήν 
πόλιν προΰιέναι, προΰόιαταξάμενον καϊ τούς φρυκτοΐς 
γνωριούντας τά άλλήλων πά&η, όπως τά μέρη βοη&ή, άν’20
3
17 τι όέωνται άλλήλων. άν όέ μή όυΰείΰβολος ή ή χώρα, 
ωΟτε ήόη πολλαχή πολλούς ειΰβάλλειν, χρή τινας κατα- 
λαβεΐν τής χώρας τόπους, ώϋτε τοΐς πολεμίοις χαλεπήν
18 είναι τήν πάροόον έπϊ τήν πόλιν. άν όέ μή ύπάρχωσι 
τοιοίόε τόποι, καταλαβεΐν έγγύς τής πόλεως χωρία σύμ- 25 
2. άφνλακτοτέρως C: άφυκτοτέρως Μ | <1’ addidit C || 3. νεοκμησιν
C: νεοσμησιν Μ | γε C: όί Μ || 6. Κυρηναίους C: κρηναίους Μ | di ad­
didi II 7. Post λέγεται in Μ est και άλλας τινας πόλεις | τάς — odov?] τάς 
άμαξηλάτους τε οδούς και μακράς βοήθειας Μ || 9. ζευγέων Μ || 11. προσ- 
φέροινώ άν] προσεφέροντο Μ | Post τοΐς πολεμίοις in Μ est οίς ούν ευ­
πορία ζευγών καλόν το πλεονέκτημα ταχύ τε καί νεοκμητας (sic) τούς 
στρατιωτας είς τό δέον ελθεΐν || 12. εϊησαν Μ | αι άμα'ξαι] αι άμαξαι εύ- 
ίλύς Μ II 13. τε addidit C, nisi fallor || 14. τούτων Τ: τούτοις Μ || 16. αυ­
τός COrellius: αυτά Μ || 17. αύν τοΐς — είσβολάς] οϋτω μερισ&έντα έπϊ 
της εισβολής Μ || 19. προσδιατα'ξάμενον και τούς φρυκτοΐς γνωριούν­
τας} προσδιατα'ξαμένους καϊ φρυκτοΐς γνωρίζοντας Μ || 22. ώστε addi­
derunt Τ I τινας] υμάς Μ || 24. μη ύπάρχωσι τοιοίδε τόποι] μηδε ταύτα 
ύπαρχη τών λοιπών δΐ ||
POLIORCETICUS. 16. 27
μαχά τε πρός τό μάχετϊ&αι πλεονεκτικώς και εναπαλλάκτως 
έ'χοντα, όταν βονλη άπιέναι πρός την πόλιν, και όντως 
άρχειν της μάχης εκ τών χωρίων τούτων όρμώμενον. τάς 19 
<Γ έπι&έΰεις αύτοΐς ποιεΐοϋαι αεί πλεονεκτούντα της
5 χώρας τη ΰννη&εία' πολύ γάρ προέξεις προειόώς τά 
χωρία και προάγων εις τόπονς εις ονς άν ΰύ βούλη, 
6οι μέν γνωστούς και έπιτηόείονς και φνλά'ξαΰ&αι και 
όιώ'ξαι και φνγεΐν καί άπιέναι εις τήν πόλιν λα&ραίως 
καί φανερώς, τοΐς όέ πολεμίοις άοννή&εις και άγνώτας
10 και λελειμμένονς πάντων τούτων. εΐόέναι γάρ ότι άπει- 20 
ρον όντα τής χώρας ον μόνον άόύνατον πραξαί τι ών 
ύλέλεις, αλλά καϊ ΰω&ήναι χαλεπόν, τών γε έν τή χώρα 
βονλομένων έπιχειρεΐν. πρός πάντα άν ονν άτόλμως 
καί όειλώς όιακείμενοι Ογάλλοιντο’ όιενέγκοι γάρ άν
15 τοβοντον έκατέροις, όΰον ει τοΐς μέν νυκτός γένοιτο ή 
μάχη τοΐς όέ ημέρας, ει οιόν τέ πως ήν ταντα άμα γε- 
νέβ&αι. υπάρχοντας όέ ΰοι ναυτικού, πεπληρώιβύλαι τάς 21 
νανς" ον γάρ έλάοσω τούς πολεμίους όχλήϋονΰιν οϊ έν 
ταΐς νανΰίν, έάν γε παραπλεΐν νπάρχη πρός τά έπιύλα-
20 λάΰΰια χωρία και τάς παρά &άλαΰ(ϊαν όόονς. ταντα όέ 22 
όντως πράττων άπαραοκενοτάτοις άν τοΐς πολεμίοις έπι- 
&εΐο, και παρά όό'ξαν τά ад>У υμών αύτοΐς άποβαίη.
1. Addidi τε | μάχεοθαι] μάχεσθαί τι Μ || 2. έχοντα Meierus: έχων 
τό χωρίον Μ | βουλή Η: βούλετ Μ | καϊ ούτως Εμβαλόντες οί πολέμιοι 
εϊς την χώραν πρός την πόλιν πορεύονται και άρχειν υμάς της μάχης 
ΜII 3. όρμωμένους Μ || 4. της χώρας τη συνήθεια COrellius: Εκ της χώ­
ρας τη συνήθεια Μ || 5. προέξεις Τ: προηξεις Μ || 6. εϊς ου?] οϊους 4ί || 
7. σοϊ μεν γνωστούς καϊ Επιτηδείους καϊ ψυλάξασθαι καϊ όιώξαι καϊ μυ- 
γεΐν καϊ άπιέναι εϊς τήν πόλιν λαθραίως καί φανερώς έτι όέ καί τά Επι­
τήδεια προειόότα όπου άν τής χώρας νπάρχη ύμΐν τοΐς όέ πολεμίοις συνή­
θεις (άσυνήθεις C) καϊ άγνώτας καϊ λελειμμένους πάντων τούτων εϊόό- 
τας ότι άπειρον όντα Μ || 12. θέλει Μ || 13. πάντα άν ойг] πάντα ή Μ || 
14. Post σφάλλοιντο in Μ est όιότι μηόέν τών τοιοντων εϊκάζειν || 15. το- 
σοντον έκατέροις] τοΐς έτέροις Μ | νυκτός γένοιτο ή μάχη] νυκτός 
ѴУ.1'! II 1θ· °ών τέ πως С: οϊόν τε πώς Μ || 18. ήν ταΰτα: ή τούτο Μ || 
19. Εάν γε Τ: Εάν τε ΛΙ | παραπλέων Μ II 20. Post όόούς Μ habet ϊν' 
υπό ημών (υμών C) τε οχλώνται καί υπό τών νηών κατά νώτου αύτοΐς 
τήν άπόβασιν ποιουμένων || 21. άπαρασκευοτάτοις L. Dindorlius: άπαρα- 
σκεναστοτάτοις Μ | Επιθεΐο] Επιθεΐσθε Μ [|
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17 ъЕѵ ds μή όμονοούΰτ] πόλει καϊ ύπόπτως προς άλ- 
λήλους έχόντων χρή προνοούντα τυλαβεΐΰύλαι τάς μετ’ 
όχλου έξόδους έπϊ θεωρίαν λαμπάδας καϊ ιπποδρομίας 
καϊ τών άλλων αγώνων, οΰαι τε ϊεροποιίαι πανδημεϊ εκτός 
τής πόλεως καϊ ΰύν οπλοις πομπαϊ εκπέμπονται, ετι 5 
καϊ περϊ τάς πανδήμους νεωλκίας καϊ τάς ΰυνεκφοράς 
τών τελευτηΰάντων' ενι γάρ καϊ έν τώ τοιώδε καιρώ ΰφα-
2 λήναι τους ετέρους, παράδειγμα δέ έξοίΰω γενόμενον 
Άργείων πάύλος. εορτής γάρ πανδήμου έξω τής πόλεως 
γιγνομένης έξήγον πομπήν ΰύν οπλοις τών έν τή ήλικία, 10 
ΰυχνοϊ δέ τών έπιβουλευόντων καϊ αυτοί παρεΰκευάζοντο
3 καϊ αύτοϊς ΰυνεΐποντο ένοπλοι εις τήν πομπήν, καϊ 
γενόμενοι προς τώ νεω τε καϊ τώ βωμώ οι μέν πολλοί 
τά όπλα ύλέμενοι άπωτέρω τού νεώ προς τάς ευχάς τε 
καϊ τον βωμόν ώρμηΰαν, τών δέ έπιβουλευόντων οΐ μέν 15 
έπϊ τών όπλων ύπέμειναν, οΐ δέ ταΐς άρχαΐς τε καϊ τών 
πολιτών τοΐς προέχουΰι παρέΰτηΰαν έν ταΐς εύχαΐς, άνήρ
4 άνδρί, εχοντες έγχειρίδια. καϊ τούς μέν κατεβεβλήκε- 
ΰαν, οΐ δέ αυτών εις τήν πόλιν ΰύν τοΐς οπλοις εΰπευ- 
ΰαν, έτεροι δέ τών ΰυνεπιβουλεύοντων ύπομείναντες έν 20 
τή πόλει μετά τών προαλιΰ&έντων οπλιτών προκατέλα- 
βον ούς προΰήκε τόπους τής πόλεως, ώΰτε δέξαΰύλαι τών
5 έξω ονς έβούλοντο. Χΐοι δέ άγοντες τά Λιονύΰια καϊ 
πέμποντες πομπάς λαμπράς προς τού Λιονύΰου τον βω­
μόν, προκαταλαμβάνουΰι τάς εις τήν αγοράν φερούΰας 25
6 οδούς φυλακαΐς καϊ δυνάμεΰι πολλαΐς. άριΰτον δέ τάς
1. έν С: έάν Μ II 2. τάς С: τούς ΜII 4. όσαι τε Τ: όσαι γε Μ II 6. νε­
ωλκίας С: νεολκίας ΜII 7. Inserui τώ || 8. γενόμενον ex γινόμενης natum 
videtur II 9. Άργείων in Μ inter πόλεως et γενομε'νης legitur || 10. γιγνο- 
μένης Kirchhoffius: γενομε'νης Μ | έξήγον C: έξείργων ΜII 11. συχνοί δέ 
τών Τ: συχνών τών δέ Μ | παρεσκευάζοντο Meierus: παρεσκείαζον Μ ц 
12. συνείττοντο ένοπλοι] συνηττοΰντο όπλα Μ\ και γινόμενοι] καί έγε­
νετό Μ II 13. ναώ Μ II 14. ναού Μ || 18. Malim εχοντες τά έγχειρίδια | 
κατεβεβληκεσαν Η: καταβεβλήκεισαν Μ II 21. προαλισθ-έντων G. Dindor- 
fius : προσαλισ&ε'ντων Μ | οπλιτών Meinekius: όπλων Μ II 23. έβούλοντο 
C: εβουλεύοντο Μ. post hanc vocem in M est διο δη (ώο δει πρός C) τάς 
τοιαύτας έπιβουλάς έν ούδένι καιρώ άιρυλάκτως διακεΐσϋαι II 26. Post πολ­
λαΐς in Μ est κώλυμα ούν ού μικρόν τοΐς βουλομένοις νεωτερίζειν II 
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άρχάς πρώτον μετά τής προκειμένης όυνάμεως ϊεροποιη- 
ΰαι, τούτων όέ εκ τον όχλον άπαλλαγέντων, ούτω τούς 
άλλους ΰυνιέναι.
‘Όταν όέ οϊ έκπορευ&έντες παραγένωνται καϊ όείλη 18 
5 γίγνηται^ σημαίνειν όειπνοποιεϊΰ&αι καϊ εις φυλακήν 
ΐέναι. εν ω όέ οϊ φύλακες εύτρεπίζονται, εν τούτω περϊ 
τών πυλών έπιμελητέον όπως καλώς κλείωνται’ περϊ γάρ 
τάς βαλάνους πολλά ΰφάλματα γίγνεται όιά τάς τών 
αρχόντων μαλακίας. όταν γάρ έπϊ τάς πύλας τις αυτών 2 
10 έλ&ών κλεϊΰαι μή αυτουργός γίγνητα^ αλλά παραόούς τήν 
βάλανον τώ πνλωρώ κλεϊΰαι κελεύη^ τάδε κακονργεϊται ύπό 
πυλωρών βονλομένων ννκτός όέξαΰ&αι τονς πολεμίους. δ 3 
μεν τις ημέρας εις τήν βαλανοόόκην τών πνλών άμμον 
προενέβαλεν, όπως ή βάλανος έξω μένη καϊ μή έμβάλ- 
15 ληται εις τό τρύπημα, φαΰϊ όέ καϊ έμβεβλημένας βα­
λάνους ώόε έξαιρε&ήναι. εμβαλλόμενης κατ' ολίγον άμ- 4 
μου εις τήν βαλανοόόκην ΰείεΰϋ-αι άψοφητί} ϊνα μηόεϊς 
αϊΰ&ηιαι. μετέωρος ούν ή βάλανος έγίγνετο ύποπιπτου- 
ΰης τής ψάμμου j ώΰτε ραόίως αυτήν έξαιρε&ήναι. ήόη 5 
20 όέ πυλωρός όεξάμενος τήν βάλανον παρά τού ΰτρατηγον 
έμβαλεΐν, έντεμόιν λά&ρα σμίλη ή ρίνη τήν βάλανον 
βρόχον λίνου περιβαλών ένέβαλεν, είτα μετ' ολίγον τώ 
λίνω άνέΰπαΰεν. άλλος όέ προετοιμάΰας έν γνργά&ω 6 
λεπτώ ένέβαλεν προΰημμένον λίνον> καϊ ύστερον άνέσπα- 
25 σεν. έξηρέ&η όέ καϊ άνακρουσύλεΐσα ή βάλανος, ετι όέ 
καϊ ύλερμαΰτρίω λεπτώ έξηρέ&η' χρή όέ τού ύλερμα- 
στρίου τό μέν έν μέρος είναι οιον ΰωλήνα> τό όέ έτερον 
πλατύ3 όϊΰτε τώ μέν ΰωληνοειόεΐ ύπολαμβάνειν τήν βά-
1. ττροκιιμεί'ης] προειρημένης Μ || 4. έχπορευ&έντες Meinekius: 
εϊοπορευ&έντες 1/ || 5. γίνηται Μ | σημαίνειν C: σημαίνει Μ || 6. όί ad­
didit C II 8. γίνεται Μ II 10. γίνηται Μ II 14. προενέβαλεν et έξω μένη 
καϊ μη C: προενέβαλλεν et έξομένη μη Μ || 17. σείεσ&αι] Αη εσείετο ό 
μοχλός"*. II 18. ίγίνετο Μ | νποπιπιοΰσης] προσπιπτοΰσης Μ \\ 19. Malim 
άμμον II 20. Addidi τον II 22. ένέβαλεν Τ: έβαλεν Μ II 26. ϋερμαστίω 
et mox ϋ-ερμαστίου Μ ||
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7 λανον, τώ dg πλατεΐ έπιλαμβάνειν. ετερος όέ ελα&ε 
τρέψας τον μοχλόν μέλλων έμβάλλειν, ϊνα μη κατέλ&η εϊς
8 τό τρύπημα η βάλανος, περϊ άΤχαϊαν όέ έν πόλει Ήραιέων 
έπιχειρονντές τινες κρνφαίως όέξαΰ&αι ξένονς πρώτον
9 μέν της βαλάνον ελαβον τά μέτρα τρόπφ τοιωόε. προ- 5 
κα&έντες έν τη ημέρα εις την βαλανοόόκην λίνον λεπτόν 
καϊ ϊΰχνρον βρόχον καϊ τάς άρχάς εξω έάΰαντες αφανείς, 
ώς έν τη ννκτϊ ένεβλή&η η βάλανος, άνέϋπαΰαν τον λίνον 
τον βρόχον καϊ την βάλανον, λαβόντες όέ τά μέτρα 
αντης πάλιν κα&ηκαν. επειτα πρός τά μέτρα της βα- 10
10 λάνον βαλανάγραν έποιηϋαντο τρόπο) τοιωόε. έχαλκεν- 
ΰαντο δίφωνά τε καϊ φορμορραφίόα. ην όέ ό μέν 
ΰίφων έργαΰ&είς κα&άπερ εϊω&ε γίγνεΰ&αι’ της όέ φορ- 
μορραφίόος τό μέν οξύ καϊ πολύ μέρος ειργάΰαντο κα- 
Э-άπερ ταϊς άλλαις φορμορραφίβιν, η όέ λαβή ην κοίλη 15
11 ώΰπερ ΰτνρακίον η * * (ίτελέα έμβάλλεται. καϊ παρά μέν 
τώ χαλκεΐ ένεβλη&η ϋτελεόν, άπενεχ&είΰης όέ έξηρέ&η,
12 ώϋτε πρός την βάλανον προΰαχ&εϊΰαν άρμόΰαι. ηόη όέ 
τινες έν τη βαλανοόόκη ονΰης της βαλάνον τό περίμετρον 
ώόε ελαβον. πηλόν κεραμικόν περιελίξαντες ό&ονίω 20 
λεπτώ κα&ηκαν, έρρωμένως πιέζοντες περί την βάλανον 
τον πηλόν" επειτα άνέΰπαΰαν τον πηλόν καϊ ελαβον τον 
τύπον της βαλάνον, πρός ον την βαλανάχραν έποιηΰαν-
13 το. ΰνμβάλλεται γίνεΰλλαι Τημένω 'Ροόίω έν'ίο>νία Τέως 
πόλις ενμεγέ&ης προειόότος νπό τον πνλωρον. άλλα τε 25
1. πλατεΐ C inseruit, aut ita scribendum erat aut delendum σωλη- 
νοειδεϊ II 3. Post ή βάλανος in M est και ύστερον έωσϋ-εΐσα άνοιχ&ή | 
Τίραιέων et τινες inseruit C II 7. έάσαντες] ούσας Μ II 8. άνέσπαόαν 
COrellius: άνέσπασεν Μ. post hanc vocem in M est τάς άρχάς II 9. Addidi 
τα I Post μέτρα in Μ est ούτω II 12. φορμορραφίδα L. Dindorfius: 
φορμοροφίδα Μ || 13. γίνεσ&αι Μ | df Τ: τε Μ | μ ορμορραμίδος et φορ- 
μορραφίσιν Dindorfius: μορμοραμίάος et φορμοραμίσιν Μ II 14. εϊργά- 
σαντο C: εϊργάσατο Μ II 17. ά τι εν εχϋ εντός Μ || 18. Post άρμόσαι in Μ est 
προνοητικός ύη δοκεϊ ποιη&ηναι πρός τε τον χαλκέα μηδέν ύποπτεύσαι 
δ τε σίφων ού ένεκα ϊργασ&εϊς εϊη καϊ η ιρορμοραμϊς καϊ τά άρμενα γί- 
νεσϋαι II 19. της adieci || 20. κεραμικόν C: κεραμεικδν Μ II 21. έρρωμέ­
νως] άρμένω Μ | πιέζοντες Η: πιεζούντες Μ || 24. Τημένω Casaubonus: 







ονν προΰννέθεντο και νύκτα άΰέληνον και ΰκοτεινήν, έν 
ή έόει τον μεν άνοΐξαι, τον όέ μετά ξένων ειΰελθεΐν. έπει 14 
de εις τήν έπιονΰαν νύκτα πραχθήναι παρην τω πνλωρω 
άνήρ δΰτις έπει όΐβέ ήν και φνλακαί τε έπι τον τείχους 
καθίΰταντο καί· αϊ πνλαι εμελλον κλείεΰθαι ΰκότονς 
ονν ήόη όντος άπηλλάΰΰετο, έκόήΰας αρχήν άγαθίόος 
λίνον κλωΰτον, οπερ ονκ έμελλε ραόίως όιαρραγήναι. 
την όέ άγαθίόα έπορεύθη άπιλάΰΰων άπό της πόλεως 15 
πέντε ΰτάόια, οποί εμελλον οϊ εΐΰπορενόμενοι ήξειν.
έπει όέ παρην ό ΰτρατηγός κλεϊΰαι τάς πύλας, και 16 
έόωκε κατά τό έθος τω πνλωρω έμβαλεΐν την βάλανον, 
όεξάμενος ένέτεμεν λαθραίως ρίνη η ΰμίλη την βάλανον, 
ώΰτε ένέχεΰθαι λίνον' εΐτα βρόχον περιθεις καθήκε την 
βάλανον έχομένην ύπό τον λίνον, μετά όέ ταύτα κινήΰας 
τον μοχλόν και έπιόείξας τω ΰτρατηγω κεκλειμένην την 
πύλην είχεν ήΰνχίαν. χρόνον όέ προϊόντος άνασπάΰας 17 
την βάλανον, τήν αρχήν τον ΰπάρτον προς αντόν εόηΰε 
τονόε ένεκα, ιν , εί καθνπνώΰας τύχοι, έγερθείη ΰπώμε- 
νος ύπό τον λίνον. ό όέ Τήμένος παρην όιεΰκεναΰμένος 18 
μεθ’ ών εμελλεν είΰπορεύεΰθαι εις χωρίον ρητόν προς 
τον τήν άγαθίόα έχοντα. ήν όέ προΰνχκείμενον τω Τη- 
μένω προς τον πνλωρόν έλθών εις τον χώρον ΰπάν τό 
ΰπάρτον. και ει μέν ήν έτοιμα τω πνλωρω άπερ ήθελε, 19 
προΰεπιόήΰαι προς τήν αρχήν τον λίνον μάλλον έρίον 
και άφεϊναι, όπερ ιόών ό Τήμενος έμελλε ΰπεύόειν προς 
τάς πύλας' ει d’ άπετύχχανεν ό πνλωρός τον θελήμα­
τος, ονόέν προΰάψας άιρήκε τό λίνον, ινϋτε τον Τήμε- 
νον έκ πολλον ірЭ-άΰαι τε και λαθεϊν άπαλλαγέντα. 
ήΰθάνοντο ονν έν τή ννκτι τό ΰπάρτον νπάρχον έν τή
4. τείχους Η: τείχεος Л/ II 6. άγαίίίάος C: άκανϋίδος Μ II 8. όγαϋίδα 
C: άκανίίίδα Μ | ((πελίσσων Η, ιιιελίσσων C, απειλίοτσων Orellius I 9. 
δποι Η: δπη Μ II 12. Post λαίίραίως in Μ est αψοφητϊ \ 15. κεκλειμένην 
Μ\\ 18. ένεκα ϊν’] ένεκεν ότι Μ | τύχοι L. Dindorfius: τύχη Μ || 21. άγα~ 
{ίίδα C: άκανϋ-ίδα Μ || 22. τό οπάρτον Τ: τον σπαρτόν Μ II 24. προΰεπι- 
δησαι C: π(ΐοινπηόηβαι Μ || 27. οΰδέν C: οιι&εν 41 | το Η: τον Μ II 
28. άπαλλαγέντα С: άηαλλαγέντας Μ
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20 πόλει ονχ οϊόν τε ήν προϊέναι. τρόπον δέ καϊ τόνδε 
προεδό&η πόλις υπό πυλωρόν, Σύνη&ες έποιηΣατο., έπεϊ 
μέλλοιεν αϊ πύλαι κλείεΣ&αι υδρείου έ'χων εξιέναι ώς 
έφέ ύδωρ, άφικνούμευος δε έπϊ την κρήνην, λί&ους έτί- 
&ει εις τόπον γνωΣτόν τοΐς πολεμίοις, έφ* όν φοιτώντες 5 
εύριΣκον δια τών τι&εμένων λί&ων απερ &έλοι δηλούν ό
21 τής πόλεως φύλαξ. εΐ μεν γάρ πρώτην φυλαΣΣοι, ένα 
λί&ον έτί&ει εις τον Συγκείμενον τόπον, ει δέ δευτέραν, 
δυο, ει δέ τρίτην, τρεις, ει δε τετάρτην, τέτταρας, ετι 
δέ καϊ ή τον τείχους καϊ κατά τί τών φυλακείων λελόγ- 10 
χοι. τούτο) ούν τώ τρόπο) Σημαίνων ένέδωκε.
22 * * πραΣΣοντα δέ τι τοιοντον τον μοχλόν άφανίζειν' 
ήδη γάρ τινες έπιφανέντες ύπεναντίοι έβιαΣαντο πάλιν 
κλεΐΣαι, τού μοχλού παρόντος.
19 * * διαπρίοντα δέ τον μοχλόν ελαιον έπιχεΐν' &αΣ- 15 
Σον γάρ καϊ άψοφητϊ μάλλον πριΣ&ηΣεται. έάν δέ καϊ 
Σπόγγος επί τε τον πρίονα καϊ τον μοχλόν έπιδε&ή, πολ- 
λώ κωφότερος ό ψόφος εΣται. πολλά δ' άν τις καϊ άλλα 
ομότροπα τούτοις γράψειεν, αλλά ταύτα μέν παρετέον.
20 Εις δέ τό τούτων μηδέν κακουργεϊΣ&αι χρή πρώτον 20 
μέν τον Στρατηγόν μή δεδειπνηκότα διέ αυτού τήν κλεϊ- 
Σιν ποιεΐΣ&αι, μηδέ άλλο) πιΣτεύειν ρα&ύμως διακείμε- 
νον' έν δέ τοΐς έπικινδύνοις καϊ πάμπαν Σύννουν δει
2 περί ταύτην είναι. έπειτα τον μοχλόν ΣεΣιδηρώΣ&αι 
τριχή ή τετραχή· άπριΣτος γάρ εΣται. έπειτα βαλάνους 25 
έμβάλλεΣ&αι τρεις μή όμοτρόπους τούτων δέ έκαΣτην
1. καϊ C: κατά Μ II 3. νδρίον Μ | εξιέναι C: είσιέναι Μ || 4. κρήνην 
C: κλίνην #11 5. ον Η : ου Μ || 7. πρώτην φυλάσσοι ένα λί&ον Τ: πρώ­
την φυλάσσουν άν&ών Μ Ι| 8. προς Μ II 9. τρεις C: τρίτης Μ |Ι 10. φυ­
λακείων Kirchhoffius: φυλάκων Μ I! 11. τούτη) Τ: τούτω Μ | Post ένέ- 
όωκε ΐη Μ est ταΰτα Σεΐ ούν ΰυμβαλλόμενον πάντα μ υλάττεσίλαι καϊ τάς 
πΰλας αυτόν τον άρχοντα κλείειν καϊ μή άλλφ (ϊκϊόναι τήν βάλανον || 
14. Post παρόντος in # est διό δει πάντα τά τοιαυτα προνοεΐν II 15. τον 
adieci. feci asteriscos II 18. κωφότερος ό -ψοφος Uauptius: κουφότερος ό 
μοχλός Μ I 19. γραψαι Μ II 21. Adieci τον | Post κλεΐαιν in Μ est καϊ τήν 
Επιμέλειαν II 23. Inserui τοΐς || 24. Post σεσιδηρώσϋαι in Μ est διά μή­
κους II 26. Τούτων δέ έκαστον φυλάττειν άνδρα τών στρατηγών εί δέ 
ηλείονες εϊησαν Μ 11
POLIORCETICUS. 20 — 22. 33
φνλάττειν άρα τον ϋτρατηγόν ει όέ πλείονες είεν, πάλα) 
καέ)' ημέραν τον λαχόντα. άριϋτον όέ την βάλανον μή 3 
εξαιρετήν είναι, νπό όέ λοπίόος ϋιόηράς κατέχεϋ&α^ 
ϊνα μή πλέον έ'ξαιρομένη μετεωρίζηται τώ καρκίνω ή
5 ώϋτε μοχλω νπο&εϊΰ&αι κλειομένων τών πνλών και άνοι- 
γομένων. τον όέ καρκίνον έϋκενάΰ&αι, όπως νπό τήν 
λοπίόα κά&ηται καϊ ραόίως τήν βάλανον μετεωρίζη. 
'Λπολλωνιάται οϊ έν τώ Πόντο) πα&όντες τι τών 4 
προγεγραμμένων κατεϋκεύαϋαν τάς πνλας κλείεϋ&αι νπό
10 ϋφύρας τε μεγάλης και κτύπον παμμεγέ&ονς γιγνομένον^ 
ώς ϋχεόόν κατά πάΰαν τήν πόλιν άκονεϋ&αι όταν κλείων- 
ται ή άνοίγωνται αϊ πύλαι · οντω μεγάλα τε καϊ ϋεϋιόη- 
ρωμένα τά κλεΐ&ρα. τό όέ αντό καϊ έν Λΐγίνη. όταν 5 
de αϊ πύλαι κλει6&ώϋιβ τοϊς φύλαξι ϋύν&ημα καϊ παρα-
15 ϋνν&ημα όόντα έπϊ τά φνλακεΐα όιαπέμψαι.
Περϊ όέ αρμένων έτοιμαϋίας καϊ оба χρή περϊ 21 
χώραν φιλίαν προκαταΰκενάζειν j ώόε μέν μοι παρα­
λείπεται , έν όέ τώ Παραϋκεναϋτικώ περϊ αντών 
τελέως όεόήλωται. περϊ όέ φνλάκων καταΰτάϋεως καϊ 2 
20 περιοόειών καϊ πανείων καϊ ϋνν&ημάτων καϊ παραϋνν- 
&ημάτων τά μέν πολλά έν τή Στρατοπεόεντική βίβλφ 
γέγραπται ολίγα όέ αντών καϊ ννν όηλώΰομεν.
Ννκτοφνλακεΐν έν μέν τοϊς κινόννοις προϋκα&η- 22 
μένων ήόη έγγνς τών πολεμίων πόλει ή ϋτρατοπέόω ώόε.
25 τον μέν ϋτρατηγόν καϊ τούς μετ' αντον τετάχ&αι περϊ τά 2
2. τούς λαχόντας Λ1 | τάς βαλάνους μη ίξαιρετάς Μ || 3. λεπίδος C || 
5. έπικλειομένων Μ || 6. έσκολιώσθ-αιΊ || 7. λεπίδα C | καθίηται nescio 
quis К 13. τ«] πάντα Μ | Deest γίγνεται || 15. δόντα Η: δόντας Μ | φυ­
λάκια Μ II 16. χρη addidi || 17. Post προκατασκευάζει in Μ est η τά έν 
τή χάρα ώς δει άφανίζειν η αχρεία ποιεΐν τοΐς ίναντίοις | Adieci μέν || 18. 
αυτών] τούτων Μ || 19. τελέως δεδήλωται] τελείως δηλοΰται Μ|| 20. περιο­
δειών Η: περιοδιών Μ || 22. γέγραπται] γραπτέον Μ. post hanc vocem 
in δΐ est ον τρόπον δει γενέσόαι | αυτών] Aut delenda haec vox aut ante 
eam inserendum περί || 23. νυκτοφυλακεΐσ&αι Μ | κινδΰνοις] κινδΰνοις 
καί Μ I προσκα&ημένων Meierus: προκαθημένων Μ || 24. τών adieci | 
ώδε addidit Meierus || 25. Post τον μεν στρατηγόν in Μ est τον τοΰ όλου 
τγεμόνα | τετάχθαι περϊ τά άρχεΐα] τετάχθαι και τά περϊ αρχεία Μ || 
3
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αρχεία καϊ τήν αγοράν, εάν όχνρότητος μετέχτ}’ εΐ δέ μή, 
προκατειληφέναι τόπον τής πόλεως έρνμνότατόν τε καϊ
3 έπϊ πλεΐΰτον τής πόλεως όρώμενον. περϊ όέ τό ο'τρατή- 
γιον ΰκηνονν καϊ διατελεΐν άεϊ τον ϋαλπικτήν καϊ τούς 
δρομοκήρνκας, ϊν , έάν τι δέτ} Οημήναι ή παραγγεΐλαι, 5 
έ'ξ έτοιμον νπάρχωόι, καϊ οϊ τε άλλοι φύλακες τό μέλ­
λον αΐϋχλωνται καϊ οϊ περίοδοι, όπον άν όντες τύχωόι
3
4 κατά περιοδείαν τής πόλεως. έπειτα τονς τε έπϊ τώ τεί- 
χει φύλακας καϊ τούς έν τή άγορα καϊ τούς έπϊ τών αρ­
χείων καϊ τών εις τήν αγοράν εισβολών καϊ τον &εάτρον 10 
καϊ τών άλλων κατεχομένων χωρίων διά βραχέων τε
5 φνλάΰΰειν καϊ άμα πολλούς, έν γάρ τώ δι  ολίγον φν- 
λάοΰειν ήκιΰτ  άν κατά μήκος χρόνον δύναιτό τις πρά'ξαί 
τι προς τούς πολεμίονς καϊ νεωτερίόαι φ&άΰας, ήττόν
3
3
3. έπϊ πλεϊστον απ' αύτοΰ τής πόλεως Μ || 4. σαλπιγκτήν Μ || 6. οϊ 
τε C: είτε οί Λί || 7. άν Orellius: εάν Μ || 8. περιοδείαν Η: περιοδίαν 
Μ d 9. τους ante έπϊ τών αρχείων addidi || 11. διά βραχέων τε φύλασσαν 
καϊ άμα πολλούς] διά βραχε'ων τε φυλάσσειν καϊ πολλάς είναι τάς φυλα­
κές και άμα πολλούς άν&ρώπους Μ || 13. ήκιστ’ αν] ότ’ άν Μ || 15. ύπνοι 
έγγίγνοιντο Μ | τω τε C: τότε Μ || 16. άν inseruerunt Τ || 17. Post π^ασ- 
σομένων in Μ est έγρηγορέναι τε ώς πλείστους άμεινον έν τοΐς κινδυνοις 
και πάντα φυλάξαι έν τή νυκτϊ ϊν’ ώς πλεΐστοι καθ·' έκάστην φυλακήν 
προφυλάσσωσιν || 19. παρέχοι C: ύπαρχοι Μ || 21. Post πολεμίους in Μ 
est διό δει τά τοιαΰτα μη άγνοεΐν || 23. προγινώσκειν μήτε όπου στή- 
ναι μήτε όπου φυλάξει τής πόλεως Μ || 24. μηδέ Meineklus: μήτε Μ II 
25. πάντα deletum malim ||
τ3 άν ύπνος έγγίγνοιτο διά βραχέος φνλαΟΰόντων, τώ τε 15 
πολλούς άμα φνλάοβειν μάλλον άν δύναιτο έκφερομν-
6 Ό-εΐΰ&αί τι τών πραΰΰομένων' έάν δέ ολίγοι τε καϊ μα- 
κράς φνλάϋϋωϋιν , ύπνος τ  άν έγγίγνοιτο διά τό μήκος 
τών φνλακών, καϊ εϊ τινές τι έγχειροΐεν νεωτερίΰαι, παρέ- 
χοι άν αντοΐς τού χρόνον τό μήκος καϊ φ&άΰαι καϊ λα- 20
3
7 Ό-εΐν πρά'ξαντάς τι προς τούς πολεμίονς. έ'τι δέ χρή έν 
τοΐς κινδννοις καϊ τάδε προνοεΐν. τών φνλάκων μηδένα 
προγιγνώΰκειν μήτε ό τι πράόξει μήτε όπον φνλάξει τής 
πόλεως, μηδέ τών αντών άεϊ τούς αντούς ήγεΐΰ&αι, άλλ  







λακίαν’ ούτω γάρ άν ήκιστα τις δύναιτο τοΐς έξω προ- 
διδους δηλούν τι ή προσδέ'ξασ&αι παρά τών πολεμίων, 
μή ονν προειδέναι όπου τον τείχους τήν νύκτα έσονται 8 
μηδε με&3 ών, άλλ3 άγνοεΐν τό μέλλον, καϊ τους ημέ­
ρας φυλά'ξαντας μή φυλάσσειν νυκτός’ ου γάρ επιτήδειον 
προειδέναι ά μέλλει έκαστος πράσσειν. προφυλάσσοιέν 9 
τ3 άν έκ τών έπϊ τώ τείχει φυλακείων οϊ προφυλακές 
ωδε. έ'ξ έκαστου γάρ φυλακείου κα&3 έκάστην φυλακήν 
προφυλασσόντων εις άνήρ έπϊ τό έχόμενον φυλακεΐον, 
καϊ άπ3 εκείνου άλλος έπϊ τό έχόμενον, καϊ από τών 
άλλων άλλοι έπϊ τά άλλα’ παρηγγέλ&ω δέ ποιεΐν άπαν- 
τας τούτο από συσσήμων. καϊ ούτω πολλοί τε άμα περιο- ю 
δεύσουσι καϊ μικρόν έκαστος χωρίον κινη&ήσεται, ονδ3 
άεϊ οϊ αύτοϊ παρά τοΐς αύτοΐς διατελούσι, πυκνά άλλων 
προφυλακών παρ3 άλλοις γιγνομένων φύλαξι. τούτου δέ 
ούτω πρασσομένου ήκιστ3 άν τι έκ τών φυλάκων νεωτε- 
ριΰ&είη. τούς δέ προφυλάσσοντας αντιπροσώπους άλλη- 11 
λοις έστάναΐ’ ούτω γάρ άν πάντα ύπ3 αυτών βλέποιτο, 
καϊ ήκιστ3 άν υπό τινων άγρευ&εΐεν λά&ρφ προσελέλόν- 
των, άπερ ήδη γεγονότα περϊ τά ήμεροσκοπεΐα δεδήλω- 
ται. έν δέ ταΐς χειμεριναΐς καϊ σκοτειναΐς νυ'ξϊν άλλην 12 
καϊ άλλην αυτούς λί&ους βάλλειν εις τό εξω μέρος τού 
τείχους, καϊ ώς δή όρωμένους τινας ύπ3 αυτών έρωτών-
3. μή προειδότων Μ || 4. άγνοεΐν] άγνοοΰντες Μ || 5. ού γάρ Επιτή­
δειον προειδέναι α μέλλει Meierus: ού γάρ έπιτήδειον προΐέναι αμελεί ΜII 
7. φυλάκων Μ Ц 8. φυλακίου Μ || 9. προφυλασσοντων C: τών προφυλασ­
σόντων Μ. malim προφυλασσέτω | φυλάκιον Μ || 10. άλλος Επί] άλλος 
εις Μ II 11. άλλοι addiderunt Τ | έζιΐ] εις Μ || 12. πολλοί τε άμα] πολλοί 
τε και άμα Μ | περιοδεύσουσι Meierus: περιοδεύουσιν Μ || 13. έκαστος 
C: έκαστον Μ. malim καϊ κατά μικρόν έκαστος χώρον κινη&ήσεται [ 
ούδ' άεϊ οί αυτοί παρά τοΐς αύτοΐς] καϊ ουδ' άμα οί. αυτοί παρά τοΐς 
αύτοΐς Μ. poterat etiam scribi odd’ οί αύτοϊ άεϊ παρά τοΐς αύτοΐς || 15. 
προφυλακών C: φυλάκων Μ | γινομένοις προσφύλαξιν Μ. correxit C II 
1(5. ήκιστ' άν Kirchhoffius: όταν Μ || 17. τούς δέ προφυλάσσοντες Kirch- 
hoffius: τουσδε προφυλάσσωσιν δΐ |[ 18. πάντα] πάντη Μ | ύπ' Τ: απ' 
Μ I βλέποιντο Μ |! 19. ήκιστ' άν] ήκιστα Μ | προσελϋ-όντων Τ: προελ- 
ϋοντων Μ || 20. ήμεροσκοπεΐα II: ήμεροσκόπια Μ. rectius scribes όπερ 
ήδη γεγονός περί τά ήμεροσκοπεΐα δεδήλωται. sed referenda haec potius 
ad interpolatorem || 21. άλλην καϊ inseruit C l| 23. Fortasse δρωμένων
3*
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των τίνες ενΰίν" άπό ταύτομάτου γάρ άν γνωΰ&εΐέν τννες
13 προδπελάζοντες. άν όέ όοκή, καν εις τό εΰω μέρος 
τον τείχους τό αυτό ποιεΐν. ον όέ τννες τοντό φαϋν 
βλαβερόν είναν' τούς γάρ προΰνόντας τών πολεμίων έν
14 τω ΰκότεν προανΰΰ'άνεϋ&αν ότν ον προϋντητέον έΰτίν, άρν- 5 
ϋτον ό* έν ταΐς τοναντανς νυ'ξϊν εξω τον τείχους κύνας 
προΰόεόέΰύλαν νυχτερεύοντας, ονπερ έκ πλείονος έμφα- 
ννούϋν τον έχ τών πολεμίων κατάσκοπον προόπελάζοντα 
τή πόλεν λα&ραίως ή τον πενρώμενον αύτομολεΐν' άμα 
όέ καν τον φύλακα, έάν τύχη κα&εύόων , έγερούΰι όνά 10
15 τον ύλαγμόν. ή <Γ άν της πόλεως ενπρόϋοόα χαν εύεπί­
θετα τονς πολεμίονς ή, τήόε φύλαχας καύλνΰτάναν τούς 
τά πλενΟτα κεκτημένονς καν έντνμοτάτονς τε καί τών με­
γίστων μετέχοντας έν τή πόλεν μάλνστα γάρ άν αντοΐς 
προσήκον μη προς ηόονάς τραπέσύλαν , άλλά μεμνημένους 15
16 άν προσέχενν. έν όέ ταΐς πανόημονς έορταΐς χρή τών 
κατά πόλνν φυλάκων όσον άν ώσν μάλνστα ύποπτον τοΐς 
αύτών καν άπνστον άφίεσ&αν άπό τών φυλακείων κατ*
17 ονκίας έορτάζενν. καν άμα μέν πολυωρεΐσ&αν όόξουσιν, 
άμα όέ ούόέν άν έπ* αντοΐς ενη πράξαι. άντν όέ τούτων 20 
άλλους ενς τά φυλακεΐα κα&νΰτάναν πνΰτοτέρως έχοντας’ 
περν γάρ τάς έορτάς μάλνστα ον βουλόμενοί τν νεωτε-
18 ρίζενν έγχενρούσιν. όσα όέ πά&η γέγονε περν τούς τονού-
19 τους κανρούς, έν άλλονς όεόήλωται. άγα&όν όέ άμα τού-
τινών D 1. εϊσίν] ε'ίεν Μ | Malim άπό ταύτομάτου γάρ άν οΰτω γνωσ&εΐέν 
τννες προσπελάζοντες || 2. εις τό έσω μέρος τοϋ τείχους] εϊς τό έσω μέρος 
της πόλεως Μ. poteras etiam εις τό έσω μέρος omisso της π.λεως || 5. ότι 
ού προσιτητέον Hauptius: ού προσπηγαιον Μ. post έστίν iu scriptis est 
διά την φωνήν τε τών περιόδων καϊ τό βάλλειν άλλά μάλλον εϊς τον σι- 
γωμενον τόπον || 6. ταΐς addidi | τείχους Η: τείχεος Μ | κΰνας C: κάνα 
Μ D 8. κατάσκοπον η αύτόμολον προσπελάζοντα τη πόλει λα&ραίως η 
πή όρμώμενον αύτομολοΰντα άμα δέ Μ || 10. έγεροϋσι C: έγείρουσι Μ II 
11. i) C: ή Μ \\ 14. ίν adiecit Η || 15. προσήκοι Τ: προσήκει Μ || 16. έν 
inseruit Haasius || 17. όσοι έν σώμαφι μάλιστα ύποπτοι τοΐς αύτών Μ II
19. άμα C: άλλά Μ || 22. Post περϊ γάρ τάς έορτάς in Μ est τούς τοιού- 
τους καιρούς || 23. πά&η Η: παϋεα Μ| τούς τοιουτους καιρούς C: τοϋ 








τοις μηόέ τάς αναβάσεις έπϊ τό τείχος εύπορούς είναι 
αλλά κλειστός ϊνα μηόενι έγγίγνηται προκαταλαμβάνειν 
τι τον τείχους βουλομένω ένόοΰναι τοΐς πολεμίοις, άλλ' 
ώσι φυλακές οΰς άν σύ βουλή εξ ανάγκης έπϊ του τεί­
χους όιατελοΰντες και μη καταβαίνοντεςj άν τέ τινες 
εξω&εν της πόλεως λά&ωσιν ύπερβάvτεςJ μη ραόίως όιά 
ταχέων καταβαίνωΰιν από του τείχους εις την πόλιν, 
εάν μή &έλωΰιν άφ' υψηλών καταπηόώντες κινόυνεύειν 
και μήτε λαΟέιν μήτε φ&άσαι. πρέποι d’ άν τό παρα­
σκεύασμα τούτο περί τάς αναβάσεις και έν τυράννου 
άκροπόλει. μετά όέ τήν έξω ναυμαχίαν έπιβουλευόμε- 20 
νος ό φρούραρχος Νικοκλής, τάς αναβάσεις κλειστός 
ποιήσας κατέστησε φύλακας έπϊ τώ τείχει, έξω όέ τής 
πόλεως περιοόείας έποιεΐτο μετά κυνών' προσεόέχετο γάρ 
έξω&έν τινα επιβουλήν, έν όμονοοΰσι όέ και μηόενός ύπο- 21 
πτεύοντος έν τή πόλει έν τοΐς έπι τω τείχει φυλακείοις 
όεϊ τάς νύκτας λύχνα καίεσ&ατ έν λαμπτήρσιν, ϊνα κα&' 
ούς άν τι προσπελάζη πολέμιον, άρωσι τώ στρατηγώ 
τον λαμπτήρα, έάν όέ μή φαίνηται πρός τον στρατη- 22 
γόν ο λαμπτήρ τόπου κωλύοντος, άλλος επ' άλλω όια- 
όεκτήρ ύπολαμβάνων λαμπτήρι σημαινέτω τώ στρατηγώ, 
ό όέ στρατηγός τό έμφανιζόμενον αυτώ τοΐς άλλοις φύ- 
λαξι όηλούτω τή σάλπιγγι ή τοΐς όρομοκήρυξιν, όποτέ- 
ρως άν συμφέρη. κατά όέ τούς καιρούς τούτους και 23 
ούτω περί τάς φυλακάς όιατελούντων παραγγελλέσ&ω τώ 
άλλω όχλω , όταν σημαν&ή, μηόένα έξιέναι' έάν όέ τις 
έξίη έπί τινα πραξιν άναγκαΐον, μετά λαμπτήρος πο- 
ρεύεσ&αι, ϊνα πόρρω&εν κατάόηλος ή τοΐς περιοόεύουσι.
2. έγγίνηται Μ || 3. τι Kirchhoffius: έτι Μ || 4. βουλή II: βοΰλει Μ II 
5. καταβαίνουσιν Μ. correxit C || 8. υψηλών απ' άλλήλων Μ || 9. 
Malim τό post τοΰτο inseri || 11. έπιβουλευόμενος C: έπιβουλευομένοις 
Μ II 12. τάς adieci || 14. περιοδείας C: περιοδίας Μ | προΰεδέχοντο Μ II 
16. έν τη πόλει] Fortasse τον πε'λας I έν τοΐς έπι τψ Τ: έν τόϊ ΐί || 17. έν 
addidit C || 19. έάν δέ idem: έάν Μ || 20. επ' άλλω adieci || 21. σημαινέ- 
τω] φαινέτω Μ || 23. Adieci τή | ή τοΐς δρομοκήρυξι Τ: τοΐς δρομοκήρυ- 
ξιν η Μ II 26. σημαν&ή Kirchhoffius: σημειω&ή Μ ||
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24 μηδ  έργάζεΣ&αι μηδένα δημιουργόν ή χειροτέχνην, ϊνα 
μή ψόφοι άη αυτών γίγνωνται τοΐς φύλαξιν. ον ό’ αν 
τρόπον ΪΣως καί κοινώς μακροτέρων ή βραχυτέρων τών 
νυκτών γιγνομένων άπαΣιν αϊ φυλακαϊ γίγνοιντο, προς
1*3
25 κλεψύδραν χρή φυλαΣΣειν. ταύτην όέ μεταβάλλειν διά 5
1. ή interposuit Meinekius || 2. απ' αυτών γίγνωνται] από τινων 
γίνωνται Μ || 3. Proxima excerpsit lulius Africanus c. XLV1H | τών adie­
cit Kirchhoffius II 4. γινομένων Μ | άπαθιν C: και παθιν Μ || 5. ταύτην 
δε μεταβάλλειν διά δέχ' ημερών] ταύτην δε ΰυμβάλλειν διαδοχή μέριδοςΜ II 
Ί. γινομένων Μ || 8. προοπλάσΰεθ&αι C: προθπελάσσεθ&αι || 9. φυλακών 
ΐοότητος ίκανώς C: φυλάκων ίσότητος ικανός Μ || 11. ημίθεας Μ || 12. πε- 
ριοδείαςυ.·. περιοδίας Μ || 15. ίν ταΐς Τ: ίάντεΜ | περιοδείαςΜ || 16. Post 
χρή in Μ est τών στρατηγών, mox addidi διδόναι || 18. άν inseruit Mei­
nekius II 19. και κομισϋη] καϊ πάλιν κομισ&ή vel και άνακομισϋ-rj idem II
20. φύλαξι] προφΰλαξιν Μ || 21. сГ ό] όέ Μ |[ 22. άντιδιδοναι] πάντ άν- 
τιδιδόναι Μ || 23. ΐν^ adiecit C || 24. έκλιπόντα idem: έκλείποντα Μ.
δέχβ ημερών, μάλλον δέ αυτής κεκηρώΣ&αι τά εΣω&εν, 
καϊ μακροτέρων μέν γιγνομένων τών νυκτών άφαιρεΐΣ&αι 
τού κηρού, ϊνα πλέον ύδωρ χωρή, βραχυτέρων δέ προΣ- 
πλαΣΣεΣ&αι, ϊνα ελαΣΣον δέχηται. περϊ μέν ούν φυλα­
κών ιΣοτητος ίκανώς μοι δεδηλωΣ&ω. 10
26 Έν δέ τοΐς άκινδυνοτέροις τούς ήμίΣεις τών προγε- 
γραμμένων εις τάς φυλακάς καϊ περιοδείας χρή τετάχ&αι, 
καϊ ούτω τό ήμιΣυ της Στρατιάς νύκτα έκαΣτην φυλάξει' 
άκινδύνων δέ καϊ εΐρηναίων όντων έλάχιΣτά τε καϊ
27 έλαχίΣτους τών άν&ρώπων όχλεΐν. καϊ έν ταΐς περιο- 15 
δείαις χρή Σκυταλίδα εχουΣαν Σημεΐον παρά τού Στρα­
τηγού παραδίδοΣ&αι τώ πρώτω φύλακι , τούτον δέ δι- 
δόναι τώ έχομένω καϊ έτερον έτέρω, μέχρι άν περιενεχ&η
ή Σκυταλϊς κύκλο) την πόλιν καϊ κομιΣ&ή παρά τον Στρα­
τηγόν’ προειρηΣ&αι δέ τοΐς φύλαξι μή πορρωτέρω προε- 20
28 νεγκεΐν τήν Σκυταλίδα τού έχομένου φύλακος. έάν ό 
έλ&ών καταλάβη τόπον έρημον φύλακος, άντιδιδόναι παρ  
ού έλαβε τήν Σκυταλίδα, ϊν  αΪΣ&ηται ό Στρατηγός καϊ 




29 κήν. ος δ  άν φυλακής αύτώ ουΣης μή παρή εις τό τε- 25 








άποδόσθω, όπόσον αν εύρίσκη_, και καταστησάτω οστις 
υπέρ αυτοΰ φυλάξει. επειτα ό πρόξενος εκ των αυτοΰ 
άποδιδότω τώ πριαμένω τήν κομιδήν^ ό δέ ταξίαρχος 
αυτόν τή υστεραία ζημιούτω τή νομιζομένη ζημία.
’Επεξόδους δέ ποιοΰμενον λαθραίας εν νυκτϊ τοΐς 23 
προσκαθημένοις πολεμίοις τάδε προνοεΐν. πρώτον μεν 
φυλάξαι όπως μη τις έξαυτομολήση’ επειτα φως υπαί­
θριον μηδέν είναι, ϊνα μη ο υπέρ της πόλεως αήρ πυρω- 
δέστερος ών του άλλου έκφήνη τό μέλλον, τούς τε τών 2 
κυνών ύλαγμούς και τών άλεκτρυόνων τάς ωδάς άφανί- 
ζειν τόνδε τον καιρόν, έπικαύσαντά τι του σώματος’ 
καί γάρ αϊ τούτων φωναϊ ορθρου φθεγγομενών έκφα- 
νοΰσι τό μέλλον, έποίησαν δέ τινες και τοιόνδε τεχνά- 3 
ΰαντες. στασιασμοΰ προσποιητού μετά προφάσεως εύλο­
γου γενομένου παρ’ αύτοΐς, καιρόν τηρήσαντες καϊ έπ- 
εξελθόντες έπέθεντο παρ’ ελπίδα τοΐς πολεμίοις και 
κατώρθωσαν. ήδη δέ τινες τειχήρεις όντες και ώδε 4 
έλαθον έπεξελθόντες. τάς μέν πύλας άνέδειμαν όρατώς 
τοΐς πολεμίοις’ ή δέ μάλιστα εύεπιθέτους εΐχον τούς έναν- 
τίους, ταύτη κατεπέτασαν ϊστίονβ καϊ άνήραν διά χρόνου 
τινός} ώστε κατ’ άρχάς μέν θαυμάσαι τούς πολεμ^^ 
ύστερον δέ καϊ πολλάκις γιγνομένου αμέλειαν εΐχον. οϊ 5 
ds έν τή πόλει έν νυκτϊ διελόντες τού τείχους οσον ήθε- 
λον_, καϊ άντιδομήν παρασκευασάμενοι κατεπέτασαν τό 
ϊστίοντηρήσαντες δέ καιρόν καϊ έπεξελθόντες έπέ­
θεντο παραδόξως τοΐς πολεμίοις’ ποιοΰντες δέ ταΰτα 
έφύλασσον μή τις αύτομολήση. ου μην ούδ’ έν ταΐς νυ- 6
1. όπόσον Η: πόσον <1’ Μ || 2. ύπϊρ] Malim άντ' | ό adiecerunt Τ I 
Ικ τών iidem: έξ || 3. κομιδήν] (/υλακήν Μ || 5. λα&ραίως Μ || 7. μή τις 
C: μή Μ II 8. μή ό Τ: μή#’ Μ || 10. φίάς] (/ωνιϊς Μ | άι/ανίζειν] αφανί- 
ζίΐν (ίφωνα ποιοΰντα Μ || 12. μϋιγγόμιναι Μ | έκφαίνονσι Μ || 13. ί- 
ποιήσαντο J/ || 15. γινομένου C: γινομένης Μ || 18. ιλα&ον έηεξιλ&όυτις 
Τ: Ιλ^όντες Μ || 19. ιυιπι&ίτως είχεν τοΐς έναντίοις Μ || 20. ίστίοι’] αγ- 
γιιον Μ У 21. κατ' C: και ιΜ || 22. Malim ύστιρον Οί ποΐλάκις τούτου 
γιγνομένου | γινομένου Μ || 23. Τ6</55 Μ || 25. και adieci || 27. Post αύ- 
τυμολήσΐ] in jf est διό <Γίΐ μηδέν τών τοιούτων παροραν ||
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άΰκέπτως μετ' όχλον έκπορευτέον. οια και έν τοΐς 
τοιούτοις καιροΐς τών έπιβουλευόντων τινές τεχνάξουΟιν., 
οϊ μεν εΟω της πόλεως οϊ δέ καί εξω&εν^ προόάγεΰέλαι 
βουλόμενοι τοιοϊΰδε άπατημαΟι, πυρΟεύΰαντές τι η έμ- 
πρήόαντες νεώριον η γυμνάΰιον η ιερόν πάνδημον η δώ 5 
όπερ άν έξοδος γένοιτο πλη&ους άν&ρώπων ου τών τυ-
7 χόντων. πράξεις δέ και ωδε έξοιϋ&ήόεται έξαρχόντων. 
προητοίμασαν κατά την χώραν θόρυβον γενέο&αι κατ έκ 
τών αγρών εις την πόλιν άγγελ&ήναι κλωπών επιβουλήν,
δι όπερ εμελλον οϊ πολΐται ϋπεύΰειν εις βοήθειαν, ΐθ
8 γενομένου δέ τούτου οϊ τε άρχοντες καϊ οϊ σννε&έλοντες 
τούς πολίτας παρεκάλουν εϊς βοή&ειαν. έπεϊ d’ ή&ροίΰ&η 
τό πλή&ος τών πολιτών προς τάς πύλας ούν οπλοις;
9 τοιόνδε έτεχνάοαντο. προεΐπον οϊ άρχοντες τοϊς ή&ροιΟμέ- 
νοις ότι τρία μέρη αυτούς γενομένους δει ένεδρεΰσαι 15 
μικρόν άπωτέρω τής πόλεως, παραγγείλαντες ά προοήκε
10 προς τό μέλλον, τοΐς δέ άκούουοιν ήν ανύποπτα, καϊ 
τούς μέν έξαγαγόντες έκά&ιΟαν εις χωρία επιτήδεια ώς 
ένεδρεύοοντας τοϊς έμβεβληκόσι πολεμίοις’ αυτοί δέ λα- 
βόντες δώματα αντοΐς δννίστορα τής πράξεως προεπο- 20 
ρεύοντο ώς καταδκεψόμενοί τε τά αγγελλόμενα καϊ προ- 
κινδυνεύσοντες τών άλλων_, ϊνα δήάεν προαγάγοιεν τούς
11 πολεμίους εις τάς ένέδρας ώς ύποφεύγοντες. πορευ&έν- 
τες δέ εις τόπον όπου ήν αύτοϊς ξενικόν προητοι- 
μαΟμένον κρυφαίως κομιοϊλέν κατά χλάλατταν, άναλαβόν- 25 
τες έ'φ&αΰαν καϊ έλα&ον εΐοαγαγόντες εις τήν πόλιν κατ  1*3
1. έκπορευτε'ον C: έκπ ορευταϊον Μ. post hanc vocem nonnulla viden­
tur excidisse || 2. τοιούτοις adiecit C || 3. προσάγεσ&αι - άπατήμαοι]
Verba suspecta || 5. η ante Ιερόν adiecit C || 6. Post άνθρωπων in Jf est 
καί I Post τυχόντων in M est προνοοΰντα ούν και τά τοιαΰτα μη έτοίμως 
άποδέχεαθαι || 8. προητοίμαΰαν] προετοιμασαντες Μ || 11. οϊ τε Τ: οϊ 
γε J/ I ΰυνε&έλοντες Τ: συνελΐλόντες Μ || 12. ττολίτας C: πολεμίους Μ I 
έπεϊ d’ Τ: επειδή Μ || 13. Malim αύν τοϊς οπλοις || 17. τά μέλλοντα ||
21. καταοκειρόμενοί C: κατακοψομενοί Μ | τά ηγγελμένα Kirchhoffius I 
προκινδυνεύσοντες Η: προκινδυνεύοντες Μ || 22. δήθεν C: μηθ-εν Μ || 







άλλας όόούς; ώς τούς έπεξελθόντας πολίτας πάλιν άπα- 
γαγόντες’ την όέ πόλιν καταλαβόντες τοΐς ξένοις τών έν 
ταΐς ένέόραις όντων τούς μέν έφυγάόευον τούς όέ έόέ- 
χοντο.
Παραόιόόντα όέ συνθήματα όεΐ προνοεΐν, έάν τύχη 24 
τό στράτευμα μιγάόες όντες από πόλεων ή εθνών., όπως 
μή, άν παρέχη τό έν είόος όνο ονόματα^ άμφιβόλως παρα- 
όοθήσεται^ οιον τάόε, /! ιόσκοροι Τυνόαρίόαιβ Άρης 2 
3EvvάλιoςJ Άθηνά Παλλάς, "ξίφος έγχειρίόιον^ 
λαμπάς καί άλλα ομότροπα τοντοις, άπερ όυσμνη- 
μόνευτά έστι και βλάβην φέρει^ έάν κατά γλώσσάν τις 
παραγγέλλη καϊ μή κοινότατα πάσιν. έν μιγάσιν ούν 3 
ξένοις ου όεΐ τά τοιαντα παραγγέλλειν, ουόέ έν εθνεσι 
συμμάχοις. οιον Χαριόήμω 3Ωρείτη περϊ τήν Άϊολίόα 
συνέβη j καταλαβόντι Ίλιον τρόπω τοιώόε. τώ άρχοντι 4 
τον ’Ιλίου ήν οικέτης έκπορενόμενος έπϊ λείαν άεί3 καϊ 
μάλιστα έν ταΐς νυξίν έξεπορεύετο καϊ εϊσεπορεύετο εισά­
γουν τά άγρευθέντα έκάστοτε. έν όέ τώ χρόνιο τούτοι 5 
καταμαθών ο Χαρίόημος ταύτα πράσσοντα οίκ.ειοΰται, 
καϊ εις λόγους κρυφαίους άφικόμενος όιομολογεΐται } καϊ 
έπεισεν αυτόν έκπορευθήναι έν ρητή ννκτϊ ώς έπϊ λείαν 
μεθ3 ίππον όέ έκέλενΰεν αντόν έξελθεΐν έν τή νυκτί3 ϊνα 
αϊ πνλαι αντίο άνοιχθεΐεν. γενόμενος ό3 έξω καϊ όια- 6 
λεχθεϊς τώ Χαριόήμω έλαβε παρ3 αυτόν ξένους ώς τριά­
κοντα τεθωρακισμένους καϊ έχοντας έγχειρίόια καϊ περι­
κεφαλαίας κρυφαίας. άπήγαγέ τε ονν αυτούς έν έσθήτι 7 
3. Post έδέχοντο ίη Μ est διό δει πάντα τά τοιαντα ύποπτεΰειν καϊ 
μή άλογίστως νΰκτωρ εις πολεμίους έξοδον πλήθους ποιεΐσ&αι || 8. Λιόϋ- 
κοροι Meinekius: διόΰκουροι Μ | Post τννδαρίδαι in Μ est περϊ ένος 
εϊδεος δνο όνοματα ον τά αυτά καϊ άλλοτε δέ || 11. Post εατιν ίη Μ est 
παρά τά νομιζόμενα έκάστφ έ$ει τών άν&ρώπων || 12. καϊ μη κοινότατα 
πάσιν] η κοινόν τι άπαβιν Μ | μιγάοιν Τ: μιγάΰι <J’ Μ || 17. είΰάγων C: 
εις αγρόν Μ || 22. έν τή ννκτί] Haec nisi per dittographiam ex verbis έν 
ρητή ννκτί nata sunt, rectius ponentur post γενόμενος <?’ έξω [| 23. Post 
άνοιχ&εΐεν in 41 legitur μή κατά τήν διάλνσιν ή τήν έκτομάδα πυ- 
λίδα ώσπερ εΐώ&ει είσελ&ών || 24. αυτοΰ C: αντών Μ || 25. Post έγχει- 
ρίδπ» in Μ est καϊ όπλα || 26. κρυμιαίας C: κορυφαίας Μ | άπήγαγέ Τ:
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φαύλη καϊ εκρυϊβε τά όπλα, καϊ όμοιώσας αΐχμαλώτοις 
μετ3 άλλων γυναικών καϊ παιδαρίων, καϊ τούτων ώς 
αιχμαλώτων * εισεπορεύετο άνοιχ&εισών αυτώ τών
8 πυλών διά τον Ιππον, όπου δ ή ευ&ύς οϊ ειΰελ&όντες 
έργου εσχοντο τόν τε πυλωρόν άποκτείναντες καϊ εις άλ- 5 
λας ξένας πρά'ξεις όρμήσαντες καϊ τών πυλών εγκρατείς 
όντες, έερ> ας εν&ύς, ού πόρρω όντος τού Χαριδήμου,
9 παρήσαν τάξεις καϊ κατέλαβαν τό πόλισμα. μετά δέ 
ταΰτα καϊ αυτός ειΰε7τορεύ&η μετά πάσης της δυνάμεως.
10 άμα δέ τούτοις καϊ τοιόνδ3 επρα'ξε. του στρατεύματος 10 
τινϊ μέρει ένέδρας έποιήσατο προνοήσας οτι παρέσοιτο 
βοή&εια έπϊ τό χωρίον, όπερ συνέβη’ εύ&ύς γάρ αϊσέλό- 
μενος "Ά&ηνόδωρος Ίμβριος, ών ού πόρρω μετά στρατεύ-
11 ματος, έπειράτο βοη&εϊν έπϊ τό χωρίον. ετυχε δέ καϊ 
αυτός άγχίνως μάλα άνέλυποπτεύσας, καϊ ού τάς ένε- 15 
δρευομένας οδούς έπορεύ&η πρός τό Ίλιον, αλλά άλλας 
πορευ&εϊς ελαύλέ τε έν τή νυκτϊ καϊ ήλ&ε πρός τάς
12 πάλας. καϊ ελαέλόν τινες συνελ&όντες εις τήν πόλιν έν
13 τώ ΰοράβω, ώς του Χαριδήμου όντες στρατεύματος, έπει­
τα προ τού πλείους εϊσελ&εϊν έγνώσ&ησαν τώ συνΊλη- 20 
μάτι, καϊ οΐ μέν έξέπεσον αυτών, οΐ δέ περϊ τάς 
πύλας διεφ&άρησαν" τοϊς μέν γάρ ήν τό σύν&ημα Τυν-
14 δαρίδαι, τοϊς δέ Jιόσκοροι. καϊ παρά τούτο έγένετο τήν 
πόλιν μή άντικαταληφ&ήναι παραχρήμα υπό τού ^ίχέηνά­
δωρου έν τή αυτή νυκτί. παραγγέλλειν ούν χρή τά συν- 25 
χλήματα εύμνημόνευτά τε καϊ ώς μάλιστα άδελφά ταϊς
15 μελλούσαις πραξεσι γίγνεσ&αι, οϊον τάδε, έπϊ μέν άγραν 
πορενόμενον "Λρτεμιν Ιίγροτέραν, έπϊ δέ κλοπήν πρά-
ώς άπήγαγεν Μ | Post αυτούς in Μ est έν τη νυκτϊ || 1. καϊ έκρυψε τα 
όπλα] Verba suspecta || 4. οί είσελ&όντες] Innno οί ξένοι είσελ&όντες || 
5. εϊχοντο Μ || 15. μάλα] πάλιν Μ | άνίλυποπτεόσας C: άν ύποπτεΰοας 
Μ || 18. Fortasse έλαϋόν τινες των σύν αύτφ είσελ&όντες )| 20. πλείονος 
Μ II 23. τοΐς όε C: του όε Μ | Λιόσκοροι C: άιοσκουροι Μ | την πόλιν] πά­
λιν Μ II 26. ώς μάλιστα Τ: μάλιστα ώς Μ || 27. γίνεσ&αι Μ || 28. πορευό- 
μενος Μ | κλοπήν πράξεως] κλοτιήν τινα πράξεων Μ || 






ξεως ‘Ερμήν Ηόλιον s επί όέ βιασμόν ^Ηρακλέα^ έν όέ 
τοϊς φανεροΐς έγχειρήμασιν Ηλιον και Σελήνην, καί ώς 
μάλιστα ομότροπα τούτοις καί κοινότατα πάΰιν. 1 *3Ιφι- 16 
κράτης όέ ονόέ τό αυτό σύν&ημα έκέλενε τον περίοόόν τε 
καϊ φύλακα έ'χεινj άλλά έτερον έτερο) όεόόσ&αι, ϊνα ό 
μέν πρώτος έρωτη&εϊς άποκρίνηται Ζενς Σώτηρ, έάν τού­
το έ'χων τύχη, ό J’ άντερωτη&εϊς Ποσειόών' οντω γάρ άν 
ήκιστα σφάλλοιντο ύπό τών πολεμίων καϊ έ'ξαντομολοϊτο 
τό σύν&ημα. πλάνης όέ γενομένης τοΐς φύλαξιν απ' 17 
άλληλων συριγμώ χρήσύλαι προς αύτούς, τούτον όέ προ- 
σνγκεϊσ&αι' πλήν γάρ τώ εϊόότι άγνωστος τοϊς άλλοις 
έσται, έάν τε "Ελληνες έάν τε βάρβαροι ώσι. προεν&ν- 18 
μεϊν όέ τών κννών μη όιά τον σνριγμόν άσύμφορον έξ 
αντών ή. έχρήσαντο όέ αντώ καϊ οϊ έν Θήβαις την Καό- 
μείαν καταλαβόντες’ οτε γάρ έσκεόάσ&ησαν ννκτός καϊ 
ήγνόησαν εαυτούς, προς σνριγμόν συνελέγοντο. τά όέ 19 
σνν&ηματα έρωτάσ&αι κοινώς τοϊς τε περιοόεύονσι καϊ 
προφύλαξιν’ ονόέν γάρ προσήκει τον έτερον έρωταν, ώς 
γάρ περίοόος καϊ πολέμιος άν έρωτωη.
1. βιασμόν C: βιασμών Μ I έν δέ τοΐς] τοΐς δέ Μ |] 4. το αυτό C: 
αυτό Μ | τον C: την Μ || 5. ό μέν πρώτος Η: ό μέν τό πρώτον Μ || 7. άν- 
τερωτηθε'ις ύό·. άν έρωτηθεϊς Μ \ Malim ουτω γάρ άν ήκιστα καϊ σφάλ- 
λοινιο ύπό τών πολεμίων καί έξαυτομολοΐτο τό σύνθημα || 10. τούτο Μ |[
11. άγνωστον Μ || 13. Fortasse ασύμφορα || 14. και Ιν θήβαις ότε την καδ- 
μεΐαν καταλαβόντες ίσκεδάσ&ησαν Μ || 16. εαυτούς C: έαντοΐς Μ || 18.
ώς γάρ περίοδος καϊ πολέμιος άν έρωτωη С: ο γάρ περίοδος καί πολέ­
μιος άνερωτών Μ d 20. παρασυν&ήμαΰι Τ: παρασυν&ηματι Μ || 21. ετε- 
κεν Μ [| 22. 4ε καί παριι συνθήματα Μ || 23. Post άν in Μ est τά παρα­
συνθήματα d 24. έρωταν καί φωνεΐν Μ j άλλο Η: μάλλον Μ || 25. ή ιβό- 
φον] καϊ ψόφον Μ || 26. άποκρίνεσθαι Μ | άλλο C: αλλω Μ | τι adieci ||
Ένιοι όέ παρασνν&ημασι χρώνται τών τε πανείων 25 
ένεκα καϊ προς τό γνωρίζειν μάλλον τούς φίλους. είναι 2 
όε τά παρασνν&ήματα ώς ιόιαίτατα καϊ όνσγνωστότατα 
τοϊς πολεμίοις' εϊη ό3 άν τοιάόε. έν μέν ταΐς σκοτει- 
ναΐς νυξϊ τό τε σύνθημα έρωτηΟαι καϊ φοννήσαί τι άλλο 
η ψόφον έμφανίσαι, τον όέ έρωτώμενον τό τε σύν&ημα 
άποκρίνασ&αι καϊ άλλο τι προσνγκείμενον φωνήσαι ή 
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ψόφον έμφανίϋαΓ έν όέ τοΐς φαεινοΐς χρόνοις τον μέν 
έρωτώντα τό ΰύν&ημα τον πίλον άφελέΰ&αι ή έν τη
3 χειρι εχοντα έπι&έϋ&αι, ετι όέ καϊ έπαγαγέβ&αι τον 
πίλον έπϊ τό πρόσωπον καί άπαγαγέϋ&αι από του προ-
4 ϋώπου , ετι όέ καϊ τό δόρυ καταπήξαι προϋ ιόντα ή 5 
εις τήν άριϋτεράν χεϊρα λαβεΐν, τον όέ έρωτώμενον τό 
τε ΰύν&ημα άποκρίνασ&αι και άλλο τι προϋυγκείμενον 
ποιήΰαι.
26 Περιοόεύειν όέ έν τοΐς κινόύνοις πρώτον τών έν τή 
άγορα ή&ροιΟμένων λόχων όνο υπό τό τείχος έναλλαξ ίο 
άλλήλοις, όιεΰκεναΰμένους τοΐς ύπάρχουϋιν όπλοις και 
παραϋύν&ημα, ώΰτε ακριβώς έκ πλείονος όιαγνώναι έαυ-
2 τους, τους όέ τήν πρώτην φυλακήν περιοδεύοντας άόεί- 
πνους χρη περιοόεύειν' τυγχάνουμε γάρ οϊ τήν πρεότην προ- 
φυλάϋΰοντες από δείπνου όντες ρα&υμοτέρως τε καί άκο- 15
3 λαϋτοτέρως όιακείμενοι. περιοόεύειν όέ άνευ λαμπτήρας, 
άν μή λίαν χειμών ή καϊ ΰκότος' ει όέ εϊη ΰκότος, ό 
λαμπτήρ φεγγέτω εις ύψος μέν μηδέν (κεκαλύφ&ω γάρ 
τινι), έπϊ όέ τήν γην καϊ προ τών ποόών μόνον φεγ-
4 γέτω. έν ϊπποτροφούϋη όέ πόλει καϊ ϊππαϋίμω χει- 20 
μώνος ϊππεύϋι περιοόεύειν' έν γάρ τοΐς ψύχεόι καϊ 
πηλοΐς καϊ μήκεΰι τών νυκτών -ίλαΟΟον άνύοιτ* άν ή περιο-
5 όεία. είναι όέ άμα τούτοις καϊ έπϊ τού τείχους περιο­
δείας, ώΰτε τινάς μέν τά εξω τού τείχους έπιϋκοπεΐΰίλαι,
6 τινάς όέ τά εΰω. έ'χειν όέ καϊ τούς περιοδεύοντας λί&ους 25 
έν ταΐς ΰκοτειναϊς νυξί, καϊ βάλλειν άλλην καϊ άλλην 
εις τό εξω μέρος τού τείχους. οΐ όέ ούκ έπαινούΰι 
3. ίτί] έστιν Μ || 6. χεϊρα λαβεΐν] παραλαβεϊν Μ | Post παραλαβεϊν 
in Jf est ή έχειν έν τή χειρι άραντα ή άνελε'σίλαι || 7. «λλο] τούτων Μ II 
9. <Ji inseruerunt Τ | πρώτον δέ τών .1/ || 12. παρασυνΰήματι vel παρα- 
συν&ήμασι C. malim τοΐς παρασυν&ήμασιν | ώστε Hauptius: ώς Μ | 14. 
τήν deletum malim || 15. «πό δείπνου οντες C: οτιοδειπνουοντοσ Μ || 17. 
ει δέ εϊη σκότος] εΐ δέ μή ούτω Μ || 19. και προ] καϊ τά προ Μ | τών πο- 
δών G: τών διπων Μ || 20. καϊ έν Ιππασίμω Μ || 23. είναι] έάν Μ | περιο­







τούτο όιά τά ηρογεγραμμένα. έν νηοψία όντων άλ- 7 
λήλοις χρή τάς ηεριοόείας είναι κάτω τον τείχονς, καϊ 
μή άναβαίνειν τούς ηεριόόονς ηλήν τών φνλάκων. και 
εάν τό Οτράτενμα κεκακοηα&ήκη μάχτ[ λειφύl·έvJ ή όιά 
τό ηλή&ος άηοβαλεΐν ή εκ τρανμάτων ή ΰνμμάχων άηο- 
Οτάϋει ή όι* άλλο τι (ϊνμητωμα ά&νμή και τεταηεινω- 
μένον ή, έηικίνόννά τε ή τών ηολεμίων εγγύς όντων, 
χρή τά ηρογεγραμμένα κατά τάς φύλακας ηράϋϋειν καϊ 
τούς ηεριόόονς. εν όέ τοΐς τοιοντοις καιροΐς ηνκνά τε 8 
χρή ηεριοόενειν, και ον όεϊ ηρο&νμεϊό&αι έν ταΐς ηεριο- 
όείαις ενρίδκειν τινάς τών ηροφνλαϋοόντων άμελεϋτέρως 
όιακειμένονς όιά νηνον ή κάματον’ ον γάρ ΰνμφέρει 
οντω όιακείμενον τό ΰτράτενμα έτι ά&νμότερον κα&ιΰτά- 
ναι, άλλά μάλλον ηρός ϊλεραηείαν τε και άνάληψιν 
αντών τραηέϋ&αι. καϊ τούς ηεριόόονς έν τοϊς τοιον- 9 
τοις καιροϊς έκ ηλείονος καταόήλονς είναι ηροΰιόντας 
τοϊς φνλα'ξι φωνονντάς τι ηόρρω&εν, όηως άν έγερ&ή 
έάν κα&ενότ) ό ηροφνλα'ξ, καϊ ηαραϋκενάΰηται άηο- 
κρίναϋ&αι τό έρωτώμενον. άριΟτον όέ αντόν τόν ΰτρα- ίο 
τηγόν έν τοϊς τοιοντοις καιροϊς έηιμελώς έκάϋτοτε ηεριο- 
όενειν μετά άηολέκτων άνόρών. νηεναντίως όέ τούτοις 
όιακείμενον τον ΰτρατενματος έηιΰηερχεϋτέρως τούς φύ­
λακας έξετάζειν. έφοόενειν τε τόν Στρατηγόν μηόέηοτε ц 
τήν αντήν ώραν άλλ* άεΐ όιαλλάϋϋοντα, ϊνα μή ηροει- 
όότες ΰαφώς έκ ηολλον χρόνον τήν άφιξιν τον ΰτρατηγον 
οϊ ΰτρατιώται ταύτην μάλιΰτα τήν ώραν φνλάΰϋωβιν.
1. έν υποψία όντων άλληλοιςχρή τάς Τ: έν υποψία όντων άλλή- 
λοις χρή di τάς Μ || 3. τούς С: τάς Μ || 4. τό inserui | κεκακοπαΐΐήκιι Τ: 
κεκακοπά&ηκεν Μ | λειφ&έν C: ληφ&έν Μ || 5. έκ adiecit C || 6. άόυμή 
C: ά&υμεΐ Μ || 7. τε ή C: τε ή Μ | τών adieci || 9. τούς Τ: τάς Μ | Οέ in­
seruerunt iidem I πυκνά Η: πυκνάς Μ || 13. Post κα&ιοτάναι in Μ est 
εΐκός ό'ε όταν εύρεσή αισχρόν τι ποιων ά&υμεΐν || 15. τούς adiecit C || 
16. Post έκ πλείονος in Μ est χωρίου || 18. άποκρίνεσ&αι Μ || 20. έκά- 
στοτ«] έκαστον Μ || 21. Post μετά in Μ est τών αυτών | άπολέκτων C: 
αποδεκτών Л/ | νπεναντίως C: ύπεναντίοις Μ || 24. άει διαλλάσσοντα 
Hauptius: Ιδία λαμβάνοντα Μ | προειδότες Τ: προιδόντες Μ ||
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12 άποόέχονται όέ τινες και τόόε έπαγγελλομένων τινών 
και κελευόντων. τον πολίταρχονέάν μή θέλη περιο- 
όεύειν όιά νόσον τινά ή αρρώστιαν, θέλη όέ εϊόέναι 
τον μή φυλάσσοντα καθ' έκάστην φυλακήν, τάόε ποιεΐν
13 χρή· λαμπτήρα είναι προσυγκείμενον πάσι τοϊς έπϊ τώ 5 
τείχει φύλαξι, προς ον πάντες άνταρούσιν οϊ προφυλα­
κές' αϊρέσθω όέ έκ τόπον όθεν πάντες όψονται οϊ έπϊ
14 τώ τείχει φύλακες, έάν όέ μή ύπάρχη τοιούτος τόπος, 
παρασκευασθήτω έκ τινων ύψος ώς μέγιστον. έπειτα άπό 
τούτου αϊρέσθω λαμπτήρ, καί προς τούτον άνταίρεσθαι 10 
τονς άλλους καθ' ένα έκαστον άφ' έκάστου φυλακείου. 
έπειτα άριθμεϊσθαι, και ούτως εϊόέναι ει πάντες ήραν
οϊ προφυλακές ή έκλείπει τις τών φυλάκων.
27 Τούς όέ περί πόλιν ή στρατόπεόον εξαίφνης θορύ­
βους καϊ φόβους γενομένους νυκτός ή μεθ' ή μέραν, άπερ 15 
ύπό τινων καλείται πάνεια (έΰτι όέ τό όνομα Πελο- 
ποννήσιον καϊ μάλιστα Άρκαόικόν), τοιόνόε τινές κε-
2 λεύουσι, καταπαύειν θέλοντες αυτά, προσυγκεϊσθαι τοΐς 
έν τή πόλει σημεΐον, ό ιόόντες γνώισονται ότι έστ'ι 
πάνειον έστω όέ! πυρσός τις προσνγκείμενος έπϊ χωρίου 20
3 εύκατόπτου πάσιν εϊς όύναμιν τοϊς έν τή πόλει. άριστον 
όέ παρηγγέλθαι, καθ' ούς αν τών στρατιωτών γένηται ό 
φόβος, κατά χώραν τε ήρεμεΐν και άναβοάν παιάνα, ή 
λέγειν ότι έστϊ πάνειον, καϊ τον άκούοντα άεϊ τώ πλη-
4 σίον παραγγέλλειν. καθ' ονς άν ούν τού στρατεύματος 25 
μή άντιπαιανίζωσιν, εϊόέναι κατά τούτους τον φόβον 
όντα, έάν όέ τι ό στρατηγός φοβερόν αϊσθηται, τή 
σάλπιγγι σημαίνειν ούτω ό' έ'σται γνωστόν ότι έστί τι 
3. νόσον] φόβον 3/ II 5. λαμπτήρας Μ || 6. προς ον] και προς ον Μ I 
άνταρούσιν Meinekius: άνταίρουσιν 41 || 7. αίρέσ&ω Η: άειρεσΟω Μ | οί 
επι τον τείχους φύλακες Μ || 8. τοιούτος Η: ό τοιούτος Μ || 13. των φυλά­
κων] Ιηιιηο των προφυλακών || 14. στρατόπεδα Μ || 17. τοζογΛ] ταΰτ’ 
ούν Μ II 19. σημεΐον δ] σημεία ό” 41 | γνώσονται Τ: γνώσονιαι γνώΰονται 
δέ Μ II 20. έστω δέ αϊσίλήσονται πυράς τι προσυγκείμενον ίπιχώρου Μ II 
21. ευκατόπτου Τ: εκκατόπτου Μ || 22. παρηγγε'λϋαι Η: προπαρηγγέλϋαι 
Μ I ό addidi || 24. έστί] εϊη Μ || ·25. άν ούν Meierus: άν Μ || 26. άντι- 







πολέμιον. μάχης όέ γενομένης καί νικηύλέντων ως τά 
πολλά γίγνονται φόβοι, ενίοτε μέν ή μέρας, νυκτός όέ 
και πάνυ. ώς ονν ηϋΰόν τι τοιοντο γένηται, χρη εις 5 
τήν νύκτα παρηγγέλ&αι τοΐς στρατιοίταις πάθι παρά τά 
όπλα είναι ώς μάλιστα, ώς έσόμενόν τι περί αυτούς, 
προειόότων ονν εικός έστιν, έάν τι γένηται, μή άπροσόο- 6 
κήτοις προσπεσεΐν, μηόέ νπό φόβων έ'ξαπιναίων ταράσ- 
σεσ&αι και άπόλλυσίλαι. Ευφράτας όέ, ό Λακώνων άο- 7 
μοϋτής επί Θράκης, έπεί αύτώ πυκνά έγίγνοντο έν τώ 
στρατεύμαιι τάς νύκτας φόβοι, καί ούκ έόύνατο άλλο) 
τρόπο) παύσαι, τοιόνόε παρήγγειλεν εις τήν νύκτα, όταν 8 
τις θόρυβος γίγνηται, άνακα&ίζειν πάντας ευύλύς παρά τά 
όπλα έν τή εύνή, άνίστασ&αι όέ μηόένα όρ&όν’ άν όέ 
τις ϊόη τινά όρίλόν, ώσπερ πολεμίω τώ άναΰτάντι χρή- 
σ&αι. προς όέ τούτοις, όπως άλη&ώς τό παράγγελμα μετά 9 
φόβον ή, γενομένον τίνος ύϊορύβου έπληγη τις τών σπου- 
όαιοτέρων άνόρών ούχϊ ύλανατηφόρως, τών όέ φαύλων 
τινές ώστε καϊ άπο&ανεϊν. συμβάντος όέ τούτον ύπή- ю 
κουσάν τε οϊ άνθρωποι, καί ευλαβούμενοι έπαύσαντο 
τών τε ύλορύβων καϊ τού περιόεώς έ'ξανίστασ&αι έκ τών 
κοιτών. έπαύ&η όέ καί τοιώόε τρόπο). στρατοπέόω и 
ύλορυβονμένρ) νυκιός κηρύ'ξας σιγήν ό κήρν'ξ ανήγγειλε 
τον μηνύΰαντα τον άφέντα τον ίππον όιονκειν ύλορνβη- 
&ήναι. χρή <F, ϊνα μή τι τοιοΰτον έν ταΐς νυξί πάοχη 12 
τό στράτευμα, καέΕ έκάστην φυλακήν κα&εΰτάναι αφέ έκά- 
οτου λόχον ή ταξεως έπϊ τοΐς κέρασι καί έν τοΐς μέσοις 
άνόρα ώς οΐόν τε προσεκτικόν, ός έάν τινα αΐσ&ηται έκ
έστί τι πολέμιον] τοΰτο 4’ έστω γνωστόν ότι εϊη τό πολέμιον Μ || 2. γί­
νονται Μ I /ігг] μεν καϊ Μ | νυκτός δέ καϊ Meinekius: καϊ νυκτός δέ καϊ 
Μ И 3. ώί] ώστε Μ | γένηται] γενέσϋαι Μ || 4. παρά Τ: κατά Μ || 6. προ- 
ειδότες Μ | γένηται C: γίνηται Μ || 9. Malim πυκνοί | έγίνοντο Μ || 10. 
ήδΰναντο Μ || 11. Inseruiτήν || 12. γίνηταιΜ | πάντας] αύτοίςΜ | προς τά 
όπλα Μ II 14. Post τινά όρ&όν in Μ est παρήγγειλεν έν πάσιν | τφ έπα- 
ναστάντι Μ | Post χρήσόαι in Μ est διά γάρ τον φοβον του παραγγελ- 
Οέντος || 15. άλη&ές Μ || 16. ή γινομένου Τ: ηγεμόνας Μ || 18. τινές C: 
τινά Μ II 22. σιγήν C: σιγή Μ || 23. άφέντα τον ίππον C: άφεΌέντα ίπ­
πον Μ II 24. ϊνα μή τζ] άν τι Μ || 25. άφ" addidi itemque έν || 27. άνδρα
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του ΰπνου ή άλλως άρχόμενον ΰορυβεΐν, ευθύς παρών
13 κα&έξει και κωλύσει ανιόν, τον δέ άλλον πλήθους από 
συσσιτίου έκάστου άνδρα παραφυλάσσειν, όπως, έάν τις 
cf/όβος γένηται, ουτοι ειδότες τους ματαίους φόβους κα-
14 ταπαύσωσι τούς παρ* αυτώ έκαστος. αυτός δέ θορυ- 5 
βήσεις νυκτός τό τών εναντίων στράτευμα δαμάλεις τάς 
αγελαίας μετά κωδώνων άφιεϊς εις τό στρατοπέδου και
15 άλλα υποζύγια, οίνον ποτίσας. γενομένης δέ ημέρας 
τούς φύλακας μή άφιέναι έκ τών φυλακείων πριν άν τά 
εξω προερευνηθέντα έμφανισθή καθαρά όντα πολεμίων’ 10 
καϊ άπιέναι τούς από τών φυλακείων μή άμα πάντας 
αλλά κατά μέρη, όπως αεί τινες έπι τοΐς φυλακείοις 
διατελώσιν.
28 Προνοεΐσθαι δέ καϊ τάδε έν φόβω ούσης πόλεως. 
πύλας τάς μέν άλλας κεκλεϊσθαι, μίαν δέ άνεώχθαι ή 15 
άν δυσπροσοδώτατον ή τής πόλεως, καϊ έπϊ πλεΐΰτον
2 απ’ αυτής μέλλωΰιν όράσθαι οϊ προΰιόντες. καϊ έν ταύ- 
τη έκτομάδα είναι, ΐνα σώματα ανθρώπων δώ αυτής 
έξίη καϊ εϊσίη καθ' έν’ ούτω γάρ άν ήκιστα τις λαν- 
θάνοι αύτομολών ή κατάσκοπος εΐσιών, έάνπερ γε ή ό 20
3 πυλωρός φρόνιμος, πάσαν δέ άνοίγεσθαι υποζυγίων 
ένεκα καί αμαξών καϊ άλλων άγωγίμων έπισφαλές. καϊ 
έάν τι δέη εϊσενέγκασθαι σίτου ή έλαίου ή οίνου ή τών
ώς οίόν τε προσεκτικόν δ'ί] αν άρα σοι προσέξωσιν όπως Μ | atoThjrat] 
αίσθάνωνται Μ || 1. άλλως Τ: άλλω Μ | άρχόμενον^Ά·. Ερχόμενον Μ | ευ­
θύ Μ II 2. αυτόν Meinekius: αύτίκα Μ || 4. ούτο/] ούτοι όέ Μ || 5. αυτοί Τ: 
αυτοί Μ | αυτός δέ θορυβήσεις] αυτόν όέ θορυβείν Μ || 6. νυκτός Kirch­
hoffius: νοοτος Μ || 7. άφιιεϊς] άφιέντες Μ || 8. ημέρας] ημέρας χρή Μ || 9. 
μή] ευθύ Μ | πριν άν Meinekius: πρϊν ή Μ || 10. καθαρά όντα Η: καϊ 
καθαρά είναι Μ || 11. Post καϊ in Μ est ούτω | φυλακείων C: φυλάκων 
Μ I άμα πάντας Meinekius: άπαντας Μ || 14. Partem huius capitis ex­
cerpsit lulius Africanus c. XL || 16. Malim τό όυσπροσοόώτατον || 17. αυ­
τής] αυτών Μ | μέλλωσιν '£: μέλλουσιν 4/ || 18. είναι addidi | σώματα] 
σώματα μέν Μ | όι αυτής lulius Africanus: κατά τήν έκτομάόα πυλίόα 
Μ II 19. καθ' ο] έν καθ’ έν lulius Africanus, καθ' ένα Μ | λανθάνοι Τ: 
λανθάνη Μ || 2Q. εάν πέρ γε ή ό πυλωρός νοηρος Μ || 21. πάσαν όί] παν 
ό'έ lulius Africanus, όδ Μ || 22. ένεκα lulius Africanus: ένεκεν Μ | άλλων 







όμοτρόπων τούτοις άμαξαις ή σωμάτων πλή&ει, ταύτα 
χρή κατά τάς έγγυτάτω πύλας εΐσκομίζειν , * * και ού­
τως άν τάχιστα και ρόστα εΐσκομισ&είη. τό ό' όλον 4 
μή άνοίγεσ&αι πρώ τάς πύλας άπροσκέπτως άλλ' όψιαί- 
τερον, έξω τε μηόένα άφίεσλλαι πριν άν έξερευνη&ή τά 
περί τήν πόλιν, έ’τι τε μηόέ πλοία κατ' αντάς όρμίξεσ&αι 
άλλ' άπωτέρω, ώς ήόη γε και ήμέραι πολλαϊ πράξεις 
άνοιχ&εισών άμφοτέρων πυλών γεγόνασιν έπιτεχνασμάτων 
και προφάσεων τοιώνόε έφ' ενός έργου πολλά παραπλη- 
ΰίως τούτο) πραχ&έντα. Πύ&ων μέν ό Κλαζομένιος, και 5 
τών έν τή πόλει τινων ΰυνε&ελόντων, τηρήσας τελέως τό 
ήσυχαίτατον τής"ημέρας, άμαξαις έκ παρασκευής πί&ους 
εισαγούσαις κατέλαβε Κλαζομενάς έν ταις πύλαις τών 
αμαξών; κα&' ας ξένων προνπαρχόντων^κρυφαίως ου πόρ- 
ρω τής πόλεως, τούς μέν τών πολιτών λα&όντες, τούς 
όέ φίλάΰαντες, τινάς όέ τών έσω συνεργούς εχοντες κα- 
τέσχον τήν πόλιν. Ίφιάόης όέ ο Άβυόηνός, κατά Έλ- 6 
λήσποντον καταλαμβάνων Πάριον άλλα τε περί τήν άνά- 
βασιν νυκτός έπϊ τό τείχος λάύλρα παρεσκευάσατο, και 
άμαξας πληρώσας φρύγανων καϊ βάτων παρεπεμίβε προς 
τό τείχος, ήόη τών πυλών κεκλειμενών, ώς τών Παρια- 
νών ούσας. έ'τι έγγύς έλ&ούσαι προς τάς πύλας ηύλίξον- 
το, ώς φοβούμεναι πολεμίους, ας έ'όει έν καιρώ τινί 7 
υφαφ&ήναι, ϊνα αϊ πύλαι έμπρησ&ώσι καϊ προς τό σβεν- 
νύειν τών Παριανών όρμησάντων αυτός κατά άλλον τόπον 
εισέλ^λη.
in Μ est εν τάχα || 1. πλή&ει lulius Africanus: πάΰη Μ | ταύτα C: ταύτα 
<1ε Μ К 2. έγγυτάτας 311 κοιμίζειν Μ | ούτως αν] έάν Μ || 4. προ. Meine- 
kius: πρωϊ 31 || 5. άν lulius Africanus: ή 31 | ίξερεννηϋ-ή COrellius: Ιξε- 
ρεννήση Μ К 6. μηδε lulius Africanus: μήτε Μ | κατ’ αετάς idem: κατά 
ταΰτας‘31 || 10. Ante πΰ&ων in Μ spatium est paucarum literarum | καϊ 
τών] Malim ήδη καϊ τών || 11. τίλεως] Fortasse έπιμελώς [| 12. ήσυχότα- 
τον Μ К 14. ξένων προϋπαρχόντων] Malim ξε'νοι ττρούπάρχοντες || 17.
Τ: τε Μ I ό addidi || 19. ίπϊ τοΰ τείχους Μ || 21. κεκλειΟμένων Μ || 22. 
ούαας Η: ούΰας τάς άμαξας | Malim ηρος ταΐς πύλαις || 26. Post είσελίλη 
in Μ est δοκεΐ δε μοι συναγαγόντα δηλωτέον ϊνα δή φυλάΰΰησ&ε καϊ έν 
οίς καιρούς εκαστα ϊνα τις μηδέν εύη&ως άποδέχηται ||
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29 Περϊ όέ τών εΐΰκομιζομένων εις τήν πόλιν αγγείων
2 τε και (ροφημάτων νυν όηλω&ήόεται. άπερ ευλαβεΐΰ&αι 
όεΐ και μή άφροντίΰτως αυτών εχειν, και μάλιΰτα τον 
πυλωρόν εν τιΰι καιροΐς, όταν έ'ξω&έν τι ή εϋω&εν ιρο-
3 βερόν ή. έξοίΟω όέ παραδείγματος ένεκα έπϊ πράξει 5 
γεγενημένα. κατελήφ&η γάρ πόλις, εΰω&έν τινων ϋυνε&ε-
4 λόντων , έν εορτή πανόήμω τρόπο) τοιώόε. πρώτον μέν 
τοΐς προενόημήσαβι ξένοις και τών πολιτών τοΐς άνόπλοις 
τε και ουνεργοΐς εις τό μέλλον έσομένοις ειϋεκομίΰ&ηβαν 
θώρακες λινοί και οπολάόες και περικεφαλαΐαι όπλα 10 
κνημΐόες μάχαιραι τό'ξα τορεύματα έν κιβωτοΐς ώς φορ- 
ταγωγοϊς κατεΰκευαϋμέναις, ώς ϊματίων ένόντων και
5 άλλων άγωγίμων, άΰπερ οι έλλιμενιϋται άνοιξαντες καϊ 
ϊόόντες κατεϋημήναντο, μέχρι τιμήΰαιντο οϊ εΐΰαγαγόντες.
6 καϊ ταντα μέν έτέ&η έγγύς τής αγοράς, οπού εόεΓ έν όέ 15 
ταρΰοΐς καϊ ριψϊ καϊ ϊΰτίοις ήμιυιράντοις όοράτια καϊ 
ακόντια ένειλημένα εΐϋηνέχ&η, και έτέ&η όπου έκαϋτα 
ϋυνέιρερεν άνυπόπτως' έν <Γ άγγεϋιν άχυρων καϊ έρίων 
πέλται καϊ μικρά άΰπίόια έν τοΐς έρίοις καϊ άχύροις κε- 
κρυμμένα, καϊ άλλα ευογκότερα έν ΰαργάναις άΰταιρίόος 20 
καϊ ϋύκων πλήρεΰιν, έγχειρΐόια όέ έν άμιρορεύΰι πυρών
1 καϊ ιΰχάόων καϊ έλαών. εϊΰηνέχέλη όέ έγχειρίόια καϊ 
έν ϋικυοΐς πέποόι γυμνά, έωόμένα κατά τούς πυ&μένας 
εις τό Οπέρμα τών Οικυών. ό όέ τής έπιβουλής ήγεμών
1. Vide lulium Africanum c. L j| 2. Post μορημάτων in M est ενοισ 
άντικρυμαιονένίοισ ήθη πόλισ καϊ ή άκρόπολισ κατελήμΟη || 5. Post ή 
in Μ est έστιν δέ οί προσεκτέον εϊσκομιζομέτοις | <Ji C: <)ό καϊ Μ | έιε- 
κεν Μ [| 6. συνε&ελόντων Τ: συ> ίλελόι των Μ || 8. τών codex Casauboni. 
non habet δί || 9. εϊς τό μέλλον] Ιη δί post ξένοις legitur έπϊ τό μέλλον, duce 
Iulio transposui post συνεογοΐς et de meo scripsi εις || 10. λινοί] λιναιοι 
sine accentu Μ | σττ< 2«()'δς] στολίδια M. nisi forte scribendum est σπο- 
λάδια I περικεμαλαιαι Τ: πεοικεμαλαΐα Μ. malim καϊ περικει/αλαΐαι και 
κνημϊδες καϊ μάχαιραι καϊ τόξα καϊ τοξεύμαια abiecto όπλα || 12. κατε- 
σκενασμένα Μ || 13. άπερ δΐ | 14. Post ϊδόντες in δΐ est ώς ίμάτια μόνον I 
τιμήσονται Μ || 16. ριψϊ] ριπ°ά δί | ίστίοις Τ: ίστοϊς δί || 19. άχύροις C: 
άχύρες δί || 22. έλαών Meinekius: έλαιών δΐ || 23. έωσμένα] άπεω ώ ενα 





ειδηνέχ&η έν φρνγάνων φορήματι. νυκτός δέ γενομένης 8 
καϊ ά&ροιΰ&έντων τών έπι&ηιίομένων, έκάΰτου τηρήΰαντος 
τόν καιρόν, έν ω μάλιΰτα οΐνωμένοι ηΰαν οι άλλοι, πρώ­
τον μέν τό φόρημα έλν&η, και έξ αυτού ό ηγεμών έτοι­
μος ην' επειτα άλλοι μέν αντών τούς ταρΰούς έξείλιΰ- 
ΰον, έτεροι δέ τά άγχη τών άχυρων και ερίων έξεκένουν, 
οϊ δέ τάς ΰαργάνας άνέτεμνον, άλλοι δέ τάς κιβωτούς 
άνοίγοντες τά όπλα έξηρουν, οϊ δέ τούς αμφορέας ΰννέ- 
τριβον, ϊνα ταχεία ή ληψις τών εγχειριδίων γένοιτο. 
άμα δέ ταντα και ον πόρρω όντα άλλήλων έπορΰύνετο 9 
από ΰημείου τον έν τη πόλει και ώς φάλαγξι γινόμενον, 
όπλιΰ&έντες δ' εκαΰτοι τοϊς προΰηκουΰιν όπλοις οϊ μέν 10 
τινες αυτών έπι πύργους ώρμηΰαν και πνλας κα&' ας 
καϊ τούς άλλους προΰεδέχοντο, οϊ δέ έπϊ τά άρχ&ϊα καϊ 
τάς εναντίας οικίας, οϊ δέ άλλοι άλλων τόπων εϊχοντο.
εις δέ όμοίαν πραξιν τη εΐρημένη δεόμενοι τινες άΰπί- 11 
δων έπεϊ ονδενϊ άλλο) τρόπο) έδύναντο έτοιμάΰαΰ&αι ουδέ 
εϊΰαγαγέΰ&αι όπλα, οιΰοιών καϊ έργάτας άμα όντως 
εϊΰηγάγοντο. καϊ έν μέν τώ φανερώ άλλα άγγεϊα επλε- 12 
κον, έν δέ ταϊς νυξϊν άΰπίδας, αϊς όχανα προΰετί&εΰαν 
ΰκύτινα καϊ ξύλινα, αλλά μην ουδέ τών κατά ύλάλατταν 
προ6ορμιζομένο)ν πλοίων νυκτός καϊ ημέρας ούτε μεγά­
λων ούτε μικρών άδιαΰκέπτως εχειν, άλλα έμβαίνοντας 
τούς λιμενοφύλακας τε καϊ άποΰτολέας ιδεϊν αυτούς τά
1. εϊΰηνέχ&η Mommsenus: έξω&εν είΰηνέχ&η Μ || 2. έκάΰτου— πρώ­
τον] έκαΰτος ον έδει τηρήΰαντες καιρόν έν ώ μάλιΰτα οΐνωμένοι (sic) 
ήΰαν οί άλλοι κατά την πόλιν οί δέ έν εορτή πρώτον Μ || 5. έξείλιΰΰον 
Meinekius: έξέλιΰΰον Μ | Post ίξείλιΰΰον in Μ additur πρός τάς λήψεις 
τών δοράτων και ακοντίων \\ 6. έτεροι Meinekius: έτερος Μ | έξεκένουν 
inserui j] 7. άνέτεμον 4/ || 13. ώρμηΰαν] ώρμηΰαν καταλαβεΐν Μ || 14. 
τους ex Iulio Africano accessit |] 15. έναντίας] Fortasse τών ίναντίων | οί δέ 
άλλοι] Malim άλλοι όέ |] 16. εις δέ όμοιας πράξεις τών εϊρημένων Μ || 18. 
όπλα suspectum | οϊΰύας C | ούτως] τούτων Η || 20. ίν δέ ταϊς νυξϊν άΰπί- 
δας Hauptius: εν δέ ταϊς νυξϊν όπλα περικεφαλαίας καϊ άΰπίδας έπλεκον 
Μ I προΰετίίλεΰαν Meinekius; περιετί&εΰαν Μ. proxima excerpsit lulius 
Africanus c. XL1X || 21. οκύτινα C: ΰυκινα M sine accentu [| 24. ιδεΐν 
lulius Africanus: είδέναι Μ | In M lemma est ΠΕΡΙ 0ΠΛΩ.Ν ΕΙΣΑΓΩ­
ΓΗΣ I αυτούς lulius Africanus: αύτοΐς Μ |] 
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αγώγιμα, ένθυμουμένους ότι και Σικυώνιοι άμελήσαντες 
τών τοιούτων μεγάλα έσφάλησαν.
30 Προνοεϊν δέ καί τά έπϊ πράσει ειΰαγόμενα καϊ εις 
τήν αγοράν εκτιθέμενα όπλα τά τε έπϊ τών καπηλειών 
καϊ παντοπωλείων, όπως μηδενϊ έτοιμα ή τών βουλομέ- 5
2 νων νεωτερίζειν’ εύηθες γάρ τών μέν άφικνουμένων άνδρών 
παραιρεϊσθαι τά όπλα, έν δέ τή άγορα καϊ ταΐς συνοι- 
κίαις ύπάρχειν σωράκους τε άσπιδίων καϊ εγχειριδίων 
κιβώτια * *.
31 'Επιστολών δέ κρυφαίων παντοϊαι μέν εΐσι πέμψεις, 10
2 αϊ δέ μάλιστα λανθάνουσαι τοιαίδε άν εΐεν. εις φορτία 
ή άλλα σκευή ένεβλήθη βιβλίον ή άλλο τι γράμμα τό τυ­
χόν καϊ μεγέθει καϊ παλαιότητι. έν τούτοι δέ έγέγραπτο 
ή επιστολή έπιστιζομένων γραμμάτων ή δευτέρου ή τρί­
του, έπιστιγμαΐς δέ έλαχίσταις καϊ άδηλοτάταις. εΐτα 15 
άφικομένου του βιβλίου παρ' ον έδει, έ'ξεγράφετο καϊ τα 
έπισεσημασμένα γράμματα τιθεϊς έφε'ξής τά έκ τοϋ πρώ- 
του στίχου καϊ δευτέρου καϊ τά άλλα ωσαύτως, έγνώριζε
3 τά έπισταλέντα. ολίγα δ' άν τις θέλων έπιστεΐλαι καϊ 
τόδε ποιήσειε παρόμοιον τούτω. έπιστολήν γράιβαντα 20 
περί τινων φανερώς έν πλείοσιν έν ταύτη τή έπιστολή
τό αυτό ποιεΐν έπισημαινόμενον γράμματα, δά ών έμ- 
φανιεΐς άπερ άν βούλη. τήν δέ έπισημασίαν είναι ώς
5. Post παντοπωλείων expunxi ά&ροισ&έντων πληδός τι γένοιτο | 
μηδενϊ vulgo: μηδενϊ Μ || 7. Οννοικίαις] οννοικίαις άδρόα Μ || 8. οωρά­
κονς C: σνρακονς sine accentu Μ || 9. Post κιβώτια in Μ est διό δει τά 
είσαιγικνονμενά τε καϊ ήδροιΟμένα μη έκ</ έρεοίίαί τε εις την αγοράν καϊ 
ννκτερενειν οπού άν τύχη άλλά πλην δείγματος τό άλλο (άλλη πλην 
δείγματος οΟον <J’ άλλη C) πληδος έκτίδοιτό τις είναι δημοσία κρίνειν II 
10. Ιη Μ lemma est ІІЕРІ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΡΎΦΛΙΆΝ | έπιβτολών - 
πέμιβεις] περϊ δέ έπιστολών κρνι/αίων παντοϊαι μέν ειΟιν αί πέμψεις 
προσνγκεϊσδαι δέ τω πέμιβαντι καϊ δεχομένω ιδία Μ || 11. αί δέ - ειεν] αι 
δέ λανϋάνουσαι μάλιστα τοιαϊδε (sic) άν είεν ίπέμιγϋη έπιστολή ώδε Μ || 
12. βιβλίον codex Casauboni: βυβλίον Μ | γράμμα Meinekius: δράμα Μ ||
15. Malim έπιστιγμαΐς δέ ώς έλαχίσταις καϊ άδηλοτάταις | Post άδηλ.οτά- 
ταις in scriptis est πλην τοβ πεμπομένω ]| 16. βιβλίον codexCasauboni: βν- 
βλίον Μ I έδει Η: δεϊ Μ || 18. ώς αντως Μ || 20. τόίΓό] ώδε δΐ | ποιήσαι 
Μ I γράιβαντα Τ: γράιβας Μ || 22. γράμματα δά ών έμμανιεϊς άπερ άν 
βούλη Kirchhoffius: γράμματα δέ ότε έμφανή ώσπερ έν βονλλη (sic) Μ || 
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άδηλοι άτην. * * πεμπέΰ&ω άνήρ αγγελίαν φέρων τινα 4 
ή καϊ έπκΐτολήν περϊ άλλων φανερώς. μέλλοντος όέ 
πορεύεΟύϊαι κρύφα αυτού εις τό τών υποδημάτων πέλμα 
έντε&ητο) βιβλίον καϊ έγκαταρραπτέΰ&ω, προς όέ τους
5 πηλούς καϊ τά ύόατα εις καΰϋιτέρου έλαΰμόν λεπτόν 
γραφέό&ω’ άφικομένου όέ παρ  ον όεΐ; καϊ άναπαυο- 
μένον έν τή νυκτί, άναλυέτω τάς ραφάς τών υποδημάτων; 
καϊ έξελών καϊ άναγνούς καϊ άλλα γράιβας καϊ λά&ρα 
ετι κα&εύόοντος έγκαταρράψας άποϋτελλέτω τον άνόρα,
1*3
1. άόηλοτάτηνΐΐ: αόηλωτάτην Μ. post hanc vocem in Л/ est έπιστιγμαΐς 
<J“t« πολλοΰ η γραμμαΐς παραμηκεσιν ά τοΐς μέν άλλοις μηόεμίαν υπό­
νοιαν έξει τώ όέ πεμπομένω γνωστή έσται η Επιστολή || 2. φανερώς'Γ: φα­
νερών Μ I μέλλοντος <1ί] του όέ μέλλοντος 4/ || 3. κρυφαίωςΜ || 4. Post έν-
τε&ήτω in i/cst.it? τό μεταξύ ^βιβλίονcodexCasauboni: βυβλίονΜ | καταρ- 
ραπτέσ&ω Jf || 5. εϊς κασσίτερον ήλασμένον λεπτόν Μ || 6. Post γραφέσίλω 
in Μ est προς τό μη αφανίζεσϋαι υπό τών υόάτων тсс γράμματα || 8. καί 
αλλα γραψας καϊ Τ: αλλα γράιβας Μ || 9. έγκαταρράιβας Τ: καϊ έγκαταρ- 
ράιβας Μ || 10. άντεπιστείλας Τ: ανταποστείλας lulius Africanus, άπο- 
στείλας Μ. Post hanc vocem in M legitur καϊ όούς τε (sic) φέρειν || 13. έν 
addidit Η || 14. ώς addidi || 16. έχουσιν Τ: έχούσαις Μ | έλασμους λεπτούς 
μολιβόίνους] ένειλημένοις λεπτοΐς μολιβόίνοις Μ \\ 17. Jf] Ita Μ. όέ καϊ 
codex Casauboni et impressi |) 18. Post άντικα&ήμενον in M est πολέ­
μιον II 19. Post εϊς προνομήν in M est τών πολεμίων || 24. βιβλίον 
10 άντεπιΰτείλας φανερώς. ούτως ούν ούτε άλλος ούτε ό 5 
φέρων εΐόήΰει' χρη όέ τάς ραφάς τών υποδημάτων ώς 
αόηλοτάτας ποιεΐν. εΐς ΕφεΟον ό  ειΟεκομίΟ&η γράμματα 6 
τρόποι τοιώόε. άν&ρωπος έπέμφ&η έπιΰτολήν έ'χων έν 
φύλλοις γεγραμμένην; τά όέ φύλλα ώς έφ  έλκει κατα-
3
3
15 όεόεμένα ην έπϊ κνήμην. εΐΰενεχ&είη ό3 άν γραφή καϊ 7 
έν τοΐς τών γυναικών ώύϊν έ'χουοιν άντ3 ένωτίων έλαΟμούς 
λεπτούς μολιβόίνους. έκομίΰύλη όέ έπιΟτολή περϊ προ- 8 
όοΰίας εις ΰτρατόπεόον άντικα&ή μενον υπό τον προ- 
όιόόντος ώόε. τών έ'ξιόντων ϊππέων έκ της πόλεως εις
20 προνομήν ένϊ έγκατερράφη υπό τά πτερύγια τού Э-ώ ρά­
κος βιβλίον; έν ω έντέταλτο, έάν τις επιφάνεια τών 
πολεμίων γένηταΐ; πεΰεΐν από τού Ιππου ώς άκοντα καϊ 
ζωγρη&ήναι. καϊ γενομένου ό3 έν τώ ΰτρατοπέόω άπο- 
όούλήναι- τό βιβλίον ω όεΐ. ύπηρέτηΰε όέ αδελφός άόελ- 9
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qw. άλλος όέ ϊππέα έχπέμπων εις τήν ήνίαν τον χα-
10 λίνον βιβλίον ενέρραψεν. κομίζεται όέ και ώόε. χύΰτιυ 
ιΰομεγέ&η ληκύθω φνΰήΰας και άποόήΰας οφόόρα ζηρα- 
νεϊς} επειτα εις αυτήν γράψεις 6 τι άν βονλΐ} μελάνι
11 κατακόλλω. ζηρανΟ'έντων όέ τών γραμμάτων εζελε τήν 5 
πνοήν τής κνΰτιόος και ΰνμπιέΰας εις τήν λήκν&ον εν- 
&ες' τό όέ ΰτόμα τής κνΰτιόος νπερεχέτω τον ΰτόματος
12 τής ληκν&ον. επειτα φυΰήΰας τήν κύΰτιν3 ϊνα όιενρνν&ή 
ιός μάλιΰτα; και ελαίου έμπλήΰας περιτεμεΐς τής κνΰτι­
όος τό νπερέχον τής ληκύθου και προΰαρμόΰεις τω ΰτό- 10 
μάτι ώς άόηλότατα; και βύΰας τήν λήκυ&ον κομιεϊς 
φανερώς. όιαφανές τε ονν τό ελαιον εΰται έν τή ληκν-
13 &ω; και ουόέν άλλο φανεΐται ένόν. όταν όέ έλ&τι παρ 
ον όεϊ; έζεράΰας τό ελαιον άναγνώΰεται , και φυΰήΰας 
vulgo: βυβλίον Μ | ψ Casaubonus: ώς Μ | υπηρέτησε δέ ιππεύς αδελφός 
άδελφώ Kirchhoffius, quod reiecto ιππείς suscepi, ύπηρέτησέν δέίππεύς 
αδελφός αδελφόν Μ || 2. βιβλίου vulgo: βυβλίον Μ | ένέρραψεν C: ένέ- 
γραψεν Μ. post hanc vocem in eodem leguntur haec, έγένετο δέ περί 
έπιστολήν {καϊ addunt Τ) τοιόνδε. πόλεως γάρ πολιορκουμένης έπεϊ παρ- 
ήλθεν έσω της πόλεως ό κομίζων τάς έπιστολάς τφ μέν π ροδιδόντι και 
προσέφερεν ουκ άποδίδωσιν πρός δέ τόν άρχοντα της πόλεως ήλθεν μη- 
νυων και {φ pro και С, ф καϊ Τ) τάς έπιστολάς έδίδου ό δ’ άκούσας έκέ- 
λευεν ταυτας μέν τάς έπιστολάς οίς έφερεν άποδοϋναι τά (τάς C) de παρ’ 
εκείνων εΐ αληθές τι μηνύει παρ' αυτόν ένεγκεΐν και ό μηνΰων ταΰτ’ 
έπραξεν. ό δέ αρχών λαβών τάς έπιστολάς καϊ άνακαλεσάμενος τους αν­
θρώπους τά σημεϊά τε έδείκνυεν τών δακτυλίων άπερ ώμολόγουν αυτόν 
{αυτών Orellius, αυτών Τ) είναι καϊ λύων τά βιβλία έδήλου τό πράγμα, 
τεχνικώς δέ δοκει φωράσαι ότι τάς πεμπομένας παρά τού ανθρώπου οτι 
καϊ έλαβεν {ουκ έλαβεν C, ού κατέλαβε Τ) ην γάρ αύτοΐς άρνηθηναι καϊ 
φάσκειν έπιβουλεύεσθαι υπό τίνος τάς δ’ άνταποστελλομένας λαβών άν 
άντιλεπτως (sic) (Casauboni codex άναντιλέκτως) ήλεγξεν | κομίζεται δέ 
καϊ ώίί] Malim κομίζεται δέ έπιστολή καϊ ώδε. proximorum verborum 
syntaxin indiligentia librariorum fecit duplicem, et rectam et obliquam, 
restitui rectam, obliquam fecerunt Turicenses || 3. Post ληκύθω expunxi 
όπόση άντιβούλει πρός τό πλή&ος τών γραφησομένων | φυσήσαντα καϊ 
άποδήσαντα Τ | ξηράναι Μ || 4. εις αυτήν] άπ’ αύτής Μ | γράιβαι Μ | βου­
λή Η: βουλει Μ || 5. έξελεΐν Τ || 6. συμπιέσας Casauboniana: συμπιέσαν- 
τάς Μ. συμπιέσαντα Τ | τήν adieci | fWffj ένθεΐναι Μ || 7. στόματος Τ: 
πώματος Μ || 8. φυσήσαντα Τ | τήν κύστιν] τήν κύστιν έν τή ληκύθω έ- 
νοΰσαν Μ I διευρυνθή Orellius: διερυνθή Μ || 9. και addiderunt Τ | έμ- 
πλήσαντα περιτεμεΐν Μ || 10. προσαρμόσαι Μ || 11. βύσαντα Μ | κομί- 






τήν κύστιν καϊ έκσπογγίσας καί κατά ταύτά εις αυτήν 
γράψας άποστελλέτω. ήόη όέ τις έν όέλτου ξύλα) γράψας 14 
κηρόν έπέτηξε, καϊ άλλα εις τον κηρόν ένέγραψεν. είτα 
οτε ήλ&ε παρ’ ον εόειί έκκνήσας τον κηρόν καϊ άναγνούς 
όμοτρόπως άντεπέστειλεν. γράφοις d’ άν καϊ εις πινά- 15 
κιον ήρωϊκόν άπερ άν βουλή, επειτα καταλευκώΰαι καϊ 
ξηράναντα γράψαι ιππέα φώσφορον ή ό τι άν βούλη^ 
ιματισμόν λευκόν καϊ τον ίππον λευκόν ει όέ μή , καϊ 
άλλο) χρώματι., πλήν μελανός, επειτα όοΰναί τινι άνα- 
&εΐναι έγγύς τής πόλεως εις δ έάν τύχη ιερόν ώς ευχό­
μενος. δν όέ όεΐ άναγνώναι τά γεγραμμένα; χρή έλ&όντα 16 
εις τό ιερόν καϊ γνόντα τό πινάκιον συσσήμω τινϊ προ- 
συγκειμένω, άπενέγκαντα εις οίκον ύλεϊναι εϊς έλαιον. 
πάντα ούν τά γεγραμμένα φανεϊται. πέμψις όέ παθών 
μέν άόηλοτάτη πραγματωόεστάτη' όέ νυν μοι έμφα- 
νισ&ήσεταΓ έστι όέ τοιάόε. εις αστράγαλον ευμεγέθη 17 
τρυπήσαι τρυπήματα είκοσι καϊ τέτταρα} εξ εις έκάστην 
πλευράν' τού αστραγάλου' έστω όέ τά τρυπήματα τού 
αστραγάλου τά στοιχεία. όιαμνημόνευε όέ άιρ ής άν 
πλευράς άρξηται τό άλφα, καϊ τά έχόμενα άπερ έν 
έκαστη γέγραπται. μετά όέ τανια, δταν τινά &έ- 
1. εις την αύτήνΜ || 2. Proxima excerpsitlulius Africanus c. LIII | τιςΟ.·. 
τινες Μ | έν όέλτω ένξύλφ Μ. cf. Herodot. VII 239 || 3. έπέτηξε C et Valcke- 
narius: έπέ&ηκε Μ || 4. οτε ήλθε lulius Africanus: όταν έλό-η Μ | έόει Η: 
όεΐ Μ I έκκνήσας Τ: έκκνίσας Μ | 5. όμοτρόπως άντεπέστειλεν] γραψας 
πάλιν ωσαύτως άπέστειλεν Μ, lulius Africanus όμοιοτρόπως άνταπέστει- 
λεν I Post άπέστειλεν ίη Μ est λέγεται όέ καϊ εϊς πυξίον γράιβαντα μελάνι 
ώς βελτίστω έάν ξηραν&ήναι έπειτα λευκώσαντα άφανίζειν τά γραμματα. 
όταν ούν άφίκηται παρά τον πεμπομενον, λαβόντα εϊς ΰόωρ -ϊλεΐναι τό 
πυξίον. φανεϊται ούν έν τω ύόατι ακριβώς πάντα τά γεγραμμένα | γρά- 
φοιτο Μ II 6. βούλη Η: βονλει Μ || 7. βούλη Η: βούλει Μ || 10. εϊς δ έάν εύ- 
ξόμενος\ Ita Μ. malim εϊς ιερόν δ άν τύχης σννταξάμενος || 11. ον Meine- 
kius: όσον Μ || 14. πέμιβις όέ πασών μέν άόηλοτάτη πραγματωόεστάτη 
όέ ννν μοι έμμανισ&ήσεται] πασών όέ άόηλοτάτη πέμιβις πραγματωόε­
στάτη όέ νυν μοι όιά γραμμιάων έμφανισ&ήσεται Μ || 16. εϊς inserue­
runt Τ II 17. τρυπήματα inserui ex Iulio Africano || 19. τά στοιχεία, όια- 
μνημόνευε όέ Τ: στοιχεία όιαμνημόνευε όέ lulius Africanus, in Μ nihil 
est praeter ό || 20. άρξηται lulius Africanus: άρξη M. malim άφ' ης άν 
πλευράς άρχηται τό άλφα ]| ♦
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λης εν αύτοΐς τί&εσ&αι λόγον, λίνον όίειρον. εάν 
ΙΙέλης ΑΙΝΕΙΑΝ όηλοΰν τή όιέρσει τον λίνον, άρξά- 
μενος έκ της πλευράς τον αστραγάλου εν ή τό άλφα 
έστί3 παρελ&ών τά εχόμενα τούτον γράμματα, όταν ελ- 
&ης εις την πλευράν ον τό ϊώτά έστι, όίειρον πάλιν, 5 
παρεϊς όέ τούτον τά εχόμενα, όπου συμβαίνει τό ν εί­
ναι, όίειρον και πάλιν πάρεις τά εχόμενα τούτον , όπον 
τό ει έστί, όίειρον τό λίνον, και ούτω τά επίλοιπα 
τον λόγον αντιγράφων ενειρον εις τά τρυπήματα, έως
19 άν περάνης τό όνομα, έ'ΰται ονν περί τον αστράγαλον 10 
άγα&ις λίνον πεποιημένη, όεήσει όέ τον άναγιγνώσκοντα 
άναγράφεσ&αι εϊς όέλτον τά όηλούμενα γράμματα έκ 
τών τρυπημάτων. άνάπαλιν όέ γίγνεται η έ'ξαίρεΰις τή 
ένέρϋει. όιαφέρει όέ ονόέν τά γράμματα άνάπαλιν γρα- 
φηναι εϊς την όέλτον' ονόέν γάρ ηττον άναγνωσ&ήσεται. 15 
καταμα&εϊν όέ πλεΐον έργον έστι τά γεγραμμένα η τό
20 έργον αυτό γενέσ&αι. εύχερέστερον ό’ άν ταύτη γίγνοιτο. 
ξύλου ώς σπιθαμιαίου τρυπηθέντος оба γε τά στοιχεία 
τών γραμμάτων, έπειτα ωσαύτως ένείρειν τό λίνον εϊς 
τά τρυπήματα, όταν <Γ εϊς τό αυτό τρύπημα συμβή όις 20 
ένείρεσθαι, ώστε τό αντό γράμμα όις εφεξής γράφεσ&αι,
21 προπεριελίξαντα τό λίνον περί τό ξύλον ένεΐραι. γίγνοιτο 
1. λίνον Ύ: λίνω Μ \ όίειρον] όιαιρεΐν Μ. post όίειρον hiat oratio. 
οιον supplent Turicenses || 2. &έλτις ΑΙΝΕΙΑΝ] ελήόινηαλί | (sic) Μ. 
θ-έλγς Orellius, ΑΙΝΕΙΑΣ Haasius. feci ΑΙΝΕΙΑΝ | τή Τ: έν τή Μ | 
όιέρσει C: όιαιρέσει Μ || 4. τούτων Μ | γράμματα lulius Africanus: πα- 
ραγράμματα Μ | έλ&τ)ς lulius Africanus: έλθη Μ || 5. τήν addidi | ού τό 
ϊώτα lulius Africanus: όντο τω τα Μ | όιεϊρον Μ || 6. τό ν είναι Orellius: 
τονέιναι Μ | όίειρον accessit ex Julio Africano || 8. τό addiderunt Τ | 
ει έστι Haasius: ένεστιν Μ | όιεϊρον Μ || 9. του λόγου αντιγράφων] Ita 
Μ I ένειρε Μ | έως άν περάνης τό όνομα] ώσπερ αρτίαιμε&α όνομα 
Μ II 11. πεποιημένη] πεμπομένη Μ | όεήσει Η: όεήσεται 4/ | тог accessit 
ex lulio Africano | άναγινωσκοντα M || 13. γίνεται Μ | έξαίρεσις C: ίξίε- 
σις 01 II 14. ένε'ρσει C: ένε'ρξει Μ || 15. τήν adieci | γνωσ&ήσεται Μ ||
16. ττλεϊον C. Orellius: πλεϊατον Μ |] 17. ευχερέστεροι’] ευπρεπέστερου 
Μ I ταΰττι] τούτο Μ | γίνοιτο λΐ || 18. σπιθαμιαίου codex Casauboni: 
σπιθαμαίου όΐ | γε C: τε 4/ || 20. όταν J’] οπού d’ άν 4/ | 21. ώστ«] 





J’ άν καϊ ώόε. άυτϊ του αστραγάλου καϊ ξύλου ποιή- 
ΰαι κύκλον ξύλινον καϊ λεάναι, καϊ τρυπηόαι εφε­
ξής κύκλω τά στοιχεία τών γραμμάτων τά τέτταρα καϊ 
είκοσι, υποψίας d’ ένεκα καϊ άλλα εν μέσω τού κύ­
κλον τρυπήσαι, επειτα ούτω εις τά στοιχεία εφεξής 
όντα τό λίνον ένεΐραι. όταν όέ όϊς τό αυτό γράμμα 22 
συμβη γράφεσ&αι, έκ τών έν μέσω τρυπημάτοϊν προεν- 
είραντα εις τό αυτό γράμμα ένεΐραι’ γράμμα όέ λέγω 
τό τρύπημα, ηόη όέ τινες εις βιβλίου γράψαντες ώς 23 
λεπτότατου μάκρους στίχους και λεπτά γράμματα j ϊν' 
ώς εύογκοτάτη γένηται η έπιστολή, είτα έπϊ τω ώμω 
τού χιτώνας υπο&έυτες καϊ άποπτύξαντες τού χιτω- 
νίσκου έπϊ τώ ώμοι ανύποπτος όη όοκεϊ είναι η κο- 
μιόή της έπιΰτολης καϊ ένόεόυκότος τίνος του χιτω­
νίσκον καϊ ούτω φερομένου. μαρτύριον όέ ότι τά εισ- 24 
πεμπόμενα μετά έπιβουλης χαλεπόν φυλάξαι. οϊ γούν 
περϊ Ιλιον άν&ρωποι έκ τοσούτου χρόνου καϊ ούτω όια- 
τεταμένοι ούπω όύνανται φυλάξαι μη εϊσελ&εΐν αύτοΐς 
τάς Λοκρίόας, άλλ* ολίγοι προσέχοντες τώ λαίλεΐν, λαν- 
ύλάνουσιν ανέτεα πολλά εϊσάγοντες σώματα. παρά όέ 25 
τοΐς παλαιτέροις καϊ τοιόνόε ποτέ έτεχνάσ&η. Ποτίόαιαν 
γάρ ΰ-έλωυ προόούναι Τιμόξενος Άρταβάζω προσυυέ&εντο 
άλλήλοις ό μέν της πόλεως τι χωρίον ό όέ τού ΰτρατοπέ-
1. ποιήσας Μ || 2. καϊ addidi post ξύλινου | τρυπησαι] τρησαι Μ ||
3. τα ante τέτταρα in Μ desideratur, addidit ex codice suo Casaubonus ||
4. ένεκεν4/[Ι 6. ένείρειν Мц 1. σνμβη]συμβαίνειΜ\ γράμεσ&αι]γράφειν Μ | 
ίκ τών] εϊς τι τών Η | προενείροντα Μ || 8. γράμμα Οί] γράμματα όέ Μ || 
9. εϊς lulius Africanus c. LIII: εϊς το Μ || 11. γένηται idem: γίνηται Μ. 
proxima ita constituit Hauptius, είτα έπι vrj φα τού χιτώνας έπι&έντες και 
έπιπτυξαντες τού χιτωνίσκον την φαν, ανύποπτος όη όοκεϊ είναι η κο- 
μιόη της έπιστολης, και ένόεόυκοτος τίνος τον χιτωνίσκον καϊ ούτω με- 
ρομένου. malim είτα έπϊ φας χιτωνίσκον έπιΰέντες καϊ έπιπτυξαντες 
τού χιτωνίσκον την φαν άννποπτον έποίησαν την κομιόην της έπιστο- 
λης. reliqua interpolatorem spirant || 17. inter "Ιλιον et άν&ρωποι in Μ 
spatium quatuor fere literarum est | Ίλιον J/ | άν&ρωποι έκ codex Ca- 
sauboni: άνϋ-ρωποι καϊ έκ\ (sic) 41 | όιατεταμένοι Η: όιατεταγμένοιΜ || 
19. Post Λοκρίόας in Μ est καίτοι τοσούτόν έστιν αύτοΐς η σπονόη καϊ 
η μ νλακή || 21. παλαιοτέροις Μ | Ποτίόαιαν] Herodotus VIII 128 ||
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26 όον. εϊς οπερ έτόξενον ό τι άν τι ή&ελον άλλήλοις έμ- 
φανίΣαι αζέτο όέ τον το'ξεύματος περϊ τάς γλνφίόας έλί- 
ξανιες τό βιβλίον καϊ πτερωΣαντες έτοξενον εις τά
27 προΣνγκείμενα χωρία, έγένετο όέ καταφανής ό Τιμόξε
νος προόιόονς την Ποτίόαιαν' το'ξεύων γάρ ό Λρτάβαζος 5 
εις τό προΣνγκείμενον, άμαρτών τον χωρίον όιά πνεύμα 
καϊ φαύλην πτέρωΣινί βάλλει άνόρός Ποτιόαιάτον τον 
ώμον, τον όέ βλη&έντα περιέόραμεν όχλοςj οια φιλεϊ 
γίγνεΣ&αι έν πολεμώ' αντίκα \όέ τό τό'ξενμα λαβόντες 
εφερον έπϊ τονς Στρατηγούς, καϊ όντως καταφανής έγέ- 10
28 νέτο ή πρά'ξις. ‘ίΣτιαϊος όέ βονλόμενος τω ΛριΣταγόρα
Σημήναι άποΣτήναι^ άλλως μέν ονόαμώς εΐχεν αΣφαλώς 
όηλωΣαι} άτε φνλαΣΣομένων τών όόών καϊ ονκ ενπορον 
όν γράμματα λα&εϊν φέρονια, τών όέ όούλων τον πιΣτό- 
τατον άπο'ξνρηΣας εΣτιξε., καϊ έπεϊχεν έως άνέφνΣαν αϊ 15
29 τρίχες. ώς όέ άνέφνΣαν τάχιΣτα, επεμπεν εϊς Μίλητον, 
έπιΣτείλας τω έπεστιγμένω άλλο μέν ονόέν, έπειόάν d’ 
άφίκηται εϊς Μίλητον προς ΜριΣταγοραν, κελεύειν "ξνρή- 
Σαντα κατιόεϊν εϊς τήν κεφαλήν, τά όέ Στίγματα έΣη-
30 μαινεν ά έόει ποιεΐν. γράφειν όέ καϊ ώόε. προΣνν&έ- 20 
μενον τά φωνήεντα γράμματα έν κεντήμαΣι τί&εΣ&αι' 
όποΣτον d’ άν τύχη έκαΣτον όν έν τοϊς γραφομένοις,
31 τοΣαύτας Στιγμάς είναι, οΐον rodi,
ΛΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΛΟΣ
Α.ι Ν::: Σ:: Σ Κ. Ait' Σ 25
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΑΣ ΗΚΕΤΩ,
:.Ρ. ΚΛ.. :: Λ.: Σ К" Τ:::' 
2. γλυφίδας C: πύλας γλυφάς Μ || 8. τον δέ βλη&έντα Hero­
dotus: προβλη&έντα Μ |Ι 9. γίνίσ&αι Μ | ίν πολέμφ Herodotus: έν 
τφ πολεμώ Μ || 11. Herodotus V 35 || 12. άποατηναι ex Herodoto 
adiecit Casaubonus || 14. όν addidit Valckeuarius. vide tamen ne 
'y.al ονκ εύπορον γράμματα λα&εϊν φέροντα ad interpolatorem revo­
canda sint I τών δέ δούλων Τ: τών δούλων Μ manu secunda, fuerat 
τών δοΰλον || 15. έπέοχεν Μ | άνέφυΰαν Τ: αν έφυσαν Μ ||, 16. ως δέ 
άνέφυσαν addidi || 20. н5н] δει Μ || addidi || 23.^οίον_τόδε] οίον τε 
δέ τούτο Μ || 25. Μ esld N С С К Λ С Ρ К Λ d С К Τ. vocalium 
significatio in scriptis desideratur, debetur Casaubono ||





και τόδε άλλο αντί τών φωνηέντων γραμμάτων τί&εσ&αι 
τί δαϊ * * πολλοί δέ ταϊς κατ 'Ήπειρον κ,υσιν έχρήσαντο 
ώδε. άπαγαγόντες δέσμιον περιέ&ηκαν περί τον αυχένα 32 
li^avTaj έν ω έπιστολή ένέρραπτο. εΐτα άφήκαν νυκτός 
ή με&Ί ημέραν προς ον έ'ξ ανάγκης εμελλεν ή'ξειν ο&εν 
άπήχ&η. έστι δέ τούτο καί Θεσσαλόν. χρη δέ τάς παρα- 33 
γιγνομένας ευέλύς άνοίγειν δέλτους. Ήστυάνακτι δέ τυράννω 
Ήαμίράκου πεμφ&είσης έπιστολής, έν ή γεγραμμένα ήν τά 
μηνύοντα την έπιβουλήν αφ’ ης άνηρέ&η; παρά τό μη εύ- 
ύλύς άνοϊξαι και άναγνώναι τά γεγραμμένα διεφ&άρη, 
την έπιΰτολην έ'χων περί τους δακτύλους, διά την αυ­
τήν αιτίαν και έν Θήβαις ή Καδμεία κατελήφ&η, της 34 
τε Λέσβου έν Μυτιλήνη παραπλήσια τούτοις έπράχ&η.
* * Γλούς δέ βασιλέως ναύαρχος παρά βασιλέα άvaβάςJ 35 
έπεί ούχ οϊόν τε ήν υπομνήματα έν βιβλίω εχοντα εϊσιέ- 
ναι παρά βασιλέα (ήν δέ αύτω περί πολλών τε και με­
γάλων διαμνημονευτέον), έγράιβατο εις τά διαστήματα 
τής №ι(>ός τών δακτύλων περί ών ρητέον ήν αύτω.
Προς δέ τάς τών έναντίων προσαγωγάς μηχανήμα- 32 
σιν ή σώμασιν έναντιούσ&αι ώδε. πρώτον μέν εϊς τά 
ύπεραιρόμενα έκ πύργων ή ιστών ή τών όμοτρόπων τού- 
τοις οΐς προσαχ&έντα ύπεραιρατο χρη τισιν άδιατμήτοις 
1. Rectius verba καϊ τόδε abiecto άλλο ponentur e regione verborum 
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΑΣ HKETEL || 2. Post τί δαί in M est καϊ τάδε τά πεμπό- 
μενα γράμματα εϊς τινα τόπον τώ πεμπομένω δήλον γίνεσΰαι έλ&όντος 
τον ανθρώπου εϊς την πολιν καϊ πωλοϋντός τι ή ώνουμένου ότι ηκει 
αντφ γράμματα καϊ κεϊται έν τώ πορρηΟέντι (sic) τόποι. καϊ οΐ/τω ούτε ό 
φέρων οίδεν οτω ήνέχ&η, οΰτε ό λαβών γνωστός έστι ότι έχει | πολλοϊ] lu­
lius Africanus c. LIII | ταϊς adieci || 3. δέσμιον C: δεσμόν Μ || 4. ένέρραπτο 
Τ: έγέγραπτο Μ | 5. προς or] Aut scribendum ο δέ aut delendum ό&εν 
άπήχΟη || 6. καϊ addiderunt Τ | ΰετιαλόν lulius Africanus, ΰεσσαλονικόν 
Μ I παραγιγνομέι ονς Μ || 7. ό'ί] Malim γονν || 8. τά inserui || 10. Post 
γεγραμμένα expunxi άλλ' άμελήααντος αντον προς άλλοις δέ γενομένου 
πρότερον || 11. Fortasse διά δέ ττν || 13. Μυτιλήνη] μντιλήνη τά Μ II 
14. Hiatum orationis significavi | Γλοΰς C: πλους Μ || 15. οίόν τε] For­
tasse όΰιον II 18. Post αντφ in Μ est περϊ τήν τών τοιούτων έπιμέλειαν 
τιρ πυλωρω ποιητέον ώς άν μη&έν λαν&άνηται εϊς τήν πόλιν εϊοιγερόμε- 
νον μήτε όπλον μήτε γράμματα || 19. Ιη Μ lemma est ANTIMIJΧΑ- 
ΝΗΜΑΤΑ II 21. ιστών C: Ιστίων Μ ||
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περιβληέλέντα κατατετάσ&αι ύπονεόντων, άμα όέ καϊ 
νπο&υμιάν καπνόν πολύν νφάπτειν ώς μέγιστον πυρ ποι-
2 ούντα. άνταίρεσ&αι πύργους ζυλίνους ή άιλλα ύψη έκ 
φορμών πληρουμένων άμμον ή εκ λί&ων ή εκ πλίνθων, 
ϊσχοιεν d’ άν τά βέλη καλάμων ταρσοϊ όρ&ίως καϊ πλα- 5
3 γίως συντι&εμένων. ήτοιμάσ&αι όέ καϊ τοϊς εις τά τείχη 
μηχανήμασιν εΐσπίπτουσι κριό) καϊ τοΐς όμοτρόποις τούτο) 
έρύματα. σάκκους άχυρων πληρούντα προκρεμαννύειν καϊ 
αγγεία ερίων καϊ ασκούς βοείους νεοόάρτους πεφυσημέ- 
νους ή πεπληρωμένονς τινών καϊ^άλλα τούτοις ομότροπα. 10
4 καϊ όταν η πύλην η άλλο τι τον τείχους όιακόπτη, χρή 
βρόχο) τό προίσχον άναλαμβάνεσ&αι, ϊνα μη όύνηται
5 προΰπίπτειν τό μηχάνημα, παρασκευάζεσ&αι όέ όπως 
λί&ος άμαζοπλη&ης άφιέμενος έμπίπτη καϊ συντριβή τό 
τρύπανον’ τόν όέ λί&ον άφίεσ&αι από τών προωστών, 15
6 έχόμενον υπό καρκίνονν. όπως όέ μή άμαρτάνη τού τρυ- 
πάνου ό λί&ος φερόμενος, κά&ετον χρή προαφίεσύλαι, καϊ 
όταν αύτη πέση έπϊ τό τρύπανον, εύ&ύς τόν λί&ον έπα-
7 φίεσέλαι. άριστον όέ πρός τά όιακόπτοντα τό τείχος καϊ 
τόόε παρεσκευάσ&αι. ή άν κριός προσάγηται τώ τείχει, 20 
ταύτη χρή εσον&εν άντιπαρασκευάζειν άντίκριον, όιορύ- 
ζαντα τό τείχος μέχρι τού έ'ζο) μέρους τών πλίν&ων, ϊνα 
μή προειόώσι πρότερον οϊ πολέμιοι * όταν όέ εγγύς ή
8 τό όιακόπτον, ούτως έ'σω&εν τώ άντικρίω παίειν. πρός 
όέ τά μεγάλα μηχανήματα, έφά ών σώματά τε πολλά 25 
1. 'άμα δε Meinekius: άλλα όί Μ || 2. ποιούντο] πνέοντα Μ || 3. άν- 
ταίρεσθαιΐΐ: άνταείρεσθαι Μ. deest copula vel particula adversativa ||
4. ψάμμου M || 5. ϊσχοιεν Ιϊ: ϊσχοι Μ | όρθιων καϊ πλαγίων Μ || 6. συν­
τιθέμενων] Fortasse συντεθειμένων | ητοιμάσθαι Η: ητοίμασται Μ I 
τείχη C: χείλη Μ || 7. είσττίπτουσι Ο-. εισπουσιν Μ | τοΰτω Η: τούτων 
Μ ІІ 8. Post ερύματα excidit ττ'ιόε aut ώόε | προκρεμαννύειν C: προσκρε- 
μαννυειν Μ | καϊ ante τιγγεϊα addiderunt Τ || 10. πεπληρωμένους C: πε- 
πληρωμένων Μ | καϊ άλλα] άλλα Μ || 12. προΐσχον C: προσίσχον Μ || 
13. καϊ παρασκευάζεσϋαι όε Μ. expunxi καί || 14. то C: τόν Μ || 15. τών 
delet Kirchhoffius || 17. κα&έτην Μ || 18. ευθύ Μ || 20. όταν - τείχει] 
όταν γνώς προσαγεσθαι τού τείχους Μ II 22. του τείχους Μ | έ'|ω] 
άλλου Μ I τών πλίνθων C: τόν πλίνθον || 23. προί'όωσιν Μ || 24. Post 
παίειν in Μ est καϊ πολύ ϊσχυροτερον ό άντικριός γίνεται ||





προΰάγεται καϊ βέλη έ'ξ αντών άφίεται άλλα τε και 
καταπέλται και ΰφενόόναι, εϊς όέ τάς όροφίνας οικίας 
και πυρφόρα τορεύματα, προς όέ ταύτα τά μηχανήματα 
πρώτον μέν χρή τούς έν τη πόλει κρυφαίως ύπορύΰΰειν 
κατά τάς προΰαγωγάς τών μηχανημάτων, ϊνα οϊ τροχοί 
τών μηχανημάτων έμπίπτοντες όνωΰιν εις τά υπορύγ- 
ματα’ επειτα εΰω&εν άνταίρειν έκ φορμών πληρουμένων 
άμμου η έκ λί&ων τών υπαρχόντων έ'ρυμα, όπερ τού τε 
μηχανήματος υπερέχει και τά έκ τών έναντίων βέλη άρχά 
ποιήΰει. προκαλύπτεδύλαι όέ άμα τούτοις καϊ πυκνά παρα- 9 
πετάδματα η ϊστία, έρύματα τών εΐΰαφιεμένων βελών, 
άπερ δχήίϊει τε τά ύπερπίπτοντα τών βελών καί ραόίως 
δυλλεγήδεται, χαμαιπετές όέ μηόέν έΰται. τό όέ αυτό ю 
ποιεΐν καϊ ή άν άλλη τού τείχους ύπερπετη γιγνόμενα τά 
βέλη τούς ύπηρετούντάς τε καϊ τούς όιαπορευομένους 
βλάπτη καϊ τιτρώδκη. ή όέ άν τού τείχους χελώνη προδ- и 
αχ&εΐδα όύνηται τό τείχος όιορύ'ξαι η καταβαλεΐν, ταύτη 
χρη άντιούδ&αι παρεΰκευαΰμένον. προς μέν τό όιόρυγμα 12 
πύρ ποιεΐν πολύ, προς όέ τό πέΰημα τού τείχους τά­
φρον εδω&εν δρύΰσειν καϊ άμα άνταίρειν τειχίον πρό­
τερον η πεΰεΐν τό τείχος, άν μή άλλως όύνη κωλύειν.
Χρή όέ ταΐς προδαχύλείϋαις χελώναις έπιχεΐν πίΰδαν 33 
καϊ ΰτυππεΐον καϊ &εΐον έπιβάλλειν, επειτα φλογώ- 
5. τον μηχανήματος Μ || 6. δόνωσιν Μ || 7. άνταίρειν Η: άνταείρειν 
Μ I πληρουμένων С: πληρθυμένου Μ || 8. ιβάμμου Μ | ή έκ λίθων] και 
λίθων έκΜ ,] 10. προκαλΰπτειν Μ\ πυκνά Mommsenus: γυμνά Μ || 13. μη­
δέν] Immo ούδέν || 14. γινόμεναΜ || 15. τούς ύπηρετούντάς τεκαϊ τους δια­
κορευόμενους] Malim τούς ύπηρετούντάς καϊ διακόνου μένους || 16. βλά­
πτει καϊ τιτρώσκει Μ || 17. δύνηται Η: δυνησηταιΜ | τό τείχος] τι τού τεί­
χους Μ II 18. παρεσκευασμένον] Aut ωδε addendum aut proximae senten­
tiae praefigendum καί || 20. Post ορΰσσειν in M est ϊνα μή είσέλθωσιν | 
άνταίρειν Η: άνταείρειν Μ | τειχίον] τειχίζοντα Μ || 21. Post τείχος in Μ 
est ή ορύσσεται Μ || 22. Ιη Μ lemma est ΕΜΠΡΗΣΙΣ. proxima ex­
cerpsit lulius Africanus c. XLV | προσενεχθ-είσαις Μ | έπιχεΐν πίσσαν] 
Malim πίσσαν έπιχεΐν vel έπιχεΐν πίσσαν καϊ έπιβάλλειν στυππεΐον καϊ 
■θειον I 23. στυππεΐον C: στίππυον Μ | ι^λογώσαντα lulius Africanus: 
φλογωθέντα Μ. malim έπειτα φάκελον σχοίνων φλογώσαντα καϊ έξα- 
ιβαντα έπαφιέναι έπϊ τήν χελωνην ||
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ΰαντα φάκελλον καϊ έξάψαντα έπαφιέναι ΰχοίνω έπϊ την 
χελώνην. * * τά όέ τοιαντα προτεινόμενος από τον 
τείχονς επιβάλλεται τοΐς προΰαγομένοις μηχανήμαΟι.
2 * * πιμπράναι χρη ταντα ώόε. παρεΟκενάο&ω ξύλον 
οιον νπερον, μεγέ&ει όέ πολλώ μεΐζον. και εις μέν τά 5 
άκρα τον ξνλον κρονΰαι ΰιόηρια οξέα, περϊ όέ τά άλλα 
μέρη τον ξύλον καϊ άνω καϊ κάτω χρΐΰαι πνρός Οκενα- 
ϋίας ϊοχνράς, τό όέ εΐόος γενέο&ω οιον κεραννός τών 
γραφόμενων, τούτο όέ άφίεΰ&αι χρη εϊς τό προΰαγόμε- 
νον μηχάνημα όντως ώΰτε έμπηγννΟ&αι εις τό μηχάνημα, 10 
καϊ έπινεμήϋεται τό πνρ έμπαγέντος αντον. επειτ*
3 άν τινες ώΰι της πόλεως "ξύλινοι μόϋννες η τον τείχεός 
τι Χ(>ή τούτοις νπάρχειν προς τό μη έμπίπραΰ&αι νπό
4 τών πολεμίων πίλονς καϊ βύρόας προς την τάξιν. έάν 
όέ έμπρηΰ&ωΟι πνλαι, προΰφέρεΰ&αι ξύλα καϊ έμβάλ- 15 
λοντα ώς μέγιϋτον τό πνρ ποιεΐν, μέχρι άν ταφρεύΰης τά 
εϋω&εν.
34 2 3Εάν .όέ τινες πολέμιοι παί ται έμπιπράμεναι 
ϊΰχνραϊ ΰκεναοίαι προς τό πνρ ΰβεννύειν χρη αντό όξεί" 
ον γάρ ετι ράιως έξάπτεται. μάλλον όέ τό προαλείφειν' 20
2. Fortasse scribendum προωθούμενα || 4. Videtur requiri καϊ ante ώδε 
et έμπιπράναι pro πιμπράναι | ξύλα Μ | 5. οίον ύπερον μεγέθει] οίον 
υπερμεγέθη Μ. correxi ex parte Orelliuin et Turicenses secutus | μείζω 
δί II 6. οξέα] οξέα καϊ μείζω Μ || 7. χωρϊς δί || 8. τών γραφομένων 
Η: τό γραμόμενον Μ || 10. Post μηχάνημά in δί est έσκευασμέι ον || 11. έπι- 
νεμήσεται] έπιμένειν δί \\ 14. πίλους Coraes: πλείους Μ \\ 15. Fortasse 
έάν δέ έμπρησθώσιν αι πάλαι, excerpsit haec lulius Africanus c. XLVI II
16. ατ] ού δί I ταφρεύΰης Η: ταφρεάοη δί || 17. Post έσωθεν in δί est καϊ 
αν τι δέη εκ τών σοϊ συνυπαρχόντων {υπαρχόντων Julius Africanus) τά­
χιστα ει δέ μη έκ τών έγγυτατα οικιών καθαιροΰντα || 18. Ιη δί lemma 
est ΠΎΡΟΣ ΣΒΕΣΤΙ1ΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΙΜΠΡΑΣΜΕΝΑ (sic), 
excerpsit haec lulius Africanus c. XXXVIII | παι τ«ι] Ita δί. ex­
cerpsit haec lulius Africanus c. XXXVIII | έμπιμπράμεναι δί || 19. πζ>ός] 
Immo πυράς || 23. προσασσούσης Meinekius: προσαϊσσουσης δί ||
2 τούτον γάρ πνρ ονχ άπτεται. τούς όέ καταΰβεννύντας 
από τών νψηλοτέρων έ’χειν περϊ τό πρόΰωπον έρνμα, 






Λυτόν πΰρ ϋκευάζειν ιΰχυρόν ώδε, όπερ ού πάνυ 35 
τι καταΰβέννυται. πίΰΰαν, &εΐον, ΰτυππεΐον, μάνναν 
λιβανωτού, δαδός πρίσματα έν άγγείοις έξάψαντα προΰ- 
φέρειν, εάν βούλτ] τών πολεμίων τι έμπρηό&ήναι.
Ταϊς δέ τών κλιμάκων προΰ&έΰεΟιν άντιοΰϋ&αι 36 
ώδε. εάν μεν υπερέχω του τείχους ή κλΐμαξ προϋτε- 
&εΐ6α, χρή, όταν επ άκρων ή ό άναβαίνων, τότε άπώ- 
ΰαι τόν άνδρα ή τήν κλίμακα ξύλο) δικρώ, εάν μή άλλως 
κωλύειν δύνη διά τό ύποτοξεύεΰ&αι’ εάν δε άρμόττη τώ 
τείχει ή κλΐμαξ, τήν τε κλίμακα ουχ οϊόν τε άπω&εΐν, 
τόν ύπερβαίνοντα χρή άπώϋαι. εάν δέ ταΰτα μέν δοκή 2 
είναι, πεποιήΰ&αι χρή οίον &ύραν έκ ΰανίδων, επειτ* 
έπάν προβφέρηται ή κλΐμαξ, ύποτι&έναι τή κλίμακι τή 
προΰφερομένη’ όταν δέ προΰίη ή κλΐμαξ πρός τήν (λύ­
ραν, εξ ανάγκης ύπαχ&είΰης τής &ύρας, ή κλΐμαξ πί­
πτει, όφονδύλου προϋποτι&εμένου, ουδέ προϋτα&ήναι 
δυνήΰεται.
Τούς δέ ύπορύΰΰοντας ώδε κωλύειν. έάν δοκή ύπο- 37 
ρύΰΰεϋ&αι, ώς βα&υτάτην έκτος χρή τάφρον όρύΰϋεβ&αι, 
όπως εις τήν τάφρον τό ύπόρυγμα άφίκηται και οϊ ύπο- 
ρύΰΰοντες όφ&ώϋιν. έάν δέ 6οι ΰπάρχη, καϊ τειχίον 2 
τειχίόαι εις αυτήν ώς ίϋχυρότατον και μεγίστων λί&ων. 
έάν δέ μή νπάρχη τειχίΰαι λί&οις, ξύλα και φορυτόν κο-
1. In Μ lemma est ΠΎΡΟΣ ΣΚΕΎΑΣΙΑ | ου πάνυ τι Meinekius: 
ου πάντη Μ || 2. στυππεΐον C: ατυπεϊον JI || 3. έν άγγείοις COrellius: 
έναντίως Μ | έξάψαντα C: έξάπτοντα Μ || 4. βούλη Η: βοΰλει Μ || 6. Ad­
didi ώδε у 7. ό abest а Μ || 9. άρμόττ»/] άρτι άνη Μ | τφ τείχει Meierus: 
τω τε <ίχει Μ \ 10. scripsi τήν τ«] ττν μεν Μ | Post οίόν τε inseri malim 
ή II 11. τόν] τά δέ Μ | Fortasse έάν δέ δοκή reiectis ταΰτα μέν et είναι ц 
13. τιροοιγέρηται Τ: προιγέρηται Μ. deest obiectum | υποτι&έναι] υπο- 
προτύϋέι αι Μ || 14. προσή;] Malim προστε&ή || 16. Οιγονδΰλου Η: ΰπον- 
δΰλου Μ I πρόυποτι&εμένου δΐ, supra adseripto sigma | προστε&ήναι Tu- 
ricenses. ad absolutam sententiam nonnulla deesse videntur || 18. Proxima 
excerpsit lulius Africanus c. L1V. LV | In M lemma est ΎΠ0ΡΎΣΣ0ΝΤΩ.Ν 
ΓΝΆΣΙΣ ΚΑΙ ΚΏ.ΑΎΣΤΣ | δοκή codex Casauboni: δοκής M || 19. τά- 
ιγρον codex Cpsauboni: τήν τάι/ρον Μ || 22. ίσχυρότατον Orellius: ϊΰχυ- 
ροτάτην Μ || 23. λί&οις lulius Africanus: λί&ους δΐ | ξύλα και φορυτδν] 
ξύλων φορυτόν Μ | κομίοαι] κομίοαντα Μ ||
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2 μίσαι. ή d’ άν τό νπόρνγμα τή τάφρω προΰπέόη, 
ταύτη έμβάλλοντα τά ξύλα καϊ τον φορντόν έμπρήδαι 
και άμα καταδκεπάδαι, όπως ό καπνός εις τό διόρνγμα 
πορεύηται και κακώς ποιη τούς εν τω δρύγματι όντας' 
ενδέχεται γάρ πολλούς άπολέσ&αι αύτών ύπό τον καπνού. 5
4 ηδη δέ τινες και σφήκας και μέλισσας εις τό διόρνγμα 
αφέντες έλνμήναντο τούς έν τω δρύγματι όντας, χρη δέ
5 γνωρίσαντα κα&* όν τινα τόπον ύπορύσσουσιν, άν&νπ- 
ορύσσειν και άντιονο&αι και έμπιπράναι τονς έν τώ
6 δρύγματι όντας, παλαιόν δέ τι λέγεται 'Άμαϋιν Βαρκαίους 10 
πολιορκούντα έπιχειρεϊν δρύσσειν’ οϊ δέ Βαρκαϊοι αι­
ρόμενοι τό επιχείρημα τον Άμάσιδος\, ηπορονντο μη 
λά&η η φύλάση. επειτα άνηρ χαλκεύς άνενρεν έν&νμή-
7 σας. άσπίδος χάλκωμα περιφέρων έντός τον τείχους 
έπάνω προσίσχε προς τό δάπεδον. τά μέν δη άλλα 15 
κωφά ήν προς ά προσίσχοι τό χάλκωμα' ή d’ ύπωρύσ- 
σετο} αντηχεί, άν&υπορύσσοντες ονν οϊ Βαρκαϊοι ταύτη
8 άπέκτειναν πολλούς τών ύπορυσσόντων. καϊ οϊς μέν 
προΰηκει τά έκ τών έναντίων τεχνάσματα άντιούμενον άμύ- 
νειν δεδηλωται' τοϊς δέ ύπορύσσειν μέλλουσιν τόδ  άν 201*3*5
9 γένοιτο ϊσχυρότατον φράγμα, χρή δύο αμαξών τούς ρν- 
1. j/ άν τό ύπόρυγμα] [άν ίΐί τά ορύγματα Μ | τή τάφροι lulius
Africanus: της τάφρου Μ || 2. έμβάλλοντα lulius Africanus: έπιβάλλον-
τες Μ I τά addidi || 3. όγζ«] τά άλλα Μ || 4. πορεύηται lulius Africanus:
πορεύσηται Μ | ποιή C: ποιή η Μ | όρόγματι] Fortasse ύπορΰγματι ||
5. γάρ lulius Africanus: de καϊ Μ || 6. αφήκας C: Οφίκας Μ || 7. όρόγματι] 
Fortasse ύπορΰγματι || 8. γνωρίσαντα] αγνωσσειν Μ | τόπον C: τρόπον 
Μ I όρΰσσουσιν Μ || 9. έμπιμπράναι Μ | τούς - όντας] έν τψ όρόγματι 
μαχόμενον Μ. praeterea malim ύπορΰγματι || 10. παλαιόν όέ τι λέγεται] 
Verba corrupta, proxima sumpsit Aeneas ab Herodoto IV 200 || 11. πο- 
λιορκοΰντα C: πολιορκοΰντας Μ | έπιχειρεϊν Meierus: έπεϊ έπεχείρει Μ || 
12. τό codex Casauboni: omisit Μ || 14. περιφερών Τ: έπιφέρων Μ | 
έντός Orellius: οντος Μ || 15. τό δάπεδον Wesselingius: τάδε Μ j τά μεν 
δη άλλα] τη μεν δη άλλη Μ || 16. προσίΰχοιτο χάλκωμα Μ \ ύπωρΰο- 
σετο C: ύπορΰοσετο Μ || 17. άν&υπορΰοοοντες] άντορύαπόντες Μ || 
18. Post ύπορυααόντων in Μ legitur όίλεν καϊ νυν χρώνται αύτφ έν τή 
νυκτϊ γνωρίζοντες ή ύπορΰοσεται || 19. προΟηκει Η: π()οσήκεν Μ | τά έκ 
C: και έκ Μ | άντιούμενον] καϊ άντιωμε&α (sic) Μ | αμύνειν codex Ca­






μούς εις ταντό όήΰαι, ύνμπετάτλαντα κανά τό έτερον 
μέρος της άμά'ξης, όπως μετεωριϋθώΰιν οϊ ρνμοϊ εις ταν- 
τό ΰυννενοντες' έπειτα όντως έπιϋννόεΐν άλλα ξύλα και 
ρίπας καϊ άλλα φράγματα επάνω, ταντα όέ πηλω κατα- 
λεϊψαι. εϋται ονν τούτο καϊ προϋαγαγεΐν όποι βούλει 
τοΐς τροχοΐς καϊ άπαγαγεΐν. νπό όέ τούτω τώ φράγματι 
τούς νπορνΟΟοντας είναι.
'Εν όέ ταΐς προββολαΐς των πολεμίων προς τό τεΐ- 38 
χος μηχανήμαόιν η ΰώμαΰι χρη όιατετάχ&αι τό έν τη 
πόλει μάχιμον εις τρία μέρη, όπως οϊ μέν μάχωνται, 
οϊ όέ άναπανωνται, οϊ όέ παραΰκενάζωνται, καϊ νεοκμή- 
τες άεϊ έπϊ τον τείχονς ώΰι. όεΐ όέ τινας καϊ άλλονς 2 
έπιλελεγμένονς πληθει πλείονς μετά τον ΰτρατηγού ΰνμ- 
περιιέναι κύκλω τό τείχος, έπικονρονντας άεϊ τώ πονον- 
μένω μέρεί’ τό γάρ έπιόν μάλλον οϊ πολέμιοι φοβούνται 
τον νπάρχοντος καϊ παρόντος ηόη. τάς τε κννας όεΰμεΐν 3 
τον καιρόν τούτον’ μετά γάρ όπλων καϊ θορύβον των 
ανθρώπων τρεχόντων κατά την πόλιν όι' άήθειαν όχλοΐεν 
αν προοκείμεναι. τοΐς τε έπϊ τώ τείχει μαχομένοις παρ- 4 
αινεΐν οια έκάύτω όεΐ, τούς αέν έπαινούντα τών όέ όεό- 
μενον * όργη όέ μηόένα μετιέναι τών τνχόντων ανθρώ­
πων, άθνμότεροι γάρ εΐεν άν. ει όέ τινας όεΐ μετιέναι 5 
άμελούντας καϊ άκοΟμούντας, τονς τά πλεΐΰτα κεκτημένονς 
καϊ έν τη πόλει όννάμεως μάλιϋτα μετέχοντας’ εϊη γάρ 
5
1. ταντό lulius Africanus: τό αντό Μ || 2. ταντό σνννενοντες idem: τό 
αντό νεύοντεςδΐ || 3. όντωςlulius Africanus: όπωςΜ\\ 4. ο/ττοί'ς·Л/1 
φράγματα] Fortasse σάγματα. αλλα ex proximis male repetitum videtur | 
έπάνω ταντα di Τ: έπάνω τά di lulius Africanus, σπανιωτατα df M || 
5. Отто/] όπου Μ I 6. τοΐς τροχοΐς Orellius: τονς τροχούς Μ || 8. 1η Μ 
lemma est ΕΠΙΚΟΎΡΠΤΙΚΛ^ 9. ?)] ή και Μ | τό έν τ/; πόλει μάχιμον 
ί?ς] τονς εν τή πόλει μαχομένους Μ \\ 11. νεοκμήτες C: νεοχμήτες Μ\\ 
12. ώσι C: σώμασιν Μ\\ 13. πλή&ει πλείονς] πλτ&ει πλείονι 1/ | ξνμ- 
περιιέναι Μ |) 14. τφ Τ: τινι Μ || 16. Malim τονς et προσκείμενοι ||
17. μετά γάρ όπλων καϊ ΰορνβοΰντων άν&ρώπων τρεχόντων κατά τήν 
πόλιν δι' άλή&ειαν όρωΰαι αί κννες όχλοΐεν άν προσκείμεναι Μ. άή- 
&ειαν C, μετά γάρ όπλων καϊ ΰορνβον τών άν&ρώπων τρεχόντων κατά 
τήν πόλιν Meinekius. ego delevi όρώααι αί κννες Ц 20. ίπαινονντα С: 
ίπαινονντας Μ | τών δε δεόμενον С: τών δεδεμένων Μ || 21. μη&ένα δί || 
22. μετιέναι inseruit C || 24. δννάμεως Orellius: δνναμένους Μ ||
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άν τό τοιοΰτο και τοϊς άλλοις παράδειγμα, έν οις δέ 
καιροϊς εκαϋτα τούτων δει ποιεΐν, έν τοϊς ^Λκούομαϋι
6 γέγραπται. χερμάδια δέ μή έπιτρέπειν άκαίρως άφιέναι, 
παρεΰκευάΰ&αι δέ όπως και τά άφε&έντα έν τή ημέρα έν
7 τη νυκτι άναλέγηται ώδε. κατακρεμαννύειν χρή κοφίνους 5 
κατά τον τείχους, εις ονς τινες άναλέ'ξουϋι' τους δέ άν- 
δρας χρή τους άναλέ'ξοντας τά χερμάδια καταβαίνειν διά 
τών εις τό τείχος κατακρεμαΟ&έντων δικτύων ϋυείων και 
έλαφείων ή ταϊς έκ τών ΰχοινίων κλίμα'ξι πεποιημέναις.
8 ταύτας d’ ΪΟας είναι τόν άρι&μόν τοΐς άναλέγουοιν άν- 10 
^■ρώποις, όπως, έάν τινες έπίωϋι, ταχύ άναβαίνωΰΐ' 
πύλας γάρ μή άνοίγεΰ&αι νυκτός, αλλά ταϊς τοιανταις 
κλίμαξι χρήΰ&αι και άν άλλα τινά βούληΰ&ε.
39 Χρή δέ πολιορκονμενον και τοιόνδε τεχνάζειν. έν 
ταϊς πύλαις εις τό έϋω μάλλον μέρος όρνξαντα τάφρον 15 
έν&εν και έ’νύλεν πάροδον λιπεϊν’ επειτα έπε'ξελ&όντας 
τινάς άκροβολίζεΟ&αι καί προάγειν τών πολεμίων τινάς,
2 ωΟτε ΰυνειοδραμεΐν εις τήν πόλιν. τούς μέν ούν έκ τής 
πόλεως καταφεύγόντας εις τήν πόλιν χρή έν&εν και ένάεν 
παρά τάς λελειμμένας παρόδους εΐΰτρέχειν, τούς δέ τών 20 
πολεμίων Ουνειΰτρέχοντας εΐκός έϋτι, μή προειδότας τήν 
τάφρον, ειΰπίπτειν και φύλείρεΰύλαι’ εΰω δέ τής πόλεως έν 
τώ καιρώ τούτω είναι (ϊυντειαγμένους τινάς έν ταϊς διόδοις
1. άν τό Meinekius: άν τι Μ | δέ inseruit C || 2. ποιεΐν] παρεΐναι Μ\\ 
4. <Γί όπως C: ό de όπως Μ | τη ante νυκτϊ addidi, proxima in Μ sic ha­
bentur, κατακρεμμανύειν χρη ϊν κοφίνοις άνδρας κατά του τείχεος οϊτι- 
νες άναλέξουσιν ούτως δέ άνδρας χρη τούς άναλέ'ξοντας τά χερμαδια 
άναβαίνειν εις τό τείχος κατακρεμασ&έντων δακτυλίων ιστών πελαφίων 
η ταϊς ίκ των σχοινιών κλίμαξι πεποιημέναις. δικτύων συείων και έλα­
φείων Orellius et Τ, reliqua ego correxi || 10. d’ ϊσας Kirchhoffius: δισσάς 
MК 11. ίπίωοι idem: πονώσινΜ\\ 13. άν άλλα τινά COrellius: άν τινα 
Μ i) Jn Μ lemma est ΑΟΑΕΎΜΑΤΛ. proxima excerpsit lulius Africa­
nus c. LVI I πολιορκουμένους Μ | καϊ τοιόνδε] καϊ τά τοιαύτα Μ || 15. πύ­
λαις] πύλαις καϊ Μ\\ 16. λιπεϊν lulius Africanus: λιπόντα Μ || 17. προ­
άγειν idem: προσάγειν Μ | τινάς accessit ex Iulio Africano || 19. Verba 
έν&εν καί έν&εν nescio an ex superioribus huc traducta sint || 21. εΐκός C: 
εϊη ός Μ II 22. Post τάφρον in M est άμα τε καϊ κεκρυμμένης ούσης | 





και πρωτοις ορνγμασι πυλών χώραις. εάν δέ πλείονες τών 
πολεμίων έπεισφέρωνται καϊ βούλη αυτούς κατασχεϊν, χρη 
ήτοιμάσ&αι άνωθεν άπό τον μεσοπύλον πύλην ξύλων ώς 
παχύτατων καϊ σεσιδηρώσϊλαι αντην. όταν ονν βούλη 4 
άπολαβεΐν τούς εΐστρέχοντας πολεμίονς, ταύτην άφιέναι 
όρ&ήνβ καϊ αντών τινάς η πύλη φερομένη διαφ&ερεΐ καί 
τούς λοιπούς σχήσει μη εΐσιέναι · άμα δέ καϊ οϊ έπϊ τώ 
τείχει βαλλόντων τούς προς ταΐς πύλαις πολεμίονς. χρη 5 
di τοΐς φίλοις άεϊ προειρήσ&αι, εάν ποτέ αντοΐς πολέ­
μιοι σννεισπίπτωσιν, όπη της πόλεως σννα&ροισ&ήσον- 
ται, όπως τω τόπω οϊ φίλοι διαγιγνώσκωνται’ ον γάρ 
ρόδιον μιγάδας τε όντας καϊ με& όπλων καϊ μετά θορύ­
βου οννειϋπίπτοντας διαγιγνώσκεσ&αι. ηδη δέ τινες 6 
τοϊς ΰρασννομένοις τών έπιόντων καϊ προσπελάξονσι 
τώ τείχει έγγυτέρω τον προσήκοντος νυκτός καϊ με&* ημέ­
ραν βρόχονς ημέρας μέν κρυφαίους κατεόκεύαϋαν ννκτός 
δέ άκρύπτονς, οις τον εϊσπεσόντα άνέσπασαν. έστω δέ 7 
ο μέν βρόχος όπλον ώς Ισχυρότατου, τό δέ έλκον έπϊ 
δύο πηχεις άλνσις, τον μή διατμη&ήναι’ τό δ' άλλο, 
ό&εν έλκονσι, σχοΐνος. οντος δέ έσω κατακρέμαται κατ 
άνασπάται όνοις ή κηλωνείοις. οϊ δέ πολέμιοι έάν δια- 8 
τέμνειν έπιχειρώσι, προς ταύτα πάλιν οϊ έ'σω&εν κηλω­
νείοις χρώνται κα&ιέντες, ϊνα μή διατέμνηται’ αϊ γάρ 
5
1. Malim πλείους || 2. βούλη Η: βούλει Μ | κατασχεϊν] κατέχειν lu­
lius Africanus, έχειν Μ|| 3. άνωϋ-εν codex Casauboni: αρθ-sr Μ | πύλην 
Τ: πύλη Μ] ξύλων C: πυλών Μ \\ 4. βούλει Μ || 5. άπολαβεΐν
Η: ύπολαβεϊν Μ || 6. αύτών] αυτή τε Μ | ή πύλη φερομένη διαφϋερεΐ 
COrellius: ή πολυφερομένη διαφέρει Μ \\ 7. λοιπούς lacobus Gronovius: 
πολεμίους Μ | οι lulius Africanus: τών Μ || 9. Fortasse φιλίοις | αύ- 
τοΐςΗ: αυθ·ί?Μ|| 11. Fortasse φίλιοι | διαγινώσκονται Μ || 12. καί post 
όντας adieci | θορύβων Μ || 13. διαγινωΰκεΰ&αι Μ| δέ τινες Meinekius: 
δε Μ [I 14. τών έπιόντων] τέλεονΜ\\ 15. έγγυτέρω Meinekius: έγγύτεροι 
Μ I νυκτός καί] νυκτός ή Μ || 16. κρυφαίους codex Casauboni: κρυφαίως 
ΜII 17. Post, οίς in Μ est προσκαλούμενοι άκροβολισμοϊς | άνέσπασαν] 
άνασπάΰουσιν ΛΓ || 18.~οπλουώς Ισχυρότατου Μ || 19. άλυσις C: άλυσεις 
Μ \\ 20. σχοίνου Μ | ούτος] ολως Μ || 21. όνοις] οπλοις Μ | κηλωνείοις C: 
αλωνίοις sine spiritu δί || 22. ταύτα] Malim τούτο, mox non intellego 
πάλιν II
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άλύσεις προς τά τοιαντα πραγματώόες καϊ όνσμεταχείρι- 
στον, άμα όέ και αλυσιτελές.
40 "Άν όέ ή ή πόλις μεγάλη και μή ικανοί ώσιν οϊ έν 
τή πόλει άν&ρωποι περιίστασ&αι έν κύκλω τήν πόλιν, 
τοΐς όέ νπάρχουσι &έλης αντήν όιαφυλάξαι, χρή τής 5 
πόλεως оба άν ή ενπρόσοόα οϊκοόομεΐν υψηλά έκ τών 
υπαρχόντων, ϊνα, άν τινες τών πολεμίων ή λα&ραίως 
ή βία άναβώΆιν, έν απορία γενόμενοι μή όύνωνται 
καταπηόάν, αλλά πάλιν άπίωσι μή εχοντες όπη κατα- 
βαίνωΰι. παρά όέ τά ωκοόομημένα εν&εν και εν&εν 10 
φνλασσόντων οϊ υπάρχοντες άνθρωποι, ϊνα τονς κατα-
2 πηόώντας από τών υψηλών όιαφ&είρωόι. Διονύσιος όέ 
πόλιν υποχείριον ποιησάμενος, άνόρών τών έν τή πόλει 
τε&νηκότων τών όέ πεφενγότων, ή&έλησε κατασχεΐν’ ήν
όέ μείζων ή ώστε νπ ολίγων φνλάσσεσ&αι. έπιμελη- ]5
3 τάς μέν ονν τινάς μετ' ολίγων ονς ένεόέχετο * τών όέ 
έν τή πόλει τά μέγιστα όνναμένων τοΐς οϊκέταις συνοίκισε 
τών όεσποτιών τάς θυγατέρας καϊ γυναίκας καϊ άόελ- 
φάς' ούτω γάρ αυτούς ωετο μάλιστα πολεμιωτάτους έ'σε-
4 σ&αι τοΐς όεσπόταις καϊ αύτω πιστοτάτονς. — ινωπεΐς 20 
όέ προς Λαταμάν πολεμονντες έπεϊ έν κινόύνω ήσαν καϊ 
σπάνει άνόρών, τών γυναικών τάς έπιεικεστάτας μετα- 
μορφώσαντες καϊ στολίσαντες ές άνόρας ώς μάλιστα, άντϊ 
όπλων και περικεφαλαίων τονς τε κάόονς καϊ τά ομότροπα 
τοντοις όόντες χαλκώματα, περιήγον τον τείχονς ή μά- 25 
λίστα οϊ πολέμιοι όψεσ&αι εμελλον. βάλλειν όέ ονκ
5 εϊων αντάς' πόρρω&εν γάρ κατάόηλος βάλλονσα γυνή.
3. Inserui Αί || 6. υψηλά lulius Africanus: ΰψει 1/ || 8. απορία C: 
απειρία Μ || 9. καταπηόαν lulius Africanus: καταπ ηόάν αμ>' υψηλών Μ | 
πάλιν άπίωαι COrellius: πάβιν απασι Jf || 11. οΐ υπάρχοντες άνθρωποι 
lulius Africanus: υπαρχόντων άνί)οώπων Л/Ц 13. τών έν τή πόλει] Ma­
lim τών έν τή πόλει τών μέν || 16. Feci asteriscos |ί 17. όνναμένων τοΐς 
οϊκέταις Τ: όυναμένους οϊκέτας Μ || 19. αυτούς] άν Μ \\ 20. πιστοτά- 
τονς Τ: πιστότερους Μ | Malim Σινώπης || 22. τάς έπιεικεστάτας μετά- 
μοριγώσαντες] τά επιεικέστατα σώματα μοριγώσαντες Μ|| 23. καί στο­
λίσαντες] καϊ όπλίσαντες Μ | ές άνόρας ώς μάλιστα] ώς ές άνόρας μά­
λιστα ΜII 26. Af inseruit C || 
POLIORCETICUS. 40. 69
ποιοΰντες όέ ταΰτα τους αντομόλους έφύλασσον μη όιαγ- 
γελ&ή. έάν όέ &έλης τους έπϊ τω τείχει περιόόους πλείους 6 
φαίνεσ&αι, χρή περιιέναι έπϊ όνο, έχοντας τά όόρατα 
τόν μέν ένα στίχον έπϊ τώ άριστερώ ώμω, τόν όέ ετε-
5 ρον έπι τω όεξιώ· καϊ οντω φανοννται εις τέσσαρας.
έάν όέ έπϊ τριών περιίωσι, τόν μέν πρώτον έπϊ τω 7 
όε'ξιω ώμω εχειν τό όόρν, τόν όέ έτερον έπϊ τώ άριστερώ' 
καϊ οντω φανοννται εϊς εξ.
Περϊ όέ τροφής άσίτου καϊ ών σπάνις έν πολιορκία 8
10 καϊ ΰόάτων ώς όεϊ πότιμα ποιεΐν, έν τή Παρασκεναστική 
βίβλω όεόήλωται. έπεϊ όέ ταυ#1 ήμϊν εϊρηται, περϊ ναυ­
τικής τάξεως όίειμι.
Ναυτικόν όέ στρατεύματος όι ο εΐσϊ στόλοι ....
2. τους adieci || 4. μϊν inserui || 6. έπϊ τριών Η: τρία Λί | περιίωσι 
codex Casauboni: πιριώσι Μ | Post πρώτον in Μ est ανδρα || 7. Post 
(Ιριΰτερφ in Μ est χάι οί άλλοι κατά ταύτά || 8. ί?ς ίίς άνο J/ | In ex­
tremo libello 1/ habet ΑΙνείου πολιορκητικά η Αίλιανον καθώς η άρχή ||
ADDENDA ET COKKIGENDA.
Pag. 5, 4. In quibusdam exemplaribus addendum est codicem Casau­
boni exhibere καϊ πόλις, Mediceum καϊ πόλις καϊ πατρίς: item ante πο- 
λΐται adiciendum videri oi: deinde p. 13, 8 in notis post εγκαρπα καϊ τα 
excidisse άλλα et delendum esse ‘10. καϊ τά κατά την χώραν στασιμα 
υδατα] καϊ τά άλλα κατά την χώραν στάσιμα υδατα Μ’, denique ρυμαρ- 
χον et ρυμάρχους praestare ρ. 8, 25. 9, 2. 4.
Pag. 7, 10. Praeivit Thucydides II 4.
Pag 7, 15. L. τοιόνδε.
Pag. 10, 26. Dele ‘12’.
Pag. 12,1. καν] Suffecerit καν ώς ίκ πλείστου άγγέλλωσιν. Lucianus 
Abdic. 27 καν ότι μάλιστα Ικ τών όμοιων συνεστάναι όμολογώνται.
Pag 14, 25. οϊσ&ήσονται] Ita iam Meierus.
Pag. 15, 22. τ«] Immo di.
Pag. 16, 2. η ϊπϊ βωμού] Deletum malim.
Pag. 17, 15. ώς εϊς παρατήρησιν Turieenses.
Pag. 18, 6. Post ενεκεν excidit ‘47’.
Pag. 20, 3. Restitui cum Μ Κορκύρα et Κορκυραίων.
Pag. 20, 24. In notis pro ‘23’ pone ‘24’.
Pag. 32, 5. 'ένα λί'λον praeceperat Casaubonus.
Pag. 36, 5. Post εστίν plene interpungendum est.
Pag. 37, 5. καϊ μη καταβαίνοντες] Delendum videtur.
Pag. 39, 2. «ητοϋ] Immo αυτού.
Pag. 42, 3. **] In M spatium nullum est.
Pag. 58, 23. Admonet me Alfredus Eberhardus librum Mediceum, quem 
his ipsis diebus mea causa inspexit, distincte exhibere οιοντε δε διονύ­
σιας καλός. itaque τούτο, Angeli Bergicii commentum, iam membranarum 
auctoritate expelli licet.
Pag. 60, 20. In notis lege '20. у άν — τείχει^.
Berolini apud Weid mannos (I. Reimer).
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